








Sääsuhteet. Lumi- ja saderikasta huhtikuuta v . 1919  seurasi miltei sa- 
teeton toukokuu, jonka kuluessa v e tty n y t maa kuivi nopeasti ja  siinä määrin, 
että  se myöhemmille kylvöille oli paikoin miltei liiaksi kuivaa. Myöhemmin 
muuttui kuitenkin sää kosteuden puolesta varsin suotuisaksi. Jo  toukokuun  
loppupäivinä alkoi paikotellen tulla sateita, tosin suurimmalta osaltaan ukkos- 
luontoisia ja alaltaan rajoitettu ja, m utta kesäkuun alkupuoliskolla ne tuon 
tuostakin uudistuivat ja  esiintyivät suurimmassa osassa maata, niin että  sade­
m äärä kesäkuun kahtena ensimäisenä viikkona oli maamme oloihin nähden ta ­
vattom an runsas. Sateen niukkuutta kärsivät vain eräät Viipurin ja Mikkelin 
läänien kunnat. Heinä- ja  elokuulla ja tk u ivat suotuisat sadesuhteet: heinä­
kuun puoliväliin mennessä vain noin 10 prosenttia maan kunnista oli saanut 
liian vähän sadetta; närnät kunnat muodostivat etupäässä kaksi isompaa yh te­
näistä aluetta, nim ittäin itäisessä Satakunnassa Vilj akka lasta ja Hämeenkyröstä 
Punkalaitumelle asti etelässä sekä Tornion- ja Kemijoen jokilaaksot pohjoisessa. 
M utta heinäkuun loppupuolella ja vielä enemmän elokuulla aina kuukauden 
loppuun asti tu li sateita runsaammalta, paikoin liian paljon ja rankasti, joten 
siitä oli viljan leikkuulle ja korjuulle, jopa paikoin kasvavallekin viljalle, jonkun 
verran haittaa. Sateen määrä oli elokuulla keskim. noin 10 prosenttia suurempi 
kuin normaalimäärä. Sateen liikam äärä oli Vaasan tienoilla suurin. Syyskuun  
alussa m uuttui ilma poutaiseksi ja  pysyi sellaisena noin kaksi viikkoa, helpottaen 
viljankorjuuta. Syyskuun puolivälissä 13 prosenttia maan kunnista oli ilm oit­
tanut sadetta saadun liiaksi. —  Lämpösuhteet olivat nekin kesällä 1919  enim­
mäkseen suotuisat kasvullisuudelle. Kesäkuun aikana lämpötila oli yleensä 
normaalia korkeampi ja ilma sateiden lomassa aurinkoista. Heinäkuulla keski­
lämpö niinikään oli normaalia korkeampi, eteläosissa maata 2 astetta sekä itä- 
ja  pohjoisosissa paikoin 3:kin astetta yli normaalin. Elokuulla keskilämpötila 
tosin oli alle normaalin, m utta ei kasvullisuuden edistymiselle haitaksi, sillä 
poikkeus normaalista oli vain 1 ä I V  astetta. Elokuulla sattu ivat kesän ensi- 
mäiset huomattavamm at yöhallat, kuukauden 15-—18 p:nä sekä sen loppu­
puolella, ne liikkuivat verrattain  laajoilla alueilla, m utta o livat lieviä. Syyskuun  
alkupuolisko oli lämmin, vaikka kyllä senkin kuluessa sattui hallaöitä, varsin­
kin kuukauden 13— 15 p:n vastaisina öinä. Hallan jälkiä havaittiin  etupäässä 
vain perunassa.
Kasvullisuuden edistymisestä kesän aikana mainittakoon seu raavaa :
S y y sv ilja . Ruislaiho oli paikoin epätasaista ja  huonoa edellisen syksyn  
pitkällisten sateiden ja  heikon uutissiemenen vuoksi, paikoin oli oras harvennut
myöskin kevään kuluessa osin kylmän johdosta, m utta varsinkin toukokuulla 
kestäneen poudan vaikutuksesta. Ylipäänsä oli uutissiemenestä noussut laiho 
huonompaa kuin vanhan siemenen kylvöstä kasvanut. Ruis alkoi tähkiä jo 
kesäkuun ensimäisinä päivinä miltei kaikkialla ja kuukauden 7:nnen päivän  
tienoissa se tähki yleisesti esim. Oulun läänin eteläosassa. Kukkiminen alkoi 
Etelä-Suomessa yleisesti kesäkuun 20—22 p:n seuduilla ja pohjoisessa kuukausien 
vaihteessa; kukinnan keskeyttivät kuitenkin jotenkin rajut sateet melkein kautta  
koko maan, ja ukkossateet myöskin aiheuttivat siellä tää llä  huom attavia v a ­
hinkoja rukiille, joka useissa paikoin lakoutui. Tähkäin muodostuminen ei 
senvuoksi kaikin paikoin ollut tasaista eivätkä tähkät kehittyneet toivomusten 
mukaisesti. Lisäksi elokuun sateet suuressa osassa valtakuntaa häiritsivät le ik­
kuu- ja  korjuutöitä. Nämät asianhaarat yleensä jossakin määrin alensivat keski­
kesällä hyväksi odotettua lopullista satotulosta. Tautia syysviljoissa ei ollut, 
paikoin vain nokea vehnässä. —  Rukiin niitto alkoi suurimmassa osassa va lta ­
kuntaa tavallista  aikaisemmin eli heinäkuun loppuviikolla ja päätty i elokuun 
toisella viikolla; Pohjanmaalla ja  Ahvenanmaalla alkoi niitto useimmilla paikka­
kunnilla elokuun alkuviikolla, päättyen kuukauden puolivälissä. Sato rukiista 
tu li koko valtakunnassa keskinkertaista parempi; suhteellisesti paras se oli Oulun 
läänissä sekä suhteellisesti huonoin Mikkelin läänissä ja Ahvenanmaalla sekä, 
Vaasan läänissä, joissa valtakunnan osissa se tu li keskinkertainen.
Vehnästä saatiin niinikään keskinkertaista parempi sato ja oli se varsin­
kin Turun—Porin ja  Hämeen lääneissä tyy d y ttä vä .
Rukiinkylvö toim itettiin elokuun 10 p:n vaiheilta alkaen, pohjoisemmissa 
osissa valtakuntaa ryhdyttiin  kylvöön jo kuukauden alussa. K y lvö  suoritettiin  
loppuun suurimmalta osalta kuukauden päättyessä; sateiden johdosta kylvö  
paikoin keskeytyi ja  tehtiin sitä osaksi vielä syyskuun alkuviikolla. Yleensä 
ruis orastui hyvin.
K evätv iljat. K evätkylvön  aikana säät olivat yleensä suotuisat, mutta mo­
nin paikoin oli maa liian kuivaa. Toukokuulla vallinnut pouta myöskin hidas­
tu tti oraan nousua ja  harvensi orasta. Kesäkuun sateiden vaikutuksesta oras 
kuitenkin huom attavasti parani.
Ohran kylvö  toim itettiin pääasiallisesti toukokuun jälkipuoliskolla; muu­
tamissa kunnissa, etenkin Itä-Suomessa, jatkettiin  kylvöä vielä kesäkuun ensi- 
mäisellä viikolla. Ahvenanmaalla kylvö suoritettiin jo toukokuun kahtena ensi- 
mäisenä viikkona. Paikotellen oli kylvöön k äy te tty  siemen huono, jonka tähden 
oraskaan ei kaikkialla noussut tyyd yttävästi. Paikka paikoin ilmestyi k evä t- 
viljaan tauteja, etenkin Turun—Porin läänissä. K evätvilja lle  olivat sateet 
eduksi, lukuunottam atta erinäisiä paikkakuntia, joissa sadetta tu li liiemmälti. 
—  Ohran niittoon ryhdyttiin  yleisesti elokuun toisella viikolla, useissa Viipurin 
ja Kuopion läänien kunnissa jo ensimäisellä viikolla sekä muutamilla Oulun 
läänin paikkakunnilla jo heinäkuun loppupäivinä. Niittoa häiritsi ta i keskeytti 
monella paikkakunnalla sateinen ilma, ja päättyi niitto suurimmalta osaltaan 
elokuun viimeisellä viikolla, osittain jo kolmannella; paikoittain niitettiin sitä 
vielä syyskuun ensimäisellä viikolla. Ohran sato oli koko maassa keskinkertaista 
parempi; suhteellisesti paras se oli Oulun läänissä, ja sitä lähinnä Uudenmaan ja  
Hämeen lääneissä; kaikissa näissä lääneissä läheni sato hyvää. Suhteellisesti 
alin sato oli Kuopion läänillä, jossa se tu li keskinkertainen.
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5K auran kylvö toim itettiin toukokuun toisella ja kolmannella viikolla, päät­
tyen useissa seuduissa vasta toukokuun loppuviikolla; Ahvenanmaan läänissä 
oli kaurankylvö yleisesti loppuunsuoritettu jo toukokuun toisella viikolla. R un­
saan kevättu lvan tähden kaurankylvö suomailla monessa paikoin myöhästyi. 
K uten ohraa vaivasi kauraakin kuivuus toukokuulla ja sen itäm istä haittasi pai­
koin heikko siemen, jonka vuoksi oras useilla paikkakunnilla oli harvanlainen. 
Juurim atoa esiintyi monella paikkakunnalla ja kaurassa havaittiin  ennenaikaista 
kellastumista etenkin muutamissa Hämeen läänin kunnissa ja paikoin myöskin 
Uudenmaan läänissä. —  Kauran niitto alkoi elokuun toisella viikolla, harvem ­
min sen ensimäisellä ta i kolmannella. Niitto päättyi syyskuun puolivälissä, pai­
koin kuukauden ensimäisellä viikolla, paikoin jo elokuun päättyessä. K aurasta  
saatiin keskinkertaista parempi sato; paras oli tulos Uudenmaan läänissä, jossa 
sato, samoin kuin sitä lähinnä seuraavassa Hämeen läänissä, oli hyvä. Suhteelli­
sesti heikoin oli sato Kuopion läänissä.
Sekaviljasta saatiin myöskin keskinkertaista parempi sato, suhteellisesti 
yh tä  hyvä  kuin kaurasta. Verrattain paras sato tu li Uudenmaan läänissä.
Myöskin palkokasveista oli sato keskinkertaista parempi.
P eru n a  ja  ju u rik asv it. Perunain pano alkoi parhaasta päästä touko­
kuun kolmannella viikolla kestäen seura a van kuun alkupuolelle. Huolimatta 
verrattain  myöhäisestä kylvöstä kehittyi peruna sateiden ja lämmön vaikutuk­
sesta hyvin. Mutta jo aikaiseen alkoi ruoste ja rutto  vaivata  kasvia ja jo elokuun 
puolivälissä oh rutto monin paikoin tartu ttanut mukuloitakin, ja levisi myöhem­
min ympäri miltei koko maan. Parhaiten säästyi Oulun lääni taudilta, ja  ver­
ratta in  harvinaisena tai yleensä lievempimuotoisena esiintyi rutto  Uudenmaan, 
Turun— Porin ja Ahvenanmaan lääneissä. Muissa lääneissä sitävastoin oli tauti 
aivan yleinen ja vaikeanlaatuinen. Perunannosto alkoi yleisesti syyskuun to i­
sella viikolla, muutamilla paikkakunnilla perunanpahenemisen pelosta jo kuu­
kauden ensimäisellä. Sato tu li kuitenkin keskinkertaista parempi, ollen paras 
Oulun ja Uudenmaan lääneissä.
Juurikasvien kylvö toim itettiin jokseenkin samaan aikaan kuin perunan- 
istutus. Turnipsia ja lanttu ja sekä muitakin juurikasveja vahingoittivat madot 
ja  hyönteiset aikalailla, mutta kasvoivat kuitenkin sateiden johdosta voimak­
kaasti ja saatiin niistä keskinkertaista parempi sato.
H einä . K evätkylm yys ja kuivuus haittasi nurmia ja n iitty jä , jotka kuiten­
kin virk istyivät kesäkuun sateiden vaikutuksesta. Jo  alusta kesää esiintyi 
niittym ato useissa Vaasan ja muutamissa Turun— Porin läänin kunnissa. Hei­
nänteko alkoi yleensä heinäkuun toisella viikolla, eteläisissä osissa valtakuntaa  
osittain jo ensimäisellä. Heinäntekoa suosi koko valtakunnassa ylimalkaan 
kaunis sää, jonka vain tilapäiset ukkossateet siellä täällä keskeyttivät. Heinän­
korjuu suoritettiin loppuun Etelä-Suomessa heinäkuun ajalla, Vaasan ja Oulun 
lääneissä pääasiallisesti elokuun toisella viikolla; korjuuajan lopulla tiheään sa t­
tuneet sateet häiritsivät tö itä. Huolimatta tästä sekä siitä, e ttä  useissa kunnissa 
eri osissa valtakuntaa tähkäkärpänen teki vahinkoa timoteille ja  niittym ato  
varsinkin vanhemmille nurmille, tu li heinäsato koko maassa kuitenkin keskin­
kertaista parempi.
Minkälaiseksi eri viljelyskasvien sato muodostui, käy selville seuraavista 
numeroista, jo tka ilm oittavat sadon suhteellisen arvon x) ja  jotka on laskettu  

















Kesäkuu . 1919 5.3 5.0 5.7 5.1 5.6 5.9 5.6 5.7 6.0 5.9
H einäkuu. 0 6-0 5.0 6.1 6.1 6.1 6.2 | 6-1 5.9 6.3 5.9
Elokuu . .. » 5.8 5.8 5.9 6.3 > 6-2 6.0 6.2 6.0 6.1 5-8
Syyskuu . » 5-8 5.0 5.5 6.2 6.2 6.1 5.9 6.0 6.4 5.6
0 1918 4.5 5.3 5.0 5.1 5.5 5.9 5.7 5.7 5.5 5.3
1917 4.6 4.9 4.8 4.6 4.7 4.5 4.6 4.2 4.2 4.1
» 1916 6.1 5.1 5.6 5.9 5-9 5.8 5.5 5.5 6.6 5.3
» . 1915 5.8 5.8 5.9 6.1 6.0 5.8 5.S 5.8 5.9 5.2
Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1919  vuoden kylvöstä ja  sadosta on 
vertauksen vuoksi otettu huomioon myöskin vuosi 1918  sekä viisivuotisjakso 
19 11— 1915. K vlvöm äärät 2) olivat koko valtakunnassa v. 1919:
Vehnän ............................................. 15,046 hehtolitraa
Rukiin ............................................. 481,677 »
Ohran ............................................... 363,246 »
K auran ............................................. 1,517,740 »
S e k a v i lja n ......................................... 27,517 »
Yhteensä korsiviljaa 2,405,226 hehtolitraa
Perunoiden ....................................... 1,481,826 »
Vuonna 1918  sekä keskimäärin vuosittain viisivuotiskautena 19 11— 1915  
olivat kvlvöm äärät. h l:
1918 Keskimäärin 1911—1915
Vehnän .......... .............................................  14,167 7,964
Rukiin ............ ............................................... 501,847 505,150
O h ran .............. .............................................  368,371 357,292
Kauran .......... .............................................  1,519,466 1,477,848
Sekaviljan . . . .............................................  25,815 65,361
Yhteensä korsiviljaa 2,429,666 2,413,615
Perunoiden . . . ............................................... 1,457,270 1,341,479
‘) Sadon suhteellisen arvon se lv ille  saamiseksi käytetään sadontoiveiden (tai sadon) 
ilmoittamisessa eri vilja la jeille  seuraavaa num eroasteikkoa: 8 =  erittäin hyvä, 7 =  hyvä
6 =  keskinkertaista parempi, 5 =  keskinkertainen, 4 =  keskinkertaista huonompi, 3 =  huono, 
2 =  lähes kato, 1 =  kato.
2) Vehnän ja rukiinkylvöistä on huomattava, että ne kohdistuvat niinhyvin edelliseen  
kalenterivuoteen (syyskylvö) kuin tilintekovuoteen (kevätkylvö).
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7Kylvöm äärien vaihteluista vuosina 1916, 1917, 1918  ja  1919  antavat 
yleiskatsauksen seuraavat luvut, jotka osoittavat kylvöm ääriä mainittuina 
neljänä vuotena, kun vv :n  19 11— 15 keskikylvöm äärä on m erkitty 100:ksi.
1916. 1917. 1918. 1919.
Vehnä .................................................... 157.9 172.5 177.9 188.9
Ruis ........................................................ 97.9 98.0 99.3 95.4
Ohra ........................................................ l o i . o 103.7 103.1 101.7
K a u r a ..................................................... 105.8 103.3 102.8 102.7
Sekavilja ............................................... 72.1 53.6 39.5 , 42.1
Perunat ................................................. 108.4 110.5 108.6 110.5
Eri läänien mukaan jakaantui 1919 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Vehnä, Ruis, Ohra, Kaura, Sekavilja, Perunat,
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
Uudenmaan lääni . . 3,250 43,133 13,207 204,601 6,794 143,932
Ahvenanm aan lääni . 725 3,360 820 7,274 80 12,616
Turun ja  Porin » 8,104 88,428 47,040 352,998 4,616 211,490
Hämeen lä ä n i ........... 1,461 54,581 26,103 203,480 3,515 138,054
Viipurin » ........... 1, 101 81,661 27,923 251,399 1,115 240,303
Mikkelin » .......... 155 50,478 17,312 117 ,105 2,333 135,577
Kuopion » ........... 156 48,916 58,827 115,001 3,428 232,107
Vaasan » ........... 93 88,909 86,136 226,115 2,598 251,818
Oulun » .......... 1 22,211 85,878 39,767 3,038 115,929
Koko valtakunta 15,046 481,677 363,246 1,517,740 27,517 1,481,826
Prosenttina koko maan kylvöm ääristä o livat edellä luetellut m äärät eri 
lääneissä seuraavat:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Peruna.
Uudenmaan lääni .............. . . .  2 1 .6 8 . 9 3 . 6 1 3 . 5 2 4 . 7 9.7
Ahvenanmaan lääni ......... . . .  4 .8 0 .7 0.2 0 . 5 0 .3 0 .9
Turun ja Porin lääni . . .  53.9 18.3 13.0 23.2 16 .8 14 .3
Hämeen lä ä n i .................... 9.7 1 1 . 3 7 . 2 13.4 12.8 9.3
Viipurin » ..................... 7 . 3 1 7 . 0 7.7 16.6 4.0 16 .2
Mikkelin » ..................... 1 . 0 1 0 . 5 4 . 8 7 . 7 8.5 9.1
Kuopion » ...................... 1 . 1 10 .2 16.2 7 . 6 1 2 . 5 15 .7
Vaasan » ..................... 0 .6 1 8 . 5 2 3 . 7 14.9 9.4 1 7 . 0
Oulun » .................... . . .  (0 . 0) 4 .6 23 .6 2.6 11.0 7.8
Mitä ensiksi tulee vehnänviljelykseen, on täm ä rajo itettu  miltei yksin­
omaan Uudenmaan, Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneihin, joista Turun ja  
Porin lääni on ensi sijalla, siinä kun vehnäkylvön määrä on y li puolet koko 
maan vehnänkylvöstä. —  Viimeksi mainittu lääni oli rukiinkylvöön näh­
den toisella sijalla, 18.3 % :lla, ensi sijalla oli Vaasan lääni, 1 8 .5:Hä. Lähinnä 
edellä m ainittuja läänejä on rukiin viljelyksen laajuuteen nähden Viipurin 
lääni, jota edustaa suhdeluku 17.0. Pienin on rukiin viljelys, Ahvenanm aata
lukuunottam atta, tietenkin Oulun läänissä, jonka osalle tulee aivan vähäpätöi­
nen osa maan rukiinkylvöstä. —  Sen sijaan on ohran viljelys viimeksi maini­
tussa läänissä sekä Vaasan läänissä ensi sijalla ja lähes puolet koko maan ohran - 
kylvöstä tu li v. 1919  näiden läänien osalle. Niitä seuraa Kuopion lääni, 16. 2  %:lla. 
Mainitun kolmen pohjoisimman läänin osalle tulee yhteensä noin 2/3 koko maan 
ohranviljelyksestä. —  K auranviljelyksen laajuuteen nähden ovat ensi sijalla 
Turun ja Porin sekä Viipurin läänit, joille suhdeluvut tekevät v :lta  1919  23.2 
ja  16.6 %. Näitä seuraavat Vaasan, Uudenmaan ja Hämeen läänit suhde­
luvuilla 14.9, 13.5 ja 13.4 %. Tämänkin viljalajin  viljelykseen nähden on Oulun 
lääni, Ahvenanm aata lukuunottam atta, viimeisellä sijalla (2.6 %). —  Seka­
viljaa viljellään enimmin Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääneissä (24.7 ja  
16.8 %), joita seuraavat Hämeen, Kuopion ja Oulun läänit (12.8, 12.5 ja 1 1 .o %). 
—  Perunain viljelyksestä tulee lähes 1/5 Vaasan läänin osalle eli 17. o %, Viipurin 
läänille 16.2 %, Kuopion läänille 15.7 % sekä Turun ja Porin läänille 14.3 %. 
Vähin osa perunain viljelyksestä, ellemme ota huomioon Ahvenanm aata, tulee 
Oulun läänin osalle, vain 7.8 %.
Jyväsato. Eri viljalajien satom äärät olivat vuonna 1919  koko va lta ­
kunnassa seuraavat:
Vehnän ........................................... 92.299 hehtolitraa
R u k i in ............................................. 3,050,434 »
Ohran .......................................... 1,648,262 »
Kauran ........................................ 7,148,721 »
Sekaviljan .................................... 100,138 »
Yhteensä korsiviljaa 12,039,854 hehtolitraa
Herneiden ja papujen .............. 101,327 hehtolitraa
Tattarin ...................................... 3,057 »
Perunain ...................................... 7,031,261 »
Nauriiden ja muiden juurikasvien 1,989,799 »
Vuonna 1918  sekä viisivuotisjaksona 19 11— 1915 keskimäärin vuosittain  



















Yhteensä korsiviljaa 11,608,946 hl 13,148,575 hl
Herneiden ja papujen ............... 90,835 hl 99,837 hl
T attarin ........................................ 2,507 » 2,495 »
Perunain ........................................ 6,888,577 » 6,686,342 »
Nauriiden ja  muiden juuri-
kasvien ................................ 1,920,315 » 3,149,152 »
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Vehnän sato vuonna 1919  oli siis suurempi kuin vuonna 1918, sekä niin­
ikään tuntuvasti suurempi kuin viisivuotisjaksolla 19 11— 1915; kuten edellä 
kävi ilmi, oli kuitenkin kylvö koko lailla suurempi v. 1919  kuin mainittuna 
ajanjaksona ja  myös jonkun verran suurempi kuin v. 1918. — Rukiin sato 
oli vuonna 1919  melkein sama kuin sato vuonna 1918, m utta huom attavasti 
pienempi keskimäärää viisivuotisjaksolla 19 11— 1915. —  Ohransato v:lta  1919  
oli hieman suurempi kuin v. 1918, vaikka tosin pienempi kuin ajanjaksona 
19 11— 1915 keskimäärin. —  Kauransato oli vuonna 1919  tuntuvasti suurempi 
kuin vuonna 1918, m utta pienempi keskisatoa vuosilta 19 11— 1915. — Seka­
viljan  sato oli myöskin suurempi kuin v:lta  1918, mutta tuntuvasti pienempi kuin 
sato vuosilta 19 11— 1915. Vuoden 1918  sato oli pienempi kuin vuosikymmeniin. 
—  Koko korsiviljan sato oli v :lta  1919  noin 430,900 hl suurempi kuin vuodelta 
1 918, m utta oli huom attavasti pienempi kuin keskisato mainitulta viisivuotis­
kaudelta. —  Herneiden ja papujen sato oli vuonna 1919  suurempi kuin edelli­
senä vuonna, sekä hieman suurempi kuin vv . 19 11— 1915 keskimäärin. —  T at­
tarin  sato on melko lailla vaihdellut ja se oli v . 1919  suurempi kuin vuonna 
1918  sekä keskimäärin vuosina 19 11— 15. —  Vuosi 1919  oli perunasatoon näh­
den ty y d y ttä vä , se kun oli parempi kuin vuosina 19 11—1915 keskimäärin sekä 
parempi kuin v. 1918.
Satomäärien vaihtelut vuosina 1916, 1917, 1918  ja  1919  käyvät selville 
seuraavista luvuista, jotka osoittavat m ainittujen neljän vuoden satomääriä, 
kun vuosien 19 11— 15 keskimääräinen sato merkitään 100:11a.
1916 1917 1918 1919
Vehnä ................................ 139.5 129.0 123.4 148.4
R u is .................................... 94.1 84.7 82.2 82.3
Ohra .................................. 100.7 92.8 94.5 96.4
K a u r a ................................ 104.6 89.1 91.1 96.1
S e k a v i lja ........................... 69.6 55.9 39.6 43.2
H e rn e e t............................. 98.2 83.7 91.0 101.5
T a t ta r i ............................... 83.6 60.2 100.5 122.5
Perunat ............................. 103.6 100.8 10 3 .o 105.2
Nauriit y . m. juurikasvit 79.1 61.0 61.0 63.2
Jos verrataan aikaisemmin esitetty jä  satomääriä maan väkilukuun vas­
taav ilta  ajoilta, saadaan seuraavat eri viljalajien keskimääräluvut yhtä henki­
löä kohti.
Jokaista keskiväkiluvun henkeä kohti tu li hl:
1919. 1918. Keskim äärin vuo­dessa 1911—1915.
Vehnää .................................... 0 .0  3 0.0  2 0.0  2
Ruista ....................................... 0 .9 2 0 .9 1 1 . 1 5
O h ra a ......................................... 0 . 4 9 0 . 4 8 0 . 5 3
K auraa .................................... 2 . 1 4 2 . 0 3 2 . 3 0
Sekaviljaa ................................ 0 . 0 3 0 . 0  3 0 . 0  7
Herneitä ja papuja ............... 0 . 0  3 0 . 0  3 0 . 0  3
T a tta r ia .................................... 0.001 0.001 0.001




1919. 1918. Keskimäärin vuo­dessa 1911—1915.
Perunoita ................................ 2 . 1 1 2.06 2.07
Nauriita ja  muita juuri­
kasveja ................................ 0.60 0.58 0.97
Vuoden 1919 sato jakaantui eri lääneille seuraavalla tavalla:



































U udenm aan.......... 22.856 299.779 78.738 1.056-159 23.801 26.741 6 747.838 260.466
Ahvenanmaan . . . . 4.299 18.849 3.922 36.037 253 1.477 — 71.2C6 34.188
Turun ja Porin .. 49.795 537.089 212.536 1.788.257 16.984 40.942 14ll.119.524 408.977
Hämeen.................. 7.295 346.401 111.270 907.370 13.720 14.248 — 589.373 331.983
V iipurin.................. 6.068 537.004 152.9461.079.715 3.286 6.909 1.181 997.138 195.424
M ikkelin .............. 801 315.853 80.702 495.259 8.175 3.602 1.374 655.520 117.753
Kuopion .............. 838 334.315 263.135 538.826 11.976 2.990 477 1.041.913 196.586
Vaasan .................. 342 511.301 387.907 1.077.458 10.478 4.410 5 1.170.145 397.409
O ulun...................... 5 149.843 357.106 169.640 11.465 8 — 638.604 47.013
Koko valtakunta 92.299 3.050.434 1.648.262 7.148.721 100.138 101.327 3.057 7.031.261 1.989.799
Jokaista keski väkiluvun henkeä kohti tu li hl:


























Uudenmaan .............................. 0.05 0.70 0.18 2.48 0.06 0.06 (O .oo) 1.75 0.61
Ahvenanmaan ........................... 0.16 0.69 0.14 1.32 0.01 0.05 — 2.61 1.25
Turun ja P o rin .......................... 0.10 1.09 0.43 3.65 0.03 O.os (O .oo) 2.28 0.83
Hämeen ....................................... 0 .02 0.97 0.31 2.54 0.04 0.04 — 1.65 0.93
Viipurin ...................................... 0.01 0.95 0.27 1 . 91 0.01 0.01 (O .oo) 1.76 0.35
M ikkelin ....................................... (O .oo) 1.55 0.40 2.43 0.04 0.02 O .o i 3.22 0.58
K u o p io n ....................................... (O .oo) 0.95 0.75 1.53 0.03 0.01 (O .oo) 2.95 0.56
V aasan .......................................... (O .oo) 0.94 0.71 1.98 0.02 0.01 (o .o o ) 2.15 0.7 3
Oulun ........................................... (O .oo) 0.41 0.97 0.46 0.03 (O .oo) — 1.74 0.13
Koko valtakunta 0.03 0.92 0.49 2.14 0.03 0.03 (O .oo) 2.11 0.60
Prosenttina koko maan sadosta o livat eri viljalajien satom äärät eri lää­
neissä:



























U udenm aan.................................. 24.8 9.8 4.8 14.8 23.8 26.4 0.2 10.6 13.1
Ahvenanm aan.............................. 4.6 0.6 0.2 0.3 0.2 1.4 — 1.0 1.7
Turun ja Porin .......................... 53.» 17.6 12.9 25.0 17.0 40.4 0.5 15.9 20.5
Hämeen.......................................... 7.9 11.4 6.7 12.7 13.7 14.1 8.4 16.7
Viipurin................................ .. 6.6 17.6 9.3 15.1 3.3 6.8 38.6 14.2 9.8
Mikkelin ...................................... 0.9 10.3 4.9 6.9 8.2 3.6 44.9 9.3 5.9
Kuopion ...................................... 0.9 11.0 16.0 7.5 11.9 3.0 15.6 14.8 9.9
Vaasan .......................................... 0.4 16.8 23.3 15.1 10.5 4.3 0.2 16.7 20.o
O ulun.............................................. (0.0) 4.9 21.7 2.4 11.4 — — 9.1 2.4
Jo tta  saataisiin helpompi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta 1919  ja  sitä 
lähinnä edelliseltä a ja lta , ovat, samoin kuin edellisissä vuosikertomuksissa on 
tehty, eri viljalajien satom äärät alempana kaikki muunnettu rukiiksi. M uunta­
misessa on kuitenkin ta tta ri vähempiarvoisena jä te tty  kokonaan huomioon 
ottam atta. Muuntamisen pohjana on k ä y te tty  lääneille virallisesti vahvistet­
tu ja  verohintamääriä eri vuosilta. Milloin jossakin läänissä jollekulle v ilja ­
lajille ei ole verohintaa vahvistettu , on silloin k ä y te tty  muille lääneille vahvis­
tettu ja  hintoja. Palko- ja  juurikasveihin nähden on kaikissa lääneissä 10 hl 
ruista pantu arvoltaan vastaam aan: 9 hl herneitä ja  35 hl perunoita sekä 135 hl 
muita juurikasveja. Sekaviljaa muunnettaessa on pantu 10 hl rukiita =  1 5 hl 
sekaviljaa. Laskujen tulokset esitetään seuraavassa taulussa, joka käsittää  
tieto ja vuosilta 1919  ja  1918  sekä viisivuotisjaksolta 19 1 1— 1915.
Sato muunnettu ruishehtolitroiksi.














V ehnä.............................................. 105.485 0.9 87.229 0.8 78.921 0.7
Ruis .............................................. 3.050.434 26.9 3.047.609 26.7 3.708.619 31.8
Ohra .............................................. 1.412.796 12.5 1.396.478 12.2 1.336.372 11.5
K aura.............................................. 4.425.399 39.1 4.619.913 40.4 4.115.833 35.3
Sekavilja  ....................................... 66.759 0.6 61.152 0.5 154.578 1.3
H erneet ja pavut ...................... 112.585 1.0 100.929 0.9 110.930 1.0
P eru n a t.......................................... 2.008.931 17.7 1.968.165 17.2 1.910.384 16.4
Muut juurikasvit.......................... 147.392 1.3 142.246 1.3 229.644 2.0
Koko valtakunta 11.329.781 100.O 11.423.721 100.0 11.645.281 100.0
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Eri lääneissä olivat puheenalaiset m äärät v :lta  1919  seuraavat:

























Uudenmaan . . . . 26.121 299.779 67.490 653.813 15.867 29.712 213.668 19.294 1.325.744
Ahvenanmaan . . 4.913 18.849 3.362 22.309 169 1.641 20.345 2.532 74.120
Turun ja Porin 56.909 537.089 182.174 1.107.016 11.323 45.491 319.864 30.295 2.290.161
H äm een.............. 8.337 346.401 95.374 561.705 9.147 15.831 168.392 24.591 1.229.778
V iipurin .............. 6.935 537.004 131.096 668.395 2.191 7.677 284.897 14.476 1.652.671
Mikkelin .......... 915 315.853 69.173 306.589 5.450 4.002 187.291 8.722 897.995
K uopion.............. 958 334.315 225.544 333.559 7.984 3.322 297.689 14.562 1.217.933
Vaasan .............. 391 511.301 332.492 666.998 6.985 4.900 334.327 29.438 1.886.832
O ulun.................. 6 149.843 306.091 105.015 7.643 9 182.458 3.482 754.547
K oko valtakunta 105.485 3.050.434 1 412.796 4.425.399 66.759 112.585 2.008.931 147,392 11.329.781
Läänittäin taas oli kokonaissato, muunnettuna ruishehtolitroiksi, seuraava :
1




U udenm aan.................................. 1.325.744 1.324.505 1.331.736
! A hvenanm aan .............................. 74.120 j 74.629
| 2.484.071Turun ja  Porin .......................... 2.290.161 2.260.267
H ämeen........................................... 1.229.778 1.399.013 1.478.068
V iipurin .......................................... 1.652.671 1.628.991 1.672.168
Mikkelin ...................................... 897.995 919.269 861.873
Kuopion.......................................... 1.217.933 1.250.730 1.191.237
Vaasan .......................................... 1.886.832 1.868.655 1.836.161
O ulun.......................................... 754.547 697.662 789.967
Koko valtakunta 11.329.781 11.423.721 11.645.281
Koko satotulo, ruishehtolitroiksi muunnettuna, oli vuodelta 1919  vähän  
pienempi kuin lähinnä edelliseltä vuodelta ja pienempi kuin viisivuotisjaksolta 
1911 — 1915. Se oli 0.9 %  1918  vuoden satotulosta pienempi sekä 2.7 % pienempi 
kuin tulos jaksolta 19 11— 1915.
Prosentittain olivat edellämainitut satom äärät, laskettuina ruishehto­
litroiksi, eri lääneissä maan koko satotulosta seuraavat:
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1919 1918 Keskimäärin vuo­dessa 1911—1915
Uudenmaan lääni ....................................... 11.7 11.6 11.4
Ahvenanmaan lääni ..................................





Hämeen lääni ............................................. 10.9 12.2 12.7
Viipurin » ............................................. 1 4.6 14.3 14.4
Mikkelin » ............................................. 7.9 8.0 7.4
Kuopion » ............................................. 10.7 10.9 10.2
Vaasan » ............................................. 16.6 16.4 15.8
Oulun » ............................................. 6.7 6.1 6.8
Verrattuna väestöön saatiin yhtä keskiväkiluvun henkeä kohti seuraavat 
m äärät ruis hehtolitroja:
1919. 1918. Keskimäärin vuo­dessa 1911-1915.
Uudenmaan lääni ...................................... 3.1 3.1 3.3
Ahvenanmaan lääni .................................. 2.7 2.7) 4.9
Turun ja Porin » .................................. 4.7 4.6)
Hämeen lääni ............................................. 3.4 3.9 4.2
Viipurin » ............................................. 2.9 2.9 3.1
Mikkelin » ............................................. 4.4 4.5 4.3
Kuopion » ............................................. 3.5 3.6 3.5
Vaasan » ............................................. 3.5 3.4 3.5
Oulun » ............................................. 2.1 1.9 2.3
Koko valtakunta 3.4 3.4 3.6
Henkilölukuun verrattuna oli siis sadon tulos ruishehtolitroissa koko 
maassa v . 1919  sama kuin v. 1918, m utta huonompi kuin keskimäärä vuosilta 
19 11— 1915.
Jos satomääriä verrataan ruisarvoltaan läänien m aalais-v& estöön, tu levat 
suhdeluvut toisenlaiset kuin äsken mainitut, kuten seuraavista luvuista käy ilmi:
1919. 1918. Keskim. vuo- desssa 1911-1915.
Uudenmaan lääni ...................................... 6.o 6.0 6.2
Ahvenanmaan lääni .................................. 2.9 2.9) 5.8
Turun ja Porin » .................................. 5.7 5.6(
Hämeen lääni ............................................. 4.1 4.7 5.0
Viipurin » ............................................. 3.2 3.2 3.4
Mikkelin » ............................................. 4.7 4.8 4.5
Kuopion » ............................................. 3.7 3.8 3.8









Maalais väestöön verrattuna on siis sato yleisesti ollut suhteellisesti suurin 
Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääneissä. Ylempänä olevista luvuista muu­
ten näkyy, että  läänien keskinäinen suhde on vaihdellut eri vuosina. Pienin on 
suhteellinen satom äärä ollut Oulun läänissä koko puheena olevana aikana.
Jyväluku. K uten edellä esitetystä on käynyt ilmi, oli 1919  vuoden sato 
sekä korsiviljaan että  perunoihin nähden verrattain  ty y d y ttä vä . Tämä ilmenee 
myöskin tärkeimpien viljalajien jyvälnvuista. Jyvä lu vu t o livat kertomus­
vuonna sekä vuonna 1918  ja keskimäärin vuosilta 19 11— 1915 seuraavat :
1919. 1918. Keskimäärin vuo­dessa 1911-1915.
Vehnä ........................................................ 6 . 1 3 5 . 4 2 7 . 8 1
Ruis ............................................................ 6 .3 3 6 . 0 7 7 . 34
O h ra ............................................................ 4 . 5 4 4 . 3 9 4 . 7 9
Kaura ......................................................... 4 . 7 1 4 . 4 6 5 . 0 3  '
Sekavilja .................................................. 3 .6 4 3 . 5 5 3 . 5 5
Perunat ....................................................... 4 . 7 4 4 . 7 3 4 . 9 8
Viljakasvien jyvä lu vu t olivat vuodelta 1919  huom attavasti suuremmat kuin 
vuodelta 1918, m utta pienemmät kuin keskimäärät 19 11— 1915. Poikkeuksen 
teki vain sekaviljan jyväluku  verrattuna vuosiin 19 1 1— 15.
Jyvä lu ku  oli eri lääneissä vuonna 1919:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perunat.
Uudenmaan lääni ................... 7 . 03 6 . 9  5 5 . 9 6 5 . 1 6 3 . 5 0 5 . 20
Ahvenanmaan lääni ............... 5 .9  3 5 . 6 1 4 . 7 8 4 . 9 5 3 . 1 6 5 . 64
Turun ja  Porin » ............... 6 . 1 4 6 . 0 7 4 . 5 2 5 . 0 7 3 . 6 8 5 . 2 9
Hämeen lä ä n i ............................ 4 . 9 9 6 . 3 5 4 . 2 6 4 . 4 6 3 . 9 0 4 . 2 7
Viipurin » ............................ 5 . 5 1 6 . 5 8 5 . 48 4 . 2 9 2 . 9 5 4 . 1 5
Mikkelin » ............................ 5 . 1 7 6 . 2 6 4 . 6 6 4 . 2 3 3 . 5 0 4 . 8 4
Kuopion » ............................ 5 . 37 6 . 8 3 4 . 4 7 4 . 6 9 3 . 4 9 4 . 4 9
Vaasan » ............................ 3 . 68 5 . 75 4 . 5 0 4 . 7 7 4 . 0 3 4 . 6 5
Oulun » ............................ 5 .00 6 . 7 5 4 . 1 6 4 . 2 7 3 . 77 5 . 5 1
Koko valtakunta 6 . 1 3 6 . 3 3 4 . 5 4 4 . 7 1 3 . 6 4 4.74
Kulutus. Jauham attom at korsi- ja  herne vilj avarat olivat v . 1919  sekä kolmena 




R u is ............................  565.2
O h ra ...........................  87.6
K aura ........................ 315.3
S e k a v i l ja ...................  9.6
Herneet ja  pavut . .  9.0 
T a t ta r i ....................... 1.4



































Yhteensä 1,159.7 1,178.5 574.2 547.1 835.5
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Jos varat jaetaan tasan kutakin maan asukasta kohti, saadaan kg:ssa 
seuraavat m äärät viljaa asukasta kohti:
1911—1915. 
vuotuinen keskin). 1916. 1917. 1918. 1919.
Vehnä ........................ 5 3 . 1 74 . 0 8.6 1 . 9 3 3 . 4
R u is ............................ 1 7 4 . 9 1 5 7 . 6 6 1 . 0 5 7 . 4 90 . 7
O h ra ........................... 2 7 . 1 2 5 . 7 2 2 . 7 22.8 3 1 . 8
K aura ........................ 9 7 . 6 93 . 7 76 . 6 78 . 9 89. 9
S e k a v i l ja ................... 3 .0 2.0 1.7 1.2 1 . 3
Herneet ja pavut . . 2.8 2 . 5 1.6 1 . 7 3 . 6
Tattari .'..................... 0 . 4 0 . 3 0.1 O.o 0.1
Yhteensä 3 5 8 . 9 3 5 5 . 8 1 7 2 . 3 1 6 3 . 9 2 5 0 . 6
Kulutus asukasta kohti v. 1919, joka oli melkoista suurempi kuin vuo­
sina 1917 ja  1918, oli siis 7/10 vuotuisesta kulutuksesta v v . 19 11— 1915.
Missä suhteessa eri v ilja la jit ja  hernevilja sisältyivät kullekin asukkaalle 
tu levaan viljam äärään, ilmenee alla olevista prosenttiluvuista:
1911—1915. 
vuotuinen keskim. 1916. 1917. 1918. 1919.
Vehnä ......................
R u is ..........................
Ohra ........................
Kaura ......................
S e k a v ilja ..................
Herneet ja pavut .. 
T a tta r i......................
1 4 . 8
4 8 . 7
7 . 6





4 4 . 3  
7 .2
2 6 . 3  
0.6 
0 . 7  
0 . 1
5 .0
3 5 . 4  
1 3 . 2
4 4 . 4
1.0 
0 . 9  
0 . 1
1.2
3 5 . 0
1 3 . 9




1 3 . 3
36 . 2
1 2 . 7
3 5 . 8  
0 . 5  
1 . 5  
O.o
Yhteensä l OO. o lOO.o l OO.o lOO.o l OO. o
Kulutukseen nähden lähenee vuosi 1919  normaalisia aikoja sikäli, että  
vehnän osuus kulutuksesta oli suhteellisesti melkein sama kuin normaalioloissa, 
m utta eroaa näistä siinä, e ttä  ohran ja  kauran osuus oli tavattom an suuri ja  
rukiin osuus päinvastoin pieni.
Edellä esitetyn lisäksi annetaan seuraavassa yksityiskohtaisempi selvitys 
eri viljalajien ynnä juurikasvien maahan tuonnista ja maasta viennistä y. m. 
täm än yhteydessä olevista seikoista.
K auran vienti oli keskimäärin vuotta kohti viisivuotiskaudella 19 11— 1915
5.5 milj. kg, m utta vuonna 1918  ei v ie ty  kauraa ensinkään ja v. 1919  vain m itä­
tön  määrä. K auran maahan tuonti taas nousi seuraaviin määriin: vuosina 1911  
— 1915 vuotta kohti 23.0 milj. kg, m utta vuonna 1918  vain 0.8 milj. kg ja v. 
1919  kokonaista 18.6 milj. kg. Tuonti teki prosenttina kauran koko kulutus- 
m äärästä: vuosina 19 11— 1915 keskimäärin 7.3 %. v. 1918  vain 0.3 %  ja vuonna 
1919  6.2  %. Y htä henkeä kohti tu li koko kulutusmäärästä: keskimäärin vuo­
sina 19 11— 1915 97.6 kg, vuonna 1918  78.9 kg ja vuonna 1919  89.9 kg.
Väestön ruistarpeen tä y ttä ä  säännöllisesti enemmän kuin puoleksi ulko­
mainen vilja. Vuosi 1919  tekee tässä suhteessa poikkeuksen, sillä ulkomainen
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vilja  teki silloin vain noin 40 % koko rukiinkulutuksesta. Rukiin tuontim äärät 
olivat: vuosina 19 11— 1915 keskimäärin 336.9 milj. kg, vuonna 1918  ainoas­
taan 8.3 milj. kg, m utta vuonna 1919  117 .8  milj. kg. Vienti on aina ollut v ä ­
häinen: vuosina 19 11— 1915 keskimäärin 0.9 milj. kg, vuonna 1918  O.002  milj. 
kg ja vuonna 1919  O.003  milj. kg. Ulkomaisen viljan  osa koko kulutuksessa oli 
vuosina 19 11— 1915 59.6 %, vuonna 1918  vain 2,3 %, m utta v. 1919  jo 38.9 %. 
R ukiinkäytön suuruutta maassa osoittavat seuraavat luvut, jotka ilmaisevat 
kulutuksen paljoutta yhtä henkilöä kohti: kulutus oli vuosina 19 11— 1915
174.9 kg keskimäärin, vuonna 1918  57.4 kg ja  vuonna 1919  90.7 kg.
Vehnän kulutus on, oltuaan vähimmillään sotavuosina, vuotta 1916  kui­
tenkin lukuunottam atta, jälleen alkanut lisääntyä. Vehnän tuonti oli v v . 1911  
— 1915 167.5 milj. kg, v. 1918  vain 1.4 milj. kg, m utta v. 1919  jo 105.3 milj. 
kg. Vehnän kulutuksesta on, kuten tunnettu, omassa maassa kasvatettu  vilja  
normaalioloissa varsin vähäisenä osana; v. 1918, jolloin vehnäntuonti oli mini­
maalinen, oli kotimaisen vehnän kulutus kuitenkin yli 9/10 koko vehnänkulu- 
tuksesta. Kotim ainen vehnä oli vv . 19 1 1— 1915 keskimäärin 2.7 %, v. 1918  
95.2 %, m utta v. 1919  taas ainoastaan 6.3  %  kulutuksesta. Y htä henkeä kohti 
tu li koko kulutuksesta vv . 19 11— 1915 53 . 1  kg, v. 1918  vain 1.9 kg ja v. 1919
33.4 kg.
Ohran maahantuonti on yleensä vähentynyt vuosien kuluessa, mutta 
sodanjälkeisinä vuosina se on tuntuvasti kasvanut; oltuaan vuosina 19 11—  
1915  keskimäärin vain 8.9  milj. kg ja vuonna 1918 vain 1.5 milj. kg, nousi se 
vuonna 1919  29.9 milj. kilogrammaan. Tuonti oli prosenttina kulutuksesta: 
vuosina 19 11—19 15  keskimäärin 10 .2 %, vuonna 1918  vain  1.5 %, mutta 
vuonna 1919  kokonaista 2 8 .2 % . Vienti on aina ollut m itättöm än vähäinen. 
Y htä henkeä kohti tu li ohrankulutuksesta vuosittain vuosina 19 11— 1915 2 7 .1 
kg, v. 1918  22.8 kg ja v. 1919  31.8 kg.
Niinkuin aikaisemmissa vuosikertomuksissa on huomautettu, on peru- 
nain viljelys laajentunut ja samalla niiden käyttö  lisääntynyt. Perunain maasta 
vienti on nim ittäin ollut vähäpätöinen. Samoin ei myöskään tuonti ole ollut 
kovin suuri, jota osoittavat seuraavat tuontim äärät: vuosina 19 11—-1915 keski­
määrin 12.3 milj. kg ja vuonna 1918  7.2 milj. kg. V. 1919  se kuitenkin oli ta ­
vattom an suuri, nim. 33.7  milj. kg. Tuonti on ollut edustettuna kulutuksessa 
seuraavilla pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1 9 11— 1915 3.2 % ja vuonna 1918
1.9 %, m utta vuonna 1919  8.0 %. Y htä henkeä kohti tu li kulutusta varten  
vuosina 19 11— 1915 keskimäärin 119 .5  kg, vuonna 1918  1 1 6 .o ja v .  1919  126.6 kg. 
Perunain saanti oli siis vuotena 1919  suurempi kuin tavallisesti.
Mitä edellä on esitetty viljankulutuksesta ja siihen vaikuttavista  tekijöistä  
käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa on otettu  huomioon eri viljalajien sekä pe­
runain ja muiden juurikasvien sato-, tuonti- ja  vientim äärät ynnä kylvöön ja  
viinanpolttoon k äyte tty  paljous viisivuotisjaksolla 19 11— 1915 sekä vuosina 
1918 ja  1919, kaikki nämä m äärät kilogrammoisssa ilmoitettuina.
V iljan  ja  ju u rik asv ien  ku lutus Suom essa vuosina 1911—1919 , kg ').
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura S eka­v ilja .
Herneet Tattari M aissi
Peruna ja  muut | 
ju u r ik a sv it8;
ja  pavut
Peruna. N auriit 1 y . m.
1919.
S a t o ..................................... 7,107,023 219,631,248 98,895,720 357,436,050 6,008,280 7,599,525 189,534 492,188,270 109,438,945
T u o n ti................................. 105,320,735 117,709,736 29,901,820 18,566,872 — 5,824,901 . 85,450 7,022,962 33,669,293 133,933
Kylvö ................................. 1,158,542 34,680,744 21,794,760 75,887,000 1,651,020 1,519,905 31,589 — 103,727,820 ?
V iinanvalm istus ........... — 483,332 1,045,388 443,794 42,279 — — 319 ,710 _ —
V ie n t i ................................. — 276 _ 54,853 — — — _ _
Yht. ku lu tu sta  varten 111,269,216 302,236,632 105,957,392 299,617,275 4 ,314,981 11,904,521 243,395 7,303,252 422,129,743 109,572,87?'?
Kulutus 1 henkeä kohti
kesk iväk iluvu sta  . . . . 33.4 90.7 31.8 89.9 1 .3 3.6 0 .1 2.2 126.6 32.9 V
1918.
S a t o ..................................... 5,910,520 219,427,848 97,018,500 338,793,600 5,503,800 6,812,625 155,434 — 482,200,390 105,617,325
T u o n ti................................. 1,395,527 8,318,253 3,478,009 832,044 — 97,618 2,051 670,059 7 ,184,130 1,173,731
Kylvö ................................. 1,090,859 36,132,984 22,102,260 75,973,300 1,548,900 1,362,525 25,906 __ 102,008,900 ?
V iinanvalm istus ........... 8,400 11,933 166,890 171,389 — — 64,443 _ _ —
V ie n t i .......................... — 2 09 — — 20 — _ _ —
Yht. ku lu tu sta  varten 6,206,788 191,600,977 76,227,719 263,480,955 3,954,900 5,547,718 131,579 605,616 387,375,620 106,791,056
Kulutus 1 henkeä kohti
kesk iväk ilu luvusta  .. 1.9 57.4 2 2 .8 78.9 1.2 1.7 0.04 0.2 116 .0 ? 32.0
1911—1915.
(K eskim äärin vuodessa).
S a t o ................................. 4,788,599 267,020,611 102,587,808 371,805,060 13 ,911,996 7,487,775 154,702 _ 468,043,968 173,203,371
T u o n ti................................. 167,463,285 336,861,861 8,916,246 22,975,886 — 3 ,361,719 1,268,282 3,888,441 12,293,240 460,990
Kylvö ............................ 613 ,197 36,370,800 21,437,544 73,892,380 3,921,672 1,875,306 31,692 _ 93,903,530 ?
V iin an v a lm is tu s ........... _ 1,391,732 2,421,847 155,291 396,630 _ _ — 4,261,751 8,428 _
V ie n t i ................................. 483 913 ,186 41D 5,477.795 — 3,930 — — 317,791 2,829
Yht. ku lu tu sta  v a rten . . 171,638,204 565,206,754 87,644,244 315,255,480 9,593,694 8,970,258 1,391,292 — 386,107,459 ? 1 73,661,532
Kulutus 1 henkeä kohti
kesk iväk iluvusta  . . . . 53 l 174 .9 27.1 97.6 3.0 2.8 0.4 - 1 1 9 .5 ? 53.8
Sato kehruukasveista ja  heinästä y. m. Taulu n:o 1 sisältää myöskin tietoja  
kehruukasvien (pellavan ja hampun) satom äärästä sekä heinän, niin hyvin k y l­
vetyn  kuin luonnollisen, sadon paljoudesta. 
Eri lääneissä oli kehruukasvien  sato vuosina 1919  ja 1918  sekä vuosittain  
ajanjaksolla 1 91 1— 1915 seuraava, desitonneissa:
1919. 1918. Keskimäärin vuo­dessa 1911-1915.
Uudenmaan lääni .............................. 4 48 594 547
Ahvenanmaan lääni .......................... . 25 22/
2 ,2 32Turun ja Porin » ............................ 2 ,1 9 2 1,994/
Hämeen lääni ...................................... 1 ,6 8 0 1 ,7 4 7 2 ,6 02
*) Taulussa olevat luvut osoittavat jauhamattoman viljan  määriä. Tuontitilaston il­
moittamia jauho- ja ryynim ääriä muunnettaessa jauhamattomaksi viljaksi on edellisiä koro­
tettu  seuraavilla suhdeluvuilla: vehnäjauhojen määrät 67 "/„:11a. ruisjauhojen 61 0/a:lla, ohra- 
jauhojen 8 2 °/o : U a  kaurajauhojen 122°/0:lla, tattarijauhojen 100 °/o:ha ja maissijauhojen 18 °/o:h a 
sekä vehnäryynien määrät 100 % :h a, ohraryynien 07 °/0:lla ja kauraryynien 100 % :^ a- 
2) Juurikasveja (paitsi perunoita) muunnettaessa kg:ksi on hl, pantu =  55 kg.































H einäsato  oli taas, erottam alla kylvöheinät ja luonnonheinät toisistaan, 
eri lääneissä vuonna 1919  desitonneissa:
Kylvöheiniä. Luonnonheiniä. Yhteensä,
Uudenmaan lääni . . . 1,462,114 1 3 .6 496,058 4 .8 1,958,172 9.3
Ahvenanmaan » 65,138 0 . 6 58,641 0 .6 123,779 0 .6
Turun ja  Porin » 1,845,582 17 . 2 721,369 7.o 2,566,951 12 .2
Hämeen lääni ......... 1,359,969 1 2 . 7 526,588 5 .1 4,886,557 9.0
Viipurin » ......... 1,855,509 17. 2 1,432,694 13 . 9 3,288,203 1 5 .6
Mikkelin » ......... 506,321 4 . 7 566,848 5.5 1,073,169 5. l
Kuopion » ......... 720,702 6 . 7 2*082,574 20.2 2,803,276 1 3 . 3
Vaasan » ......... 2 ,214 ,418 20.6 1,732,836 1 6 .8 3,947,254 1 8 . 7
Oulun » ......... 720,677 6 .7 2,691,845 2 6 .1 3,412,522 16. 2
Koko valtakunta 10,750,430 100. o 10,309,453 100.o 21,059,883 l C O . o
Koko heinäsadon paljouteen nähden oli siis Vaasan lääni ensi sijalla, 18.7 
%:lla koko maan heinäsadosta. Toiselle, kolmannelle ja neljännelle sijalle tu ­
livat Oulun, Viipurin ja Kuopion läänit, prosenttiluvuilla 16.2, 15.6 ja 13.3. 
Pienin sato oli, Ahvenanmaan lääniä lukuunottam atta, Mikkelin läänissä, 5.1 %.
Edellä olevien tietojen mukaan oli sato kylvö- ja luonnonheinistä koko 
maassa miltei yh tä  suuri. Luonnonheiniin nähden on huom attava, että  tiedot 
nyt, kuten aikaisemminkin, niistä luultavasti osoittavat liian alhaisia satomääriä. 
Heinänsaalis on ollut eri lääneissä ja koko maassa 1 91 8 sekä keskimäärin vuo­
dessa viisivuotiskautena 19 11— 1915:
1918. Keskim äärin vuodessa 19 11—1915.
Uudenmaan lääni .................................. .1,890,049 1,916,655
Ahvenanmaan lääni ............................. 131,346) 3,145,251
Turun ja Porin » ............................. 2,333,017)
Hämeen lääni ......................................... 1,721,728 2,175,015
Viipurin » ......................................... 3,228,382 3,383,448
Mikkelin » ......................................... 1 ,0 6 4 ,0 4 4 1,055,612
Kuopion » ......................................... 2,678,359 3,086,430
Vaasan » ......................................... 3,829,541 4,307,560
Oulun » ......................................... 3,438,735 3,379,887
Koko valtakunta 20,315,201 22,449,858
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Heinäsato oli v . 1919  niinmuodoin 3.7 % suurempi kuin vuonna 1918  
ja  7.1 %  suurempi kuin v. 1917, m utta 6.2 % pienempi kuin vuosina 19 11— 1915  
keskimäärin.
Suhde kylvö- ja  luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1919= näkyy  
seuraavasta:
100 desit onnia luonno




l l l . i  »
lia kylvöheiniä
»
Turun ja  Porin » ..................... 255.8 »
Hämeen läänissä .................................. 258.3 » »
Viipurin » .................................. 129.5 » »
Mikkelin » .................................. 89.3 » >
Kuopion » .................................. 34.6 » , »







Jos heinäsatoa verrataan taulussa n:o 2 oleviin lehmälukuihin. saadaan 
vuonna 1919  eri lääneissä seuraavat m äärät korjattu ja  heiniä yhtä lehmää kohti:
Uudenmaan läänissä ................................................... 20.8 desit onni a
Ahvenanmaan läänissä ............................................... 15.6 »
Turun ja Porin » ............................................... 16.2 »
Hämeen läänissä ............................................................ 17.4 >
Viipurin » ............................................................ 22.2 >
Mikkelin » ............................................................ 12.1 »
Kuopion » ............................................................ 17.9 »
Vaasan » ............................................................ 22.o »
Oulun » ............................................................ 26.4
Koko valtakunnassa 19.7 desitonnia
Seuraavat m äärät heiniä saatiin lehmää kohti eri lääneissä viisivuotis­
kautena 1911-—15:
Uudenmaan läänissä ...................................................


























Erilaista karjanrehua tuotiin maahan vuonna 1919  31,585,000 kg ja oli 
täm ä tuonti arvoltaan noin 39,om ilj. markkaa. Erilaisia rehuja tuotiin: vehnän- 
liiseitä 511 kg ja öljykakkuja 31,584,592 kg; vastaavat tuontiarvot o livat:.
19
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vehnänliiseiden 36,570 mk ja öljykakkujen 38,925,173 mk. Samaan aikaan nousi 
heinien vienti 122,093 kg:aan arvoltaan 82,895 mk.
Edellä on mainittu, kuinka nauriiden ja muiden rehujuurikkaiden viljelys 
on maassa tuntuvasti lisääntynyt; viime vuosina on kuitenkin taka-askeleita 
otettu. Näiden juurikasvien satoluvut vuosilta 1919  ja 1918 sekä keskimäärin 
ajanjaksolta 19 11— 1915 koko maasta ja läänittäin on esitetty  edellä. Jos 
vertaa näitä satomääriä lehmälukuun koko maassa ja eri lääneissä vastaavalta  
aja lta , saadaan yhtä lehmää kohti seuraavat määrät hl:
Keskimäär. vuo-
1919. 1918. dessa 1911-1915
Uudenm aan lääni ................................................ 2.8 3.4 5.2
Ahvenanm aan lääni ........................................... 4.3 3.7) 3.8
Turun ja  Porin » ........................................... 2.6 2.6)
Hämeen lääni ....................................................... 3.1 3.1 5.2
Viipurin » ....................................................... 1.3 1.1 1.8
Mikkelin » ...................................................... 1.3 1.0 1.4
Kuopion » ....................................................... 1.3 1 .1 1.9
Vaasan » ....................................................... 2.2 2.2 2.8
Oulun » ....................................................... 0 .4 0.3 0.5
K o ko  va ltaku n ta 1.9 1.8 2.8
Verohinnat ja sadon arvo. Niinkuin aikaisemmissa kertomuksissa, niin 
esitetään tässäkin sadon arvo rahaksi laskettuna. Koska ei ole olemassa mitään 
hintaindeksiä, joka osoittaisi esim. viljatavarain  markkinahintoja, on myös­
kin tässä kertomuksessa arviointi perustettu pääasiallisesti virallisiin vero- 
hintoihin, jotka, kuten tunnettua, ovat m arkkinahintoja huom attavasti alem­
mat. Tärkeimpien viljalajien verohintojen vaihtelut käsiteltävänä olevana 
aikana käyvät ilmi seuraa vasta taulukosta.
Verohinnat m aassa vuosina 1911—1919, h l:lta .
! Vehnä Ruis Ohra K aura
íü m f •Jm. im im . i t i n f. pH .
j Vuosina 1911—15 ...................... 19 92 15 59 12 02 8 85
1 Vuonna 1917 .............................. 80 — 70 — 65 — 55
! » 1918 .............................. 125 — 110 — 95 — 75 —
1 » 1919 .............................. 120 — 105 — 90 — 65 —
Noustuaan sotavuosina ja oltuaan korkeimmillaan v. 1918 alenivat vero - 
hinnat hieman v. 1919, m utta olivat vielä tuntuvasti suuremmat kuin v. 1917, 
puhum attakaan vuosien 19 11— 1915 keskimääräisistä verohinnoista.
Jos verrataan vuoden 1919  hintoja vuosien 19 11— 15 keskihintoihin, 
niin osoittavat edelliset seuraavan suuruista nousua: vehnälle 502.4 %, rukiille
573.5 %, ohralle 648.8 % ja  kauralle 634.5 %.
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Rahaksi arvioituna oli 1919  vuoden jyväsato  sekä peruna- ja juurikas- 
sato eri lääneissä ja koko maassa kuten alla olevat luvut osoittavat.
Vuoden 1919 jyväsato rahaksi arvioituna, m arkkaa.



































U udenm aan ........... 2,742,7*20 31,476,795 7,086,420 68,650,335 1,066,035 3,119 ,760 1 ,116 22,435,140 2,025,870 139,204.191
A h venan m aan  .. 515,880 1,979,145 352,980 2,342,405 17,745 172.305 __ 2,136,225 265,860 7,782,545
T urun ja  P orin  . . 5,975,400 56,394,345 19,128,240 116,236,705 1,188 ,915 4,776,555 2,604 33,585,720 3,180,975 240,469,459
H ämeen ............... 875,400 36,372,105 10,014,300 58,979,050 960,435 1,1562,255 __ 17,681,160 2,582,055 129.126,760
V iip urin  ............... 728,160 56,385,420 13,765,140 70,181,475 230,055 806,085 219,666 29,914,185 1,519,980 173,750,166
M ikkelin  ............... 96,120 33,164,565 7,263,180 32,191,835 572,250 420,210 255,554 19,665,5*5 915 ,810 94,545,089
K u opion  ............... 100,560 35,103,075 23,682,150 35,023,l'«90 838,320 348,810 88,722 31,257,345 1,529.010 127,971,682
V a a s a n ................... 41.040 53,686,605 34,911,630 70,034,770 733,425 514,500 930 35,104,335 3,090,990 198 ,118 ,225
O ulun ................... 600 15,733,515 32,139.540 11,026.6<<0 802,515 945 19,158,090 365,610 79,227,415
K oko m aa 11,075,880 320,295,570 148,343,580 464,666,865 7,009,695 11,821,425 568,602 210,937,755 15,476,160 1,190 ,195,532
1.0 26.9 12.5 39.0 0.6 1.0 (0.04) 17.7 1.8 100 .0
V . 1918 9,595,000 335,236,990 153,612,625 508,190,400 6,726,720 11 ,10 2 ,19 0 466,3^2 216,498,150 15,647.060 1,257,075,437
% 0.8 26.7 12.2 40.4 0.5 0.9 (0.03) 17.2 1.3 100 .0
V. 1917 6,418,720 219,888,410 103.173.720 364,420,760 6,044,780 6,503,070 65,339 134,741,328 9,963,310 851,219 ,429
0/. 0.8 25.8 12 ,1 42.8 0.7 0.8 (0.O1) 25.8 1.2 100.0
Jos otetaan lukuun myöskin viljan  olkisato ja  heinät sekä kehruukasvit, 
saadaan täm än tuotannon laskettu arvo vuodelta 1919  seuraavaksi: x)
Kehruukasvien sekä o lki- ja  heinäsadon arvo vuodelta 1919, mk.




































U udenm aan ............... 134,400 281,586 3,453,454 708,642 7 ,921,193 214,209 300,836 56 97,908,600 110,922,976
; A h venanm aan  ........... 7.500 52,964 217 ,140 35,298 270,278 2,277 16,616 — 6,188,950 6,791,023
T urun ja  P o r i n ........... 657,600 613,474 6,187,265 1,912,824 13,411,928 152,856 460,598 130 128,347,550 151.744,225
H ämeen ....................... 504,000 89,874 3,990,540 1,001,430 6,805,275 123.480 160,290 — 94,327.850 107,002,739
V iip u rin  ....................... 502,500 74,758 6,186,286 1,376,514 8,097,863 29,574 77,726 10,983 104,410,150 180,766,354
M ik k e lin ....................... 259,800 9,808 3,638,627 726,318 3,714,443 73,575 40,523 12,778 53,658,150 62,134,382
K uopion  ....................... 345,000 10,324 3,851,309 2,368,215 4,041,195 107,784 33,638 4,436 140,163,800 150,925,701
V aasan  ............................ 395,100 4,213 5,890,188 3,491,163 8,080,935 94,302 49,613 47 197,362,700 215.308.261
O ulun ............................ 49.200 62 1,726,191 3,213,954 1,272,300 103,185 90 170,626,100 176,991,082
K oko  maa 2,855,100 1,137,123 35,141,000 14,834,358 53,615,410 901.242 1,139,930 28.430 1,052,994,150 1,162,646,743
0.2 0 .1 3.0 1.3 4.6 0.1 0 .1 0 .0 90.6 100 .0
V. 1918 2,895,300 945,683 35,108,456 14,552,775 50,819,040 825,570 1,021,894 23,315 1,015,760,050 1,121,952,083
0/ 0.3 0.1 3.1 1.3 4 .5 0.1 0 .1 0.0 90 5 100 .0
V . 1917 2,637,300 988.481 36,187,349 14,285,592 49,693,742 1,165,779 940,625 13,969 983,042,550 1,088,955,387
°/o 0.2 0.1 3.3 1.8 4.6 0 .1 0.1 0.0 9 0 .S 100 .0  i
') Heinät on arvioitu 50 pennin, kevätviljan oljet 10 ja syysviljan oljet 8 pennin sekä keh­
ruukasvit 3 markan arvoisiksi kilolta. Olkisato on laskettu siten, että korjattu jyväsato (kiloissa) 
on kerrattu  syysviljassa 2:11a ja  kevätviljassa 1.5:11a, Muunnettaessa hebtolitram ääriä kilogram ­
moiksi on pantu 1 hl vehniä =  77 kg, 1 hl rukiita =  72 kg, 1 hl. ohria =  60 kg, 1 hl kauroja =
50 kg, 1 hl sekulia =  60 kg ja 1 hl tattaria =  62 kg.
Jos viimeksi esitetty  summaluku yhdistetään jyväsadon arvoa osoitta­
vaan summaan, saadaan koko sadon laskettu arvo olemaan v. 1919  2,352,842,275  
markkaa.
Aikaisempina vuosina on kokonaissadon raha-arvo ollut, 1,000 markkaa:
V. 1918  ................................................................... 2,379,028
» 1917  ................................................................... 1,940,816
> 1916  .................................................................. 567,018
» 1915  .................................................................. 465,295
» 1914  .................................................................. 317,478
» 1913 .................................................................. 315,323
» 1912 .................................................................. 340,735
Lisäys.
Alempana esitetään vehnän, rukiin, ohran, kauran ja sekaviljan kulutuk­
sesta v. 19 19  taulu, jossa ilmoitetaan viljam äärät jauham attom ina, jotka mää­
rä t on saatu siten, että  jauhettua viljaa jauham attom aksi muunnettaessa on 
100 kg vehnä- ja  ruisjauhoja asetettu =  105 kg vehniä ja rukiita jauham atto- 
mana, 100 kg ohrajauhoja =  130 kg ohria, 100 kg kaurajauhoja =  200 kg 











Sato .................................. 7,107,023 219,631,248 98,895,720 357,436,050 6,008,280
Tuonti .............................. 71,598,872 112,918,353 24,417,682 18,545,799 —
K y lv ö .................................. 1,158,542 34,680,744 21,794,760 '75,887,000 1,651,020
V iinanvalm istus.............. — 483,332 1,045,388 443,794 : 42.279
V ie n ti.................................. — 276 — 54,853
Yht. kulutusta varten . . 77,547,353 297,385,249 100,473,254 299,596,202 4,314,981
Kulutus asukasta kohti 23.3 89.2 30.1 89.8 1 1.3
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2. Karjanhoito.
Tiedot karjasi on lukum äärästä esitetään kunnittain taululiitteessä n:o 2. 
Hevoset. Taulun n:o 2 mukaan oli 3 vuotta vanhempia hevosia vuonna 
1919  maassa kaikkiaan 273,281, jotka jakautuivat sukupuolen ja eri läänien 
mukaan seuraavasti:
Oriita. Tammoja. Ruunia. Yhteensä.
Uudenmaan lääni ........... 636 13,492 13,066 27,194
Ahvenanmaan lääni . . . . 23 1,219 1,155 2,397
Turun ja  Porin » . . . . . . 1,464 24,521 18,886 44,871
Hämeen lääni ................. 973 18,479 12,462 31,914
Viipurin » ................... 836 25,090 18,563 44,489
Mikkelin » ................. 389 11,736 6,930 19,055
Kuopion » ................. . . 1,246 17,985 9,560 28,791
Vaasan » ................. . . 1,512 26,817 19,948 48,277
Oulun » ................. . . 1,530 13,574 11,189 26,293
Koko valtakunta 8,609 152,913 111,759 273,281
Oriiden ja tammojen suhteellinen lukuisuus koko maassa ja eri lääneissä 
vuonna 1919  ilmenee seuraa vasta:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 oritta 2,121 tammaa
Ahvenanmaan » » » » 
Turun ja Porin » » » » 
Hämeen » » » » 
Viipurin > » » » 
Mikkelin » » > » 
Kuopion » » » » 
Vaasan » » » » 

















Koko valtakunnassa vastasi 100 oritta 1,776 tammaa
Viimeksi esitetyt luvut osoittavat siis, e ttä  oriita on suhteellisesti enim­
min Oulun läänissä.
Hevosten luku oli vuonna 1918  sekä keskimäärin viisivuotiskautena 




Uudenmaan lääni . ...................... 25,321 28,905
Ahvenanmaan lääni ......................  2.3781
52,773Turun ja Porin » ...................  44,1 98 f
Hämeen lääni .......... .....................  30,647 36,877
Viipurin » ...............................  40,617 46,826
Mikkelin » ........ .....................  18,056 20.972
Kuopion » ...............................  29,184 30,618
Vaasan » ...............................  45,847 50.170
Oulun » ...............................  26,132 27,906
Koko maa 262.380 295.047
100 henkeä kohti keskiväkiluvusta tu li hevosia vuosina 1919  ja 1918  





Uudenmaan lääni ................................ 6 6 7
Ahvenanmaan lääni ............................ 9 9|
9 f 10Turun ja Porin » ............................ 9
Hämeen lääni ...................................... 9 9 10
Viipurin » ....................................... 8 7 9
Mikkelin » ....................................... 9 9 10
Kuopion » ....................................... 8 8 9
Vaasan » ....................................... 9 8 9
Oulun » ...................................... 7 7 8
Koko maa 8 8 9
Nautaeläimet. Täysikasvuisten (2 vuotta vanhempain) nautaeläinten luku 
oli vuonna 1919 eri lääneissä ja koko maassa:
Sonneja. Lehm iä. Y h teen sä.
Uudenmaan lääni .............. .. 3,506 94,132 97,638
Ahvenanmaan lääni .................. 343 7,929 8,272
Turun ja Porin » .................. 4,799 158,470 163,269
Hämeen lääni ............................ 3,252 108,166 111 ,4 18
Viipurin » ............................ 2,314 147,984 150,298
Mikkelin ■> ............................ 3,444 88,901 92,345
Kuopion » ............................ 5,468 156,885 162,353









Sonnien ja lehmien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja koko maassa 
vuonna 1919 näkyy seuraavista luvuista:
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Uudenmaan läänissä vastasi ICO sonnia 2,685 lehmää
Ahvenanmaan » » » » 2,312 >
Turun ja Porin > » » » 3,302 >
Hämeen » » » » 3,326 »
Viipurin » » » » 6,395 »
Mikkelin » » » » 2,581 »
Kuopion » » » » 2,869 »
Vaasan ' )> » » » 5,675
Oulun » » » » 3,656 »
Koko valtakunnassa vastasi 100 sonnia 3,592 lehmää
Lehmien lukn oli koko maassa ja  eri lääneissä vuosina 1918 sekä keski­
määrin viisivuotisjaksolla 1911— 1915:
1918. Keskimäärin vuo­dessa 1911—1915.
Uudenmaan lääni .. ......................................  9 0 ,397 10 3 ,590
Ahvenanmaan lääni ......................................  7,670)
18 0 ,9 5 9
Turun ja Porin » ......................................  157 ,550)
Hämeen lääni ........... ......................................  1 0 5 ,8 57 1 2 1 ,5 6 3
Viipurin » ........... ......................................  14 0 ,6 4 4 15 3 ,9 2 6
Mikkelin » ........... ......................................  8 5 ,5 15 95,670
Kuopion » ........... 15 4 ,4 0 5 158 ,827
Vaasan » ........... ......................................  17 4 ,2 12 18 4 .7 1 1
Oulun » ........... ......................................  13 0 ,6 8 5 138 ,424
Koko valtakunta 1,046,935 1 ,13 7 ,67 0
Lehmäluku vuodelta 1919  verrattuna vuoteen 1918  osoittaa siis koko 
maalle lisäystä, joka nousee 24,227:ään.
Lehmien luku 100 henkeä kohti keskiväkiluvusta oli eri lääneissä ja koko 




Uudenmaan lä ä n i ............................ 22 21
1911—1915.
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Ahvenanmaan lä ä n i ....................... 29 28) 35Turun ja Porin » ....................... 32 32)
Hämeen lääni ................................ 30 29 34
Viipurin » .................................. 26 25 28
Mikkelin » .. ............................. 44 42 48
Kuopion » .................................. 44 44 46
Vaasan » .................................. 33 32 35
Oulun » .................................. 35 36 40




Verrattuna väkilukuun oli siis lehmiä v. 1919 enimmin Kuopion ja Mikkelin 
lääneissä. Näissä lääneissä tu li puheena olevana vuotena 44 lehmää 100 henkeä 
kohti. Niitä seurasi lehmien suhteellisen lukuisuuden puolesta Oulun lääni, 
jossa 100 henkeä kohti tu li v. 1919  35 lehmää. Vähin oli niiden suhteellinen 
luku Uudenmaan läänissä, 22 lehmää 100 henkeä kohti. Koko maassa oli suhde­
luku 32.
3. M eijeriliike.
Meijerien luku. Esillä oleva tilasto vuodelta 1919 käsittää yhteensä 431 
meijeriä, kun vastaava luku vuodelta 1918 oli 423. Sensijaan  että  meijerien 
luku on lisääntynyt 1.9 %:lla oli voinvalmistus v. 1919  13.4 % suurempi kuin 
v. 1918.
Seuraavassa taulussa esitetään meijerien luku läänittäin ja  koko va lta ­
kunnassa sekä kunnat ryhm itettyinä meijerien luvun mukaan kussakin läänissä 




K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  o l i




m e i j e r i ä  k u s s a k i n
Uudenmaan .............................. 33 25 8 3 1 1 1
Ahvenanmaan .......................... 8 9 4 2 — . . . .
Turun ja P orin .......................... 97 42 50 8 6 2 1 —
Hämeen ...................................... 41 25 23 1 1 2 1 — —
Viipurin ...................................... 22 44 4 3 1 — — 1 —
M ikkelin ...................................... 17 11 15 1 — — — — -
Kuopion ...................................... 70 6 14 9 3 — 2 3 —
V aasan .......................................... 83 46 19 13 6 5 — — —
Oulun .......................................... 60 30 29 8 2 1 1 — —
Koko maa 431 238 166 45 22 11 6 5 —
1918 423 245 163 38 23 14 5 5 —
Vuosina 19 11—15, keskim. 636 181 156 62 41 23 9 11 1
Meijereistä o livat siis v. 1919  useimmat, 97 eli 22.5 %  meijerien koko 
luvusta, Turun ja Porin läänissä. Muille lääneille olivat vastaavat suhdeluvut 
seuraavat: Kuopion läänille 16.2 %, Vaasan läänille 19.3 %, Oulun läänille
13.9 %, Hämeen läänille 9.5 %, Uudenmaan läänille 7.7 %, Mikkelin läänille
3.9 %, Viipurin läänille 5.1 % ja Ahvenanmaalle 1.9 %. Jos verrataan meije­
rien lukua eri läänien keskiväkilukuun v. 1919, havaitaan, että  yh tä  meije­
riä kohti tu li: Uudenmaan läänissä 12,925 asukasta, Ahvenanmaalla 3,416
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asukasta, Turun ja Porin läänissä 5,057 asukasta, Hämeen läänissä 8,707 asu­
kasta, Viipurin läänissä 25,668 asukasta, Mikkelin läänissä 11,980 asukasta, 
Kuopion läänissä 5,040 asukasta, Vaasan läänissä 6,556 asukasta ja Oulun lää­
nissä 6,107 asukasta. Tiheimmin oli siis, väestöön verrattuna, meijereitä Ah- 
venan ja Turun—Porin läänissä, harvimmin Viipurin läänissä. —  Viimeksi 
mainitun läänin meijerien harvalukuisuus tulee osaksi siitä, että  suuret määrät 
sen maidontuotannosta viedään Viipurin kaupunkiin ja läänin useihin tehdas- 
paikkoihin.
Jos tarkastetaan viimeksi esitetyn taulun muita sarekkeita, käy ilmi, että  
meijereitä v . 1919 kokonaan puuttui 238 kunnasta, joista Viipurin läänissä 44, 
Turun ja  Porin läänissä 42, Vaasan läänissä 46 j. n. e. Huomautettakoon m yös­
kin siitä, e ttä  valtakunnan suurimpien kaupunkien lähikunnissa yleensä ei ole 
meijereitä, koska suuret kaupunkikunnat im evät puoleensa meijerituotantoon  
tarv ittavan  raaka-aineen, maidon, semmoisenaan. —■ Yksi meijeri kussakin oli 
yhteensä 166 kunnassa, kaksi meijeriä 45:ssä j . n . e .  Suurin luku meijereitä oli 
Parikkalassa Viipurin lääniä, nim ittäin 9, kaikki kuitenkin yleensä pieniä. 
Muissa lääneissä oli meijerien suurin luku: Pernajassa Uudenmaan lääniä 7, 
Kemiössä Turun ja Porin lääniä 5, Urjalassa Hämeen lääniä 5, Sysmässä Mikke­
lin lääniä 2, Pielavedellä Kuopion lääniä 7, Peräseinäjoella, Jalasjärvellä, Lappa- 
järvellä, Pihtiputaalla ja Viitasaarella Vaasan lääniä 4 kussakin sekä U tajärvellä  
Onlun lääniä 5.
Meijerien omistajat. Tietoa antaneista 431 meijeristä oli 64 yksityisten  
henkilöjen omistamia, 37 osakeyhtiöiden ja 330 osuuskuntien omistamia. Omis­
tajiensa mukaan jakaantuivat meijerit v. 1919 eri lääneissä seuraavalla tavalla:







Yksityisiä Osake- Osuus- 
henkilöitä. yhtiöitä, kuntia.
Uudenmaan lääni . . . . 15 3 15 33 30 60
Ahvenanmaan lääni . . 1 — 7 8 8 —
Turun ja Porin » 16 5 76 97 98 153
Hämeen lääni ............... 15 6 20 41 38 66
Viipurin » ............... 2 5 15 22 23 38
Mikkelin » ............... 2 . 2 13 17 19 46
Kuopion » ............... 8 2 60 70 66 89
Vaasan » ............... 2 6 75 83 82 104
Oulun » ............... 3 8 49 60 59 80
Koko valtakunta 64 37 330 431 — —
V. 1918 65 35 323 — 423 —
Vuos. 191 1— 15, keskimäärin 181 71 384 — 636
Laskemalla edellä esitetyt luvut prosenteiksi asianomaisten läänien sekä 
koko valtakunnan meijerien luvusta saadaan seuraavat suhdeluvut:
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Uudenmaan lääni .................................. 45.5 9.1 45.4
Ahvenanmaan » ......................................... 12.5 — 87.5
Turun ja Porin lääni .................................. 16.5 5.2 78.3
Hämeen lääni ............................................. 3 6 . 6 14.6 48.8
Viipurin » ............................................. 9.1 22 .7 68.2
Mikkelin > ............................................. 1 1 . 8 11.7 76.5
Kuopion » ............................................. 11.4 2.9 85.7
Vaasan > ............................................. ■ 2.4 7.2 90.4
Oulun > ............................................. 5.0 13.3 81.7
Koko valtakunta 1 4 .8 8.6 76.6
V. 1918 15.4 8.3 76.3
Vuosina 19 11— 15 keskim. 28.5 1 1 . 2 60.3
Y li kolme neljättä  osaa, 330 eli 76.6 % kaikista maan meijereistä, oli 
sellaisia, jotka olivat osuuskuntien omistamia. —  Osuusmeijereitä oli suhteelli­
sesti enimmin (90.4 %) Vaasan läänissä sekä sen perästä Ahvenanmaalla (87.5 
%), Kuopion (85.7 %), Oulun (81.7 %) sekä Turun ja Porin (78.3 %) lääneissä; pie­
nin oli niiden suhteellinen luku Uudenmaan läänissä (vain 45.4 %). —  Osake­
yhtiöiden omistamia meijereitä oli koko maassa ainoastaan 37 eli 8.6 % meije­
rien koko luvusta. Näistä olivat suhteellisesti useimmat Viipurin läänissä, 22.7 %, 
sitä lähinnä useimmat Hämeen (14.6 %) sekä Oulun (13.3 %) lääneissä. Suh­
teellisesti pienin oli osakeyhtiöiden omistamain meijerien luku Kuopion lää­
nissä (2.9 %). —  Mitä lopuksi tulee yksityisten omistamiin meijereihin, oli niitä 
koko maassa 64 eli 14.8 % maan meijerien koko luvusta. Suurin oli niiden 
suhteellinen luku Uudenmaan läänissä (45.5 %), pienin taas Vaasan läänissä 
(2-4 %)•
Meijerien käyttövoima. Kyselykaavakkeessa olevaan kysymykseen, joka 
koskee käyttövoim aa meijereissä, on kaikilta 431 meijeriltä tullut vastauksia. 































































































































Yksityism eijereitä . . 18 6 26 7 i 4 i .........
[
i 1 — 6 4 !
O sakeyhtiömeijereitä 4 3 i 19 i i 6 - - — 2 — — — — — — 37
Osuusmeijereitä . . . . 88 26 4 235 10 — . . . . 3 — 8 — — _ - - 33 )
Yhteensä 6!) 35 5 28') i3 ;  2 20 i i 3 — l i i  — — — — 431
V. 1918 63 26 5 274 9 6 25 2 — 3 — 1 0 : - - — — 423
Vuos. 1911-15, keskim. 148 61 21 308 12 2 61 i 3 0.8 4 1 1 5 0.4 0.1 0.1 0.4 0.4 0.8 635
Tavallisin käyttövoim a meijereissä oli siis höyry, jota tavattiin  v. 1919  
280 meijerissä, mikä tekee 65.0 %  näiden koko luvusta. Sitä lähinnä tavallisin  
oli käsivoima, 60 meijerissä (=  13.9 % meijerien koko luvusta), ja  sitä lähinnä 
tavallisin hevosvoima, 35 meijerissä (=  8.1  %). Vesivoimaa käytettiin  ainoas­
taan 5 meijerissä, joka vastaa 1.2  %  meijerien koko luvusta. Yksinomaan 
sähkövoimaa käytettiin  13 meijerissä, ja  sen lisäksi oli 11 meijeriä, joissa säh­
kön ohella käytettiin  jotain muutakin luonnonvoimaa. —  Meijereitä, joissa 
käyttövoim ana oli kaksi ta i useampaa voim alajia, oli yhteensä 36 eli 8.4 %  
meijerien koko luvusta; tavallisim m at niistä, luvultaan 20, olivat sellaisia, joissa 
käytettiin  sekä käsi- että  hevosvoimaa.
K äyttövoim a eri meijeriryhmissä oli hyvin erilainen, mikä näkyy seuraa- 
vista suhdeluvuista, jotka ovat lasketut prosenteiksi eri ryhmien koko meijeri- 
luvusta.
Muu tai
Käsiv. Hevosv. Vesiv. Höyryv. yhdistetty
voima
Y ksityism eijerit...................... 2 8 . 1 9.4 — 4 0 .6 2 1 . 9
Osakeyhtiömeijerit ................ 1 0 .8 8 .1 2 .7 5 1 . 4 2 7 .0
Osuusm eijerit.......... ................ 1 1 . 5 7 .9 1 .2 7 1 . 2 8 .2
Yksityismeijereissä oli siis yleisimpänä käyttövoim ana höyryvoim a, joka 
oli edustettuna 40.6 % :lla täm än ryhm än meijerien koko luvusta; osakeyhtiö- 
meijereissä olivat myös yleisimmät (51.4 %) ne, joissa käytettiin  höyryvoim aa, 
ja  osuusmeijereissä yleisimmät (71.2 %) niinikään ne, joissa käyttövoim ana oli 
höyry.
Läänittäin järjestettyinä jakaantuivat meijerit käyttövoim ansa mukaan 
seuraavalla tavalla.
M eijere itä , joiden käyttövoima oli.




















































































































































Uudenmaan . . 3 2 20 3 i i 2 33
Ahvenanmaan. 1 — — 7 — — — — — —■ — — — — — — — i — — 8
Turun ja Porin 7 — 76 3 — 3 — — — 2 — — 6 — — _  _ — 97
Hämeen.......... 3 1 1 33 1 — 1 — - - — — — 1 — — 41
Viipurin.......... 1 3 1 6 _ i 1 — — — -- — — - - — — —: — 22
Mikkelin . . . . 3 2 11 — — — — — — — — 1 — —i — — 17
Kuopion . . . . 8 18 1 2 37 3 — — — — — 1 — 1 — —  | — — 70
Vaasan .......... 12 6 o 51 2 — 9 — i — — — - i -
j
— 83
Oulun............. 10 5 ; — 39 1 — 5 — — — - — — — 60
Koko valtak. 60 35 5 280 13 2 20 i i 3 ' 11 — • - - - ■ - 431
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Jos edellä olevat luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien mei­
jerien summaluvuista sekä yhdistetään yhdeksi ryhmäksi ne meijerit, joissa oli 












voima voima voima voima voima
Uudenmaan lääni ................ 9.1 6.1 — 60 . 6 24.2
Ahvenanmaan » ................ 12 . 5 — — 87 . 5 —
Turun ja Porin lääni ............ 7.2 — — 78 . 4 14 . 4
Hämeen lääni ...................... 7.3 2 .4 2 .4 80.5 7 .4
Viipurin )> ...................... 59.1 4 .5 — 2 7 . 3 9 . 1
Mikkelin » ........................ 17 .6 11.8 — 64.7 5.9
Kuopion » ...................... 11.4 25.7 2 . 9  ■ 52.9 7 . 1
Vaasan » ...................... 14 . 5 7.2 2.4 61.4 1 4 . 5  —
Oulun > ...................... 16.7 8.3 — 65.0 10.o
Voin ja juuston valmistus. Tuotannostaan on 430 meijeriä antanut tie­
to ja. Näistä meijereistä oli 350 sellaisia, joissa valm istettiin yksinomaan voita, 
10 sellaisia, joissa valm istettiin ainoastaan juustoa, ja 70 sellaisia, joissa valm is­
tettiin  kumpaakin tuotetta. Mitenkä meijerit ryhm ittyivät tuotantonsa laadun 
sekä omistajaansa mukaan näkyy seuraavasta:













Voiineijereitä .............................. 31 28 291 350 356 538
Juustorneijereitä.......................... 5 1 4 10 4 5
Voi- ja ju u sto m eije re itä .......... 28 8 34 70 63 93
Yhteensä 64 37 329 430 423 636
Voimeijereistä olivat useimmat, 291, vuonna 1919  osuuskuntien hallussa; 
juustomeijerit taas olivat enimmin yksityisten omistamia. Osuuskunnilla oli yh ­
teensä 4 varsinaista juustomeijeriä, sekä niiden lisäksi 34 sellaista meijeriä, joissa 
valm istettiin sekä juustoa että  voita.




J  u lis to ­
in e ijer.




Uudenmaan lääni .......................... 8 6 18 32
Ahvenanmaan » .......................... 7 1 — 8
Turun ja Porin lä ä n i ...................... 68 — 29 97
Hämeen lääni ................................ 29 — 12 41
Viipurin » ................................ 20 1 1 22
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Voi- Juusto- Voi- ja juusto- Yhteensämeijer. meyer. meijer.
Mikkelin lääni 13 2 2 17
Kuopion » 68 — 2 70
Vaasan » 79 — 4 83
Oulun » 58 — 2 60
Koko valtakunta 350 10 70 430
V. 1918 356 4 63 423
Yksinomaan juustoa valmistavista meijereistä oli 6 Uudenmaan läänissä, 
] Ahvenanmaan ja Viipurin lääneissä sekä 2 Mikkelin läänissä.
Voi- sekä voi- ja  juustomeijerit taas jakaantuivat omistajiensa ja läänien 










Uudenmaan lä ä n i .......................... 13 3 10 26
Ahvenanmaan » .......................... — — 7 7
Turun ja Porin lä ä n i ...................... 16 5 76 97
Hämeen lääni .................................. 15 6 20 41
Viipurin •» ................................ 1 5 15 21
Mikkelin » ................................ 1 1 13 15
Kuopion » ................................ 8 2 60 70
Vaasan » .......... ...................... 2 6 75 83
Oulun » ................................ 3 8 49 60
Koko valtakunta 59 36 325 420
V. 1918 62 34 323 419
Vointuotannon m äärä  on ilmoitettu 420 meijeristä. Näiden vointuotanto  
nousi v. 1919  yhteensä 6,921,191 kilogrammaan. Kauppatilasto osoittaa maasta 
viedyn vuonna 1919  398,620 kilogrammaa voita, josta 397,142 kg drittelivoita, 
jotenka siis vienti oli ainoastaan 5.8 % edellämainitusta vointuotannosta.
Ylempänä mainittu valmistusmäärä jakaantui eri lääneille ja  erilaatuisten  
meijerirvhmien mukaan seuraavalla tavalla:
Y ksityis­











































































Koko valtak. 163,683 249,814 6,507,694 6,921,191 — —
V. 1918 166,496 242,624 5,694,880 — 6,104,000
V. 19 11— 15 | 
keskim. I
839,583 1,003,229 11,165,210 — — 13,013,022
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Verrattom asti suurin osa, 6,507,694 kg eli 94.0 % koko voin tuotannosta 
v. 1919  tu li osuusmeijerien osalle, yksityismeijerien osalle tu li 163,683 kg eli
2.4 % koko tuotannosta ja  osakeyhtiömeijereille 249,814 kg eli 3.6 %.
Mitä eri lääneihin tulee oli valmistuksen kokonaismäärä suurin Turun ja  
Porin läänissä, nim ittäin 2 ,160,715 eli 31.2 % koko maan valmistusmäärästä. 
Sitä lähinnä suurin oli tuotanto Vaasan läänissä, 1,506,081 kg eli 2 1 . 8  %, K uo­
pion läänissä 1,180,038 eli 17 .o %, Oulun läänissä 1,004,433 kg eli 14.5 %  ja 
Hämeen läänissä 517,097 kg eli 7.5 %. Pienin oli valmistusmäärä Viipurin 
läänissä, jossa se oli vain 116,998 kg eli 1. 7  % koko valmistuksesta.
Jo tta  läänien voinvalmistusmääräin suhteellinen suuruus eri meijeri- 

















Uudenmaan lääni ................... 13.5 8 .5 2.1 2.6 2 .9 3.5
Ahvenanmaan » ................... — — 1.1 1 .0 1.1 —
Turun ja Porin lääni ............... 21.7 9.2 32.3 31.2 29.4 34.1
Hämeen lä ä n i ............................ 4 1 .4 1 8 .3 6.2 7.5 6.6 9 .8
Viipurin » ............................ 1.5 13.6 1.2 1.7 1.2 2.3
Mikkelin » ............................ 0 .8 1.5 2.8 2.7 2.7 5 .0
Kuopion » ............................ 12.7 5.2 1 7 .6 1 7 .0 16.6 17.2
Vaasan » ............................ 4.0 24.8 22.1 21.8 23.8 16.9
Oulun » ............................ 4.9 18.9 1 4 .6 14.5 15.7 11.2
Eri meijeriryhmien merkitys asianomaisissa lääneissään tuotantoon näh­
den käy taas ilmi seuraavista prosenttiluvuista:
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus-
meij. meij. meij.
Uudenmaan lääni ........ 12. 5 11 . 9 75.6
Ahvenanmaan» ........ — — 100.0
Turun ja Porin lään i. . . 1 . 6 1 . 1 97.3
Hämeen lääni ............... 13.1 8.9 78.o
Viipurin » . . ............. 2.1 29 . 1 68.8
Mikkelin >5 ................. 0.3 1.9 97.8
Kuopion » ................. 1.8 1 . 1 97. 1
Vaasan » ................. 0 .4 4.1 95.5
Oulun » ................. 0.8 4.7 94.5
Koko valtakunta 2.4 3.6 94.0
V. 1918 2.7 4.0 93.3
Vuosina 1911- —1915, keskim. 6.5 7.7 85.8
Kolmesta viimeksi esitetystä numerosarjasta näkyy, että osuusmeijerien 
tuotanto kaikissa lääneissä oli vuonna 1919 suurempi kuin sekä yksityis- että  
osake yhtiömeijerien yhteenlaskettu tuotanto. Suhteellisesti suurin oli osuus­
meijerien tuotanto Ahvenanmaalla sekä Vaasan, Kuopion, Turun ja  Porin, Oulun
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ja  Mikkelin lääneissä, joissa y li 9/10 näiden läänien vointuotannosta tu li osuus­
meijerien osalle; sitä lähinnä suurin oli osuusmeijerien merkitys Hämeen lää­
nissä. Suhteellisesti pienin oli puheena olevain meijerien tuotanto Viipurin 
läänissä, nim ittäin 68.8 %  täm än läänin kaikkien meijerien valmistusmäärästä. 
—  Yksityism eijerien tuotanto oli suhteellisesti suurin Hämeen läänissä jossa 
se oli 13.1 %  läänin koko vointuotannosta. Samoin oli tuotanto tässä meijeri- 
ryhmässä huomattavan suuri Uudenmaan läänissä (12.5 %). —  Osakeyhtiö- 
meijerien tuotanto oli suhteellisesti suurin Viipurin läänissä (29. i% ) sekä sitä 
lähinnä Uudenmaan läänissä (1 1 .9% ).  Suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöiden 
valmistusmäärä Kuopion läänissä, vain l . i  %.
Jos lasketaan vointuotannon keskimääräinen suuruus yhtä meijeriä kohti, 
s a a d a a n  t ä m ä  kesk im ä ä rä ,  o lem aan :
V. 1919 V. 1918 Vuosina 1911—15, keskim.
Yksityism eijereille ........................ 2,774 2,685 4,741
Osakeyhtiömeijereille ................... 6,939 7,136 13,947
Osuusmeijereille ............................ 20,024 17,631 29,065
Kaikille meijereille ........................ 16,479 14,568 20,648
K ukin 100 kg:n voinvalmistusmäärä yksityismeijereissä vastasi vuonna 
1919 250.1 kg:n tuotantoa osakeyhtiömeijereissä ja 721.8 kg:n tuotantoa osuus­
meijereissä. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 265.8 ja 656.6.
Läänittäin jaettuna oli keskimääräinen vointuotanto yhtä meijeriä kohti 
eri meijeriryhmissä seuraava:











U udenm aan.................................. 1,695 7,038 13,393 6,811 6,056 7,804
A hvenanm aan.............................. — — 10,073 10,073 9,748 —
Turun ja Porin .......................... 2,219 4,581 27,662 22,275 18,292 29,459
Hämeen........................................... 4,524 7,637 20,171 12,612 10,669 19,559
V iipurin .......................................... 2,500 6,806 5,365 5,571 3,397 8,115
Mikkelin ...................................... 515 3,670 14,158 12,549 9,290 14,604
Kuopion ...................................... 2,592 6,454 19,107 16,858 15,365 25,048
Vaasan .......................................... 3,247 10,349 19,167 18,146 17,684 21,243
Oulun............................................... 2,686 5,909 19,369 16,741 16,204 18,072
Koko valtakunta 2,774 6,939 20,024 16,479 14,568 20,648
Myöskin keskimääräisen tuotannon mukaan yhtä meijeriä kohti oli siis 
Turun ja Porin lääni ensi sijalla ja sitä seurasivat keskimäärän suuruuden puo­
lesta Oulun, Vaasan ja Kuopion läänit. Pienin oli yhden meijerin osalle tuleva  
keskimääräinen tuotanto Viipurin läänissä.
Jos eri läänien voinvalmistuksen määriä verrataan asianomaisten läänien 
keskiväkilukuun v. 1919, havaitaan, että  voita valm istettiin yhtä asukasta 
kohti: Uudenmaan läänissä 0.4 kg, Ahvenanmaalla 2.6 kg, Turun ja Porin 
läänissä 4.4 kg, Hämeen läänissä 1.4 kg, Viipurin läänissä 0.2 kg, Mikkelin 
läänissä 0.9 kg, Kuopion läänissä 3.3 kg, Vaasan läänissä 2.8 kg ja Oulun lää­
nissä 2.7 kg. Koko valtakunnassa valm istettiin yhtä henkilöä kohti 2.1 kg.
5M aatalous v. 1919.
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Lopuksi julkaistakoon seuraava voinvalm istusta valaiseva taulukko, josta 
käy ilmi vointuotanto kussakin läänissä ja koko maassa sekä meijerien luku, 
jaettuna tuotantoonsa nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös vointuotannon 
määrä kussakin suuruusryhmässä (ks. seur. sivu).
M aidonku lu tus vointuotannossa. Maidon kulutus on laskettu niiden taulu- 
liitteessä n:o 3 olevien lukujen nojalla, jotka ilmaisevat kuinka paljon maitoa 
on keskimäärin k ä y te tty  yhteen kilogrammaan voita. Missä tietoja tässä koh­
den on puuttunut, on yleensä katsottu yhteen voikiloon menevän 24.0 kg maitoa, 
ja  on näistä tapauksista erikseen mainittu taulun alaviitoissa. Näin mene­
tellen saadaan maidon kulutus eri ryhmissä olemaan vuonna 1919: yksityis- 
meijereissä 4,022,232 kg, osakeyhtiömeijereissä 6,227,975 kg sekä osuusmeije­
reissä 154,569,785 kg elikkä yhteensä 164,819,992 kg. Y htä meijeriä kohti 
kussakin ryhmässä käytettiin  valmistukseen: yksityismeijereissä 68,173 kg, 
osakeyhtiömeijereissä 172,999 kg ja  osuusmeijereissä 475,599 kg. Eri lääneissä 
käytettiin  valmistukseen seuraavat m äärät maitoa.
Voin valmistuksen: 
käytetty maitoa,
n Maidonkulutus yhtä 
meijeriä kohti,
kg- 7« kg-
Uudenmaan lääni ......... 4 ,2 4 4 ,7 6 9 2.6 16 3 ,2 6 0
Ahvenanmaan » ......... 1 ,70 3 ,0 2 1 1.1 2 43 ,2 8 9
Turun ja Porin lääni . . . 5 1 ,6 4 6 ,6 2 9 31 .3 5 32 ,4 3 9
Hämeen lääni ............... 12 ,4 8 1 ,3 1 2 7.6 304 ,422
Viipurin » ............... 2 ,8 16 ,4 2 0 1.7 1 3 4 , 1 1 5
Mikkelin » ............... 4 ,4 4 4 ,7 9 9 2.7 296 ,320
Kuopion » ............... 26 ,748 ,8 70 16 .2 38 2 ,1 2 7
Vaasan » ............... 3 7 , 1 1 6 ,6 4 8 22.5 4 4 7 ,1 8 9
Oulun » ............... 2 3 ,6 1 7 ,5 2 4 14 .3 3 93 ,625
Koko valtakunta 1 6 4 ,8 19 ,9 9 2 100.o 3 92 ,429
V. 1 9 1 8 1 4 5 ,9 4 4 ,1 4 9 3 48 ,3 1 5
Maidonkulutusmäärään nähden läänit tietenkin seuraavat toisiaan samassa 
järjestyksessä kuin vointuotannon suuruuden mukaan, ovatpa maidonkulutuk- 
sen suhteellista paljoutta osoittavat prosenttiluvutkin eri lääneillä miltei samoja, 
joita edellä on esitetty sivulla 32, viimeistä edellisessä numerosarjassa.
Jos voin valmistukseen käytetyn  maidon paljoutta osoittavia lukuja ve r­
rataan drittelivoin tuotannon suuruutta ilm oittaviin havaitaan, että  yhteen 
kiloon oli k äyte tty  maitoa: yksityismeijereissä 24.5 7 kg, osakeyhtiömeijereissä 
24 .93 kg ja  osuusmeijereissä 23.75 kg. Läänittäin sekä koko maalle lasket­
tuina o livat vastaavat maidonkulutuksen m äärät seuraavat: Uudenmaan lää­
nissä 23.97 kg, Ahvenanmaalla 24 .15  kg, Turun ja  Porin läänissä 23.90,  Hä­
meen läänissä 24.14,  Viipurin läänissä 24.0 7, Mikkelin läänissä 23 .61,  Kuopion 
läänissä 22.67,  Vaasan läänissä 24 .64 ja  Oulun läänissä 23 .51 kg. Koko maalle 
oli vastaava luku 23 .81.  Pienimmät ovat siis maidonkulutuksen keskimäärät 
Oulun, Mikkelin ja  Kuopion lääneille, suurin se on Vaasan läänille.
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Alle 1,000 7 4,687 8 5,519 3 809 i 515 5 2,753 i 979 i 500 26 15,762 27 18,240
1,000— 5,000 13 26,496 2 7,315 18 48,112 10 24,142 15 51,092 6 19,112 11 31,949 24 62,880 17 54,139 116 325,237 127 324,664
5,000— 10,000 1 6,101 1 7,770 8 59,218 8 59,060 3 25,252 2 13,622 22 155,621 13 94,022 16 114,324 74 534,990 76 539,888
10,000— 15,000 — — 3 35,625 8 101,495 7 86,480 2 24,860 2 24,670 9 110,134 10 125,659 4 50,248 45 559,171 58 749,692
15,000— 25,000 2 41,145 1 19,803 18 340,138 10 198,141 1 15,794 2 42,193 10 190,076 13 235,644 9 162,800 66 1,245,734 54 1,053,034
25,000— 50,000 3 98,650 — — 29 1,021,004 2 56,574 — — 1 26,651 8 242,485 15 507,440 8 275,933 66 2,228,737 54 1,753,394
50,000- 75,000 — — — — 5 292,522 — — — — 1 61,474 3 189,056 4 230,650 3 169,175 16 942,877 16 975,332
75,000—100,000 — — — — 2 172,138 1 91,891 — — — 1 83,302 3 248,807 2 177,314 9 773,452 4 326,073
100 ,000— 200,000 — — — — 1 120,569 — — — — — — 1 174,662 — — — — 2 295,231 3 363,683
200,000 ja  y li
Y hteensä 26 177,079 7 70,513 97 2,160,715 41 517,097 21 116,998 15 188,237 70 1,180,038 83 1,506,081 60 1,004,433 420 6,921,191 — —
V . 1 9 1 8 29 175,611 7 68,235 98 1,792,588 38 405,415 22 74,734 18 167,216 66 1,014,101 82 1,450,055 59 956,045 — 419 6,104,000
35
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Juustonvalm istns. Juustoa valm istettiin, kuten edellä on mainittu, kaik­
kiaan 80 meijerissä, näistä 70:ssä voin valmistuksen ohella. Juusto- sekä voi­











Uudenmaan lä ä n i ............. ...................  12 2 10 24
Ahvenanmaan » ............. ........................................................  1 — — 1
Turun ja Porin lä ä n i ......... ...................... 10 3 16 29
Hämeen lääni ................... .....................  7 2 3 12
Viipurin - » ................... ........................................................  1 1 2
Mikkelin » ................... ........................................................  1 1 2 4
Kuopion » ................... ......................................................... — — 2 2
Vaasan » ................... ......................................................... 1 — 3 4
Oulun » ................... ......................................................... — — 2 2 *
Koko valtakunta 33 9 38 80
Valmistetun juuston määrä nousi v. 1919  1,016,513 kilogrammaan. Juus­
ton vienti maasta mainittuna vuonna oli 17,824 kg, joten vienti oli vain 1.8 %  
mainitusta tuotannosta. Tuotanto jakaantui erilaatuisten meijeriryhmien 
välillä siten, että  valmistusmäärä oli: yksityismeijereissä 230,656 kg, osake- 
yhtiömeijereissä 89,044 kg ja  osuusmeijereissä 696,813 kg. Keskim äärin tuli 
yhtä meijeriä kohti valm istettua juustoa: yksityismeijereissä 6,990 kg, osake- 
yhtiömeijereissä 9,894 kg ja  osuusmeijereissä 18,337 kg. Tuotanto laskettuna 
prosentiksi koko juuston valmistuksesta oli: yksityismeijereissä 22.7 %, osake- 
yhtiömeijereissä 8.8 % ja osuusmeijereissä 68.5 %.

















Uudenmaan lääni 112,231 15,608 220,206 348,045 314,008 1,053,274
Ahvenanmaan » 5,400 — — 5,400 7,000 —
Turun ja Porin 1. 63,995 22,836 237,354 324,185 275,532 508,633
Hämeen lääni . . 27,066 30,860 24,284 82,210 61,081 247,694
Viipurin » 5,000 16,956 — 21,956 19,382 51,875
Mikkelin » 9,481 2,784 36,754 49,019 64,405 53,810
Kuopion » — — 21,501 21,501 11,772 36,978
Vaasan » 7,483 — 50,379 57,862 34,862 15,720
Oulun » — — 106,335 106,335 85,018 26,500
Koko valtakunta 230,656 89,044 696,813 1,016,513 — —
V. 1918 245,476 131,833 495,751 — 873,060 —
V. 19 11— 15| 
keskim.j 1,329,777 218,228 446,479 — ■— 1,994,484
Läänien suhteellinen m erkitys valmistukseen nähden eri meijeriryhmissä 















Uudenmaan lä ä n i ........... ......... 48.7 17.5 31.6 34.2 36.0 52.8
Ahvenanmaan » ........... . . . .  2.3 -— — 0.5 0.8 —
Turun ja Porin lääni . .  . ......... 27.8 25.7 34.1 31.9 31.6 25.5
Hämeen lä ä n i ................. ......... 11.7 34.7 3.5 8.1 7.0 12.4
Viipurin » ................. ......... 2.2 19.0 — 2.2 2.2 2.6
Mikkelin » ................. ......... 4.1 3.1 5.3 4.8 7.4 2.7
Kuopion » ................. .......................... — 3.1 2.1 1.3 1.9
Vaasan » ................. ......... 3.2 — 7.2 5.7 4.0 0.8
Oulun » ................. — .— 15.2 10.5 9.7 1.3
Suurin oli v. 19 19 ' juuston valmistus Uudenmaan läänissä, jonka osalle 
tu li y li kolmasosa koko maan juustonvalmistuksesta. Muissa lääneissä oli 
tuotanto verrattain  vähäinen lukuunottam atta Turun ja Porin sekä Oulun lää­
niä, joissa se oli 31.9 %  ja 10.5 %  maan koko juustontuotannosta.
Eri meijeriryhmien juustontuotannon suhteellinen paljous kussakin lää­







Uudenmaan lääni .................................. 32.2 4.5 63.3
Ahvenanmaan » .................................. 100. o — —
Turun ja Porin lääni .................. .. 19.7 7.1 73.2
Hämeen lääni ........................................ 32.9 37.6 29.5
Viipurin » ........................................ 22.8 77.2 — •
Mikkelin » ........................................ 19.3 5.7 75.0
Kuopion » ........................................ — — 100. o
Vaasan » ........................................ 12.9 — 87.1
Oulun » ........................................ — — 10 0 .o
Koko valtakunta 22.7 8.8 68.5
V. 1918 28.1 15.1 56.8
Vuosina 19 11— 15, keskim. 66.7 10.9 22.4
Juuston tuotanto eri lääneissä ja  koko valtakunnassa sekä meijerien luku, 
jaettuna tuotantoon nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös juuston valm istuk­
sen suuruus kussakin ryhmässä käy  ilmi seuraa vasta taulusta.
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Meijerit, jaettuina läänittäin juuston tuotannon suuruuden mukaan v. 1919.
T uotan tory 11 mät
Uudenmaan
lä ä n i
Ahvenan­
maa














Koko v a lta ­




















































































A lle  1,000 5 3,225 i 65 6 3,290 5 2,617
1,000— 5,000 4 11,715 — — 8 15,456 4 5,686 i 5,000 i 2,784 i 2,288 — — — — 19 42,929 11 31,675
5,000— 10,000 8 53,049 i 5,400 5 38,624 4 28,056 — — i 9,481 — — 3 24,190 — — 22 158,800 11 78,097
10,000— 15,000 4 52,625 — — 3 38,950 1 13,860 8 105,435 20 237,841
15,000— 25,000 5 100,707 — — 5 89,910 2 34,543 i 16,956 2 36,754 i 19,213 — — i 18,641 17 316,724 12 227,381
25,000— 50,000 2 72,961 — — 1 30,607 — — — — — — — — 1 33,672 — — 4 137,240 6 173,105
50,000— 75,000 1 56,988 — — 2 107,413 — — — — — — — — — — — — 3 164,401 2 122,344
75,000-100,000 i 87,694 1 87,694 — —
100,000—200,000
200,000 ja  y li —
Yhteensä 24 348,045 i 5,400 29 324,185 12 82,210 2 21,956 4 49,019 2 21,501 4 57,862 2 106,335 80 1,016,513 — —
V. 1918 21 314,008. i 7,000 22 275,532 9 61,081 2 19 382 6 64,405 1 11,772 3 34,862 2 85,018 — — 67 873,060
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Työpäivien luku. Tietoja siitä, kuinka monta päivää vuodessa meijerit 
ovat olleet käynnissä, on tu llut kaikista 431 meijeristä.
Niiden päivien luku, joina meijerit olivat käynnissä v. 1919  oli 107,888. 
Eri meijeriryhmissä taas oli työpäivien luku: yksityismeijereissä 16,628, osake- 
yhtiömeijereissä 9,426 ja osuusmeijereissä 81,834 sekä niiden keskimäärä yhtä  
meijeriä kohti: yksityismeijereissä 260, osakeyhtiömeijereissä 255 ja osuus­
meijereissä 248. Työpäivien keskiluku yhtä meijeriä kohti koko maassa oli 



























päiv. yh tä  
m eijeriä 
kohti
Uudenmaan lääni ...................... 9,678 293 7,870 315 19,533 330












318Hämeen lä ä n i .............................. 260 277







Mikkelin > .............................. ¿88 231 264
Kuopion » .............................. 10,484 150 13,260 201 24,683 285
Vaasan » .............................. 21,835 263 20,884 258 29,100 . 284
Oulun » ............................... 15.863 264 15,221 262 23,125 392
Koko valtakunta 107,888 250 107 382 260 189,122 302
Työntekijäin luku. Työntekijäin koko naislukumäärä meijereissä oli huhti­
kuun 1 päivänä 1919  812, joista 326 mies- ja  486 naispuolista. Keskiluku edelli­
seltä tiedonantovuodelta oh 1,221, niistä 468 miespuolista ja  753 naispuolista. 
Työntekijäin lukumäärä huhtikuun 1 päivänä 1919  jakaantui eri lääneille 
seuraavasti:
Miehiä Naisia Yhteensä °/o
Uudenmaan lä ä n i ................... 60 29 89 10.9
Ahvenanmaan » ................... 1 3 4 0.5
Turun ja Porin lääni ........... 81 98 179 22.0
Hämeen lä ä n i .......................... 34 51 85 10.5
Viipurin » .......................... 12 28 40 4.9
Mikkelin » ................. . 10 13 23 2.8
Kuopion » .......................... 37 62 99 12.2
Vaasan » .......................... 60 145 205 25.2
Oulun » .......................... 31 58 89 11.0
Koko valtakunta 326 487 813 100. o
Prosenteissa 40.1 59.9 100 .o 100. o
K un verrataan työntekijäin  ja meijerien lukua keskenään, niin huomataan, 
että  yhtä meijeriä kohti tu li työntekijöitä eri lääneissä keskimäärin seuraavat 
m äärät: Uudenmaan läänissä 2.7, Ahvenanmaan läänissä 0 .5, Turun ja Porin 
läänissä 1.8, Hämeen läänissä 2.1, Viipurin läänissä 1.8, Mikkelin läänissä 1.4, 
Kuopion läänissä 1.4, Vaasan läänissä 2.5 jä  Oulun läänissä 1.5.
Jos taas verrataan työntekijäin  lukumäärää meijerien tuotantoon, niin 
saadaan jokaista työntekijää kohti seuraavat m äärät voita ja juustoa eri lää­
neissä ja koko valtakunnassa:
Voita, Juustoa Yhteensä
kg- kg. • kg-
Uudenmaan lääni ............................ 1,990 3,911 5,901
Ahvenanmaan » ............... ............ 17,628 1,350 18,978
Turun ja Porin lääni ................... 12,071 1,811 13,882
Hämeen lääni .................................. 6,083 967 7,050
Viipurin '> .................................. 2,925 549 3,474
M ikkelin » .................................. 8,184 2,131 10,315
Kuopion » .................................. 11,920 217 12,137
Vaasan » .................................. 7,347 282 7,667
Oulun » ................................ 11,286 1,195 12,481
Koko valtakunta 8,513 1,250 9,776
Työntekijät jakaantuivat iän mukaan huhtikuun 1 päivänä 1919  seuraa- 
valla tavalla:
Alle 15-18 v. Yli
P r o s e n t e i s s a  
Alle 15-18 v. Yli
15 v. välillä 18 v. 15 v. välillä 18 v.
Uudenmaan lääni .......................... — 1 88 —  1 .1 98.9
Ahvenanmaan » .......................... — — 4 —  — 100 .o
Turun ja  Porin lä ä n i ................... — 4 17 5 —  2.2 97.8
Hämeen lääni ................................ — 4 81 —  4.7 95.3
Viipurin » ................................ — — 40 —  — 10 0 .o
Mikkelin » ................................ — — 23 —  — 10 0 .o
Kuopion » .................................. — 3 96 —  3.0 97.0
Vaasan » ................................ 9 — 19 6 4.4 — 95.6
Oulun » .................................. — — 89 —  — 10 0 .o
Koko valtakunta 9 12 792 1 . 1  1 .5 97.4
Niinkuixi näkyy käytetään alaikäisiä ja nuoria henkilöitä meijeriliikkeessä 
perin rajoitetussa määrässä: edellisten luku oli vain 9 (4 poikaa ja  5 tyttöä) ja  
jälkimäisten 12 (8 poikaa ja 4 tyttöä). Mainitut yhdeksän alaikäistä työskenteli­
vä t Vaasan läänin meijereissä. Nuoria henkilöitä ei ollut meijerien työväestössä 
muissa lääneissä, missä koko kyseessä oleva työntekijäkin)ta oli täysi-ikäisiä.






Taulu N:o 1. K ylvö ja sato Suom essa vuonna 1919. —
S e m e n c e  e t  r é c o l t e
Tabell N:o l. Utsäde och skörd i Finland ár 1919.
e n  F i n l a n d e  1 9 1 9 .
l ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  ooh  k o m m u n .
Gouvernements et am m u n  es.



































H e h t o l i t r a a .  — H e k to -
Uudenmaan lääni. — Nylands län.
1 Bromarvi —  B rom arv ................................. 21 478 121 1712 31 3 010
2 Tenhola — Tenala........................................ 67 954 297 4 534 81 3 648
3 Tammisaaren maaiaisk. — Ekenäs landsk. 13 278 82 1 052 6 2 095
4 Pohja — Po j o ............................................... 73 931 335 4 916 75 215 3
ft K arja — K a r is ............................................. 128 695 199 3 837 109 3 447
6 Snappertuna.................................................. 58 644 113 3 081 38 2 911
7 Inkoo — In g a ............................................... 157 897 245 4 954 145 3 792
8 Degerbyy —  D egerby................................. 67 384 130 2 694 26 1466
9 Karjalohja — Karislojo ............................. 78 640 191 2 363 54 1947
10 Sammatti'....................................................... 22 280 80 1159 — 1221
11 Nummi — N um m is..................................... 158 1116 364 4 282 59 3 648
12 P u su la ............................................................ 66 830 373 3 425 28 3 240
13 P y h ä jä rv i....................................................... 19 531 163 2 211 — 2 063
14 Vihti — Vichtis ............................................ 176 1600 483 8 860 460 542 9
IS Lohja — L o jo ............................................... 127 1063 307 5 291 99 3 375
16 Siuntio — S jundeä....................................... 157 1471 326 6 902 78 4 783
17 Kirkkonummi — K y rk s lä tt....................... 169 1228 441 7 556 408 7168
18 Espoo — Esbo ............................................. 125 1 099 661 7 824 785 7 398
19 Helsingin pitäjä — Helsinge ..................... 179 1636 534 11474 488 13 737
20 Nurmijärvi .................................................... 37 2 172 462 9 302 56 6 370
21 Tuusula — T u sb y ........................................ 101 1153 510 7108 216 5 088
22 Sipoo — Sibbo ............................................. 66 1334 393 7 070 299 6 541
23 Pornainen — B orgnäs................................. 59 778 107 2 840 188 1470
24 M äntsälä........................................................ 75 2 329 673 9 797 355 5 931
25 P u kkila ........................................................... 39 700 156 2 696 24 1388
26 A sk o la ........................................................ 76 992 290 4 093 124 2 033
27 Porvoon maaiaisk. — Borgä landsk......... 216 2 225 515 11 005 198 8 480
28 Pernaja — P e rn a ......................................... 115 1618 198 7 500 73 3 752
29 Liljendaali — L iljenda l............................... 48 540 86 2157 39 121 8
30 Myrskylä -  - Mörskom................................. 47 877 269 3 852 179 1601
31 O rim attila ...................................................... 95 2 678 878 9 527 398 514 6
32 Iitti — Itis .................................................... 94 2 556 776 9 596 578 548 6
33 J a a la ............................................................... 12 730 239 1764 ? 1678
34 A rtjärvi — A r ts jö ........................................ 75 1134 458 4 559 428 2 065
35 Lapptreski — Lappträsk ........................... 91 1308 452 7 961 369 3 034
36 Elimäki — E lim ä......................................... 90 1774 706 9 435 152 3 433
37 Anjala ............................................................ 28 732 285 3 220 95 1451
38 Ruotsin-Pyhtää — Ström fors................... 26 748 309 2 992 53 1236
39 Yhteensä — Summa — T o ta l 3 250 43133 13 207 204 601 6 704 143 932
Ahvenanmaa. — Äland.
40 Kkkeröö — E c k e rö ..................................... 47 278 47 2 S3 — 875
41 ilam m arlanti— Hammti u d .................. 58 372 115 760 6 • 995
42 lo m a  l a ............................................................ 105 669 83 1 646 13 1850
. instromi -— .................. . . . 192 f 500 118 SS3 10 1314
44 ueeta ■ G e ta ............................................... 40 1A° 86 1 •< 15 519
4Û b altv iik i — Saltvik ..................................... 87 318 117 1* < 20 1252
4 6 Sundi — Sund ............................................. 73 177 84 •UW il 858


















































































H e i n i ä . - — H ö. 




















l i t e r . — -  H e  e t  o l i  t r  e  s. D esit. — He c it . — Quin t ,  m étr .
)
150 3 250 754 8 912 109 110 15 150 4101 2 15100 4 081 1
498 6 578 1861 22 770 293 — 386 18 904 5 122 9 36 628 10 367 2
91 1882 500 5 265 20 — 74 10 985 5 970 1 12 209 5 778 3
542 6 319 2 015 24 678 295 — 504 11 290 21 037 8 30 660 14 000 4
890 4 867 1164 19 852 411 — 475 17 569 5 998 4 18 185 3 095 f t
425 4 225 655 16 747 154 — 136 15 616 4 201 3 31 665 1016 6
1088 6194 1460 25 165 517 — 738 19 812 6 660 12 46 523 11293 7
470 2 570 829 14 657 100 — 291 8 013 2 343 1 26 847 1 930 8
573 4 322 1155 12 041 220 — 253 10 139 3100 7 21012 8 677 9
166 1880 470 5 785 — — 123 6188 1047 5 9 434 1525 10
1163 7 665 2120 22 595 214 — 837 19 243 11 383 25 41113 6 974 11
460 5 717 2 230 17 067 119 — 454 16 554 5 838 30 28 180 4 091 12
135 3 600 935 11 054 — — 128 10 415 2 691 8 15 651 3 036 13
i 1277 11150 2 798 48 83.3 1676 — 1112 28 790 20 017 26 65 900 25 288 14
884 7 461 1 930 28 678 384 — 931 18 267 12 452 5 40 211 10 969 15
1156 10 384 1875 35 987 289 709 25 725 6 835 11 55 188 17 418 16
1148 8 984 2 41.3 37 996 1571 — 476 37 071 22 770 10 67189 17 464 17
871 7 593 3 900 42 664 2 936 — 285 39 848 9 626 — 43 210 21 748 •18
1209 14491 3 067 68 181 479 — 794 71 374 36 351 1 69 274 29 715 19
407 11476 3155 39 446 17 6 760 29 734 11136 12 88 202 16 840 20
679 7 940 3 046 35 159 860 — 635 26 235 4 624 4 43 347 8 699 21
460 9 314 2 269 37 071 1206 — 1026 33 249 21963 6 51 518 17 415 22
420 5 347 672 14100 740 — 427 7 891 3167 10 20 919 12 873 23
512 16160 3 838 50 846 1375 — 1320 32 352 5 769 40 77 861 25 678 24
259 4 860 941 13 849 81 386 7 058 634 6 10 810 5 891 25
517 6 755 1727 20 352 442 — 562 10 215 2 261 5 21116 12 895 26
1508 16 463 2 979 58 028 801 — 1345 44196 4 397 50 82 083 32 332 27
791 12 451 1158 41 400 294 — 1053 19 985 4 868 9 55 914 27 451 28
320 3 692 506 10 885 155 — 361 6 238 35 5 9 050 5 237 29
320 5 983 1594 19 545 621 — 869 8185 348 7 22 266 14 293 30
645 17 974 5 682 47 430 1383 .— 2131 25 830 1436 31 83 297 28 654 31
633 17 790 4 866 49 092 2 050 — 1725 29154 5 530 33 82 490 43100 32
79 4 725 1500 9 524 ? — 164 8 622 400 6 6 709 3 426 33
491 7 978 2 648 22 596 1410 — 1996 10 235 1141 14 - 26118 7 697 34
635 8 873 2 602 40 480 1466 — 1529 16 467 2 265 16 29 772 12 539 35
607 12 628 4 014 46165 567 — 1023 17 631 1077 14 51 979 4 220 36
190 4 967 1610 16 424 360 — 300 7 410 524 7 8 314 7 385 37
187 5 271 1800 14 840 186 — 313 6198 1349 5 16 170 10 968 38
22856 299 779 78 738 1 056159 23 801 6 26 741 747 838 260 466 448 1462  114 496 058 39
280 1566 230 1404 41 4 832 1276 1 3180 3 294 40
341 2 037 535 3 626 20 — 89 5 771 3 657 1 7 440 5 825 41
625 3 713 400 8 551 42 — 163 10 850 3 378 4 11740 8 770 42
712 2 700 561 4 513 35 — 315 7 689 9 000 5 12 696 5 500 43
242 768 414 1880 50 — 124 2 850 6 826 3 3 920 2 097 44
530 1880 710 5 232 67 — 196 7 322 4 488 4 4110 11 300 45
448 1046 426 3 760 30 — 167 4 859 2 076 2 4 503 2 605 46
2
3
T an ia  N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Oouvemements et communes.





































H e h t o l i t r a a .  — H e k t o -
1 Vordöö —  Värdö ........................................ 22 93 27 294 611
2 Lumparianti —  Lumparland.................... 28 55 17 158 — 444
3 Lemlanti —  Lemland ................................ 34 247 20 374 7 905
4 Föglöö —  Föglö.......................................... 64 212 30 312 — 113 6
5 Köökari —  K ö k a r ...................................... — — — — — 323
fi Sottunka —  Sottunga................................ 10 28 3 71 326
7 Kumlinki —  Kumlinge.............................. 7 115 21 148 559
8 Brändöö —  B rändö.................................... 28 160 22 198 — 649
9 Yhteensä — Summa — Total 725 3 860 820 7 274 80 12 610
Turun ja  Porin lääni. —  Abo
ooh Björneborgs län.
10 In iö ............................................................... 22 96 46 176 2 607
11 V elkua.......................................................... 30 160 30 390 12 736
12 Taivassalo — T övsala................................ 158 623 144 2 572 12 3107
13 Kustavi — Gustavs.................................... 95 382 113 1257 10 2 437
14 Lokalahti — Lokalaks .............................. UI 363 168 14 12 8 1678
15 Vehmaa — Vehm o..................................... 247 12 8 1 539 5 338 90 3 352
16 Uusildrkko — N ykyrko............................. 134 11 3 6 670 4 633 17 4 495
17 Uudenkaupungin mk. — Nystads lk. . . . 14 108 39 279 — 470
18 P yhäranta................................................... 29 587 290 1570 4 16 15
19 Pyhäm aa...................................................... 19 236 128 525 5 1446
20 Laitila — L eta la ......................................... 134 1589 937 117 9 1 30 6  658
21 Karjala ....................................................... 23 272 140 1005 .— 675
22 Mynämäki — V irm o.................................. 151 11 0 9 148 5 878 24 3 937
23 Mietoinen •— M ietois.................................. 79 658 189 3 279 31 14 4 4
24 Lemu — L em o............................................ 115 299 79 14 4 1 8 772
25 Askainen — Villnäs.................................... 148 349 102 18 1 0 6 1 0 1 0
26 Merimasku................................................... 50 246 63 929 13 11 9 0
27 Rymättylä — Rimito ................................ 99 571 238 2 059 13 2 908
28 Houtskari — Houtskär.............................. 38 278 34 508 — 1440
29 Korppoo — K o rp o ..................................... 63 360 64 834 — 17 9 4
30 Nauvo — Nagu .......................................... 119 604 190 1602 20 3 095
31 Parainen — Pargas .................................... 218 12 8 1 389 5 668 446 6  080
32 K akskerta ................................................... 33 170 54 875 20 630
33 Kaarina — S:t Karins .............................. 129 371 346 3 373 28 1 1 0 1
34 Piikkiö — Pikis .......................................... 145 698 236 4 080 116 16 0 8
35 Kuusisto •— K u stö ..................................... 47 158 70 1063 16 524
36 Paimio — P em ar........................................ 236 1384 412 7 939 114 2 575
37 Sauvo — Sagu ............................................ 196 1250 256 6156 39 2 419
38 K aru n a......................................................... 76 583 140 2 569 12 1278
39 Kemiö — K im ito ........................................ 241 1806 443 7 828 90 4 759
40 Dragsfjärdi — D ragsfjärd......................... 44 375 68 18 8 1 113 1824
41 Vestanfjärdi — Västanfjärd...................... 47 326 173 1500 24 1 1 3 1
42 Hiittinen — H itis....................................... 8 122 16 237 — 1036
43 Finbyy — Finby ....................................... 75 462 130 1705 16 1936
44 Perniö — B jäm a.......................................... 271 2 405 702 1112 3 197 4 692
45 Kisko ........................................................... 39 638 223 2 382 3 1 686
46 Suomusjärvi ................................................ 46 657 193 2 492 3 2 031
47 K iika la ......................................................... 26 1027 286 4 068 15 1903
48 Pertteli —  S:t B e rtils ................................ 125 953 312 4 571 81 1565
49 Kuusi o k i ...................................................... 47 961 331 3 293 22 1536
50 Muurla.......................................................... 58 500 197 2 658 21 1 1 1 4
51 U skela .......................................................... 55 560 283 2 728 131 1379

































































Hei niä .  — Hö. 
















l i t e r . — H e c t o l i t r e s . Desit. — Decit. — Quint, métr.
127 551 119 1381 48 3 340 452 3 294 1474 1
150 299 76 729 — — 21 2 367 — — 1665 700 2
256 1358 83 1539 9 — 129 5 394 1 4 1 1 3 6 11 4 3 311 3
360 1197 137 15 18 — — 40 6185 564 — 3 257 5866 1
— — —. — — — — 1786 — — 373 2 618 5
60 158 14 345 — — 8 17 19 124 — 592 841 6
40 664 98 739 — — 64 3 028 507 — 1247 2 768 7
128 912 119 820 72 3 214 429 2 1007 1672 8
4299 18 849 8  922 36 037 253 1477 71206 34188 25 65138 58 641 9
140 663 163 748 5 84 2 756 189 119 8 670 10
148 951 104 1629 107 153 4 460 565 3 2 627 600 11
977 4 435 661 16 867 14 10 19 18 435 7 244 2 16 461 6  302 12
569 2 680 489 7 590 55 280 13 980 4 824 3 6  690 3 974 13
670 2 398 709 8  377 38 — 381 9 721 3 265 5 15 065 4 240 14
15 3 1 9 086 2 205 32 055 300 — 1368 19 887 5120 13 29 360 2 691 15
764 7 699 3186 26 827 67 493 23 227 1 1 0 2 2 62 22  062 14 076 16
79 646 166 1 659 — — 50 2 984 1 4 1 1 2 1793 723 17
195 3 884 1400 7 598 22 — 129 8  346 2 815 20 7 593 6158 18
112 14 12 576 2 510 20 — 26 7 683 723 3 2 596 1587 19
671 1119 3 3 967 35 941 96 — 463 27 986 15 674 69 25 996 24 060 20
148 1 745 655 4 934 — — 55 3 710 989 6 4 376 5 686 21
1050 7 410 719 28 014 120 — 1004 20 956 3 342 22 25 419 8  845 22
535 4 069 930 15 750 151 — 877 7 354 2 393 10 12 540 4 995 23
800 1820 371 7 013 38 — 324 4 035 680 2 8  669 1520 24
993 2188 500 8  500 30 — 380 5150 1687 1 10 510 1363 25
307 2 374 421 7 036 — — 308 7182 459 4 7 374 660 26
631 3 475 116 5 .9 729 63 — 775 14 930 743 4 9149 4 15 1 27
225 1660 152 2 316 — — 183 7 786 330 — 3 010 3 312 28
386 2 300 315 3 949 — — 387 8  960 240 — 6  310 2  886 29
984 4 068 1224 10  820 14 — 1698 18 360 4 752 13 19109 3 318 30
1478 8  847 1852 26 392 3 088 4 1664 28 592 11058 11 30 252 12 203 31
205 1098 266 4 220 90 _ 126 3 296 2 22 — 5 400 150 32
769 2 403 1690 16 975 138 — 519 5 625 5 449 3 17 286 8  628 33
927 4 581 116 5 19 942 550 — 912 8  530 5193 6 15 392 10 234 34
311 1 1 0 2 324 5 439 84 — 228 2 714 75 — 5 025 1228 35
1574 9159 2 025 38 017 582 — 925 14 262 2 864 18 36 678 10 695 36
976 7 549 1058 33 753 20 — 1698 10 975 4 315 16 36 031 2 491 37
492 3 866 699 12 545 57 — 567 6  800 113 4 8 8  397 4 437 38
15 13 11497 2 116 37 459 442 — 1224 24 370 5 338 26 35 231 11 229 39
296 2 360 325 9 018 584 — 194 9 687 5 837 2 14 786 421 40
300 2 004 823 7 300 125 — 285 5 778 1006 6 6  723 1890 41
45 717 75 12 13 — — 254 5 080 340 — 1285 1006 42
584 3 879 592 9 710 — — 267 9 479 2 641 6 15 436 2 567 43
2 117 15 640 2 836 58 066 356 — 1137 23 266 26 669 30 81965 7146 44
240 3 818 1079 11 891 12 — 278 8  757 741 5 11488 5 797 45
278 3 940 940 11 952 15 — 203 10 265 115 4 25 17 180 3 849 46
161 6  385 1400 2 0 1 2 0 70 — 287 10 386 2 315 13 13 100 12 825 47
819 6  299 1518 23 422 393 — 637 8  854 2 443 16 32 919 2 020 48
258 4 524 1264 16 630 69 — 272 6  789 114 4 20 20 442 1301 49
609 4 039 1 207 20 859 139 — 532 8  013 3 568 8 17 956 2 426 50
360 3 478 1287 15 878 517 — 320 6  885 2 460 9 15 966 6  236 511
4 5  T ab e ll N:o 1. (Forts.)
Taulu N:o 1. (Jatk .)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Gouvernements et communes.









































H e h t o l i t r a a .  — H e k t o -
1 Angelniemi .................................................. 50 324 131 1588 68 948
2 Halikko ....................................................... 256 1942 636 7 932 345 3 736
3 Marttila — S:t Martens ............................ 198 1236 499 4 958 73 2 310
4 Karinainen — K arinais............................. 35 452 207 2 084 26 745
fi Koski •— Koskis.......................................... 81 115 3 629 4 801 34 18 4 1fi Tärväsi o k i................................................... 67 672 234 2 613 40 941
7 A u ra ............................................................. 116 532 168 2 226 30 784
S Lieto — Lundo .......................................... 283 15 15 430 4 969 55 2 513
9 Maaria — S:t Mariae ............. ................. 128 530 333 2 889 58 1609
10 Paattinen —■ P atis ...................................... 66 373 83 16 8 1 10 426
11 Raisio — Reso ........................................... 118 522 345 ■ 2 980 60 1427
12 Naantalin maaiaisk. ■— Nädendals landsk. 67 273 107 1185 — 876
13 Rusko........................................................... 35 220 93 1458 20 456
14 Masku........................................................... 166 555 168 3 001 26 1204
1 ñ V ah to ........................................................... 39 322 132 1786 11 635
Ifi Nousiainen — Nousis ............................... 224 916 288 5 256 10 2 419
17 Pöytyä — P ö vtis ....................................... 115 15 13 868 5 960 131 2 290
IS O ripää.......................................................... 10 460 341 2 336 10 801
19 Yläne ........................................................... 79 558 419 2 686 50 1589
20 Honkilahti —- Honkilaks .......................... 13 286 265 948 33 702
21 Hinnerjoki................................................... 24 296 252 1 324 8 948
22 E ura............................................................. 17 645 458 3 712 8 1 2 2 0
23 Kiukainen — Kiukais ............................... 40 740 825 ■ 4 268 19 2 023
24 Lappi ........................................................... 26 663 583 2 208 30 2 479
25 Rauman maaiaisk. — Raumo landsk. . . 27 1012 485 2 446 20 2 427
26 Eurajoki — Euraäminne .......................... 35 11 3 1 846 5 054 60 2 592
27 Luvia ........................................................... 31 443 328 1807 18 1245
28 Porin maaiaisk. — Björneborgs landsk. . 11 931 686 3 724 78 2127
29 Ulvila — Ulvsby ....................................... 19 823 623 4 726 31 2 882
30 Nakkila ....................................................... 17 114 5 1004 5 885 49 2 559
31 Kulia a — K u lia .......................................... 3 416 403 1671 17 1126
32 Noormarkku —• N orrm ark....................... 7 548 400 1544 4 1336
33 Pomarkku — Päm ark................................ 3 774 655 1890 V 2 223
34 Ahlainen — Hvittisbofjärd ...................... 14 447 340 1 552 19 1 9 1 4
35 Merikarvia — Sastm ola............................. 4 998 832 2 217 24 3 342
36 Siikainen — Sikais..................................... 1 707 590 1569 5 1796
37 Kankaanpää............................................... 17 1378 1039 3158 7 3 211
38 Honkajoki................................................... — 860 617 1390 1 1990
39 K a rv ia ......................................................... 1 879 750 1272 8 1568
40 Parkano ....................................................... 2 1340 746 2 857 14 2 556
41 Jäm ijärv i..................................................... 1 779 565 1827 1 1446
42 Ikaalinen ■— Ikalis ..................................... 20 2 511 1404 6 675 24 5133
43 Viljakkala ................................................... 1 649 346 1534 4 1334
44 Hämeenkyrö —  Tavastkyro..................... 14 2 500 1202 6  361 39 3 746
45 Lavia ........................................................... 12 1 2 2 2 661 2 841 2 3158
46 Suodenniemi ............................................... 20 621 282 1840 — 1265
47 Mouhijärvi................................................... 37 110 9 508 3 227 35 2 201
48 Suoniemi..................................................... 8 471 253 1683 15 1245
49 Karkku ....................................................... 28 893 320 2 534 33 1930
50 Tyrvää —■ T yrv is ....................................... 68 1789 110 7 4 728 177 3184
51 R iikka .......................................................... 60 886 696 3100 116 1731
52 Kiikoinen — Kikois .................................. 9 584 416 1925 4 1379
53 K auvatsa ..................................................... 35 551 463 2 507 29 1342
54 H arjavalta................................................... 2 509 304 1 909 15 1081
55 Kokemäki —■ Kumo .................................. 87 1598 1393 8 752 49 4 012
56 Huittinen — H vittis.................................. 323 2 703 2 062 11 520 95 4 838







































































H e i n i ä .  — H ö.





















i t e r . — H e c t o l i t r e s . Desit. — Decit. — Quint, métr.
322 1493 600 9 360 270 _ 393 4 780 18 17 7 9817 2 714 1
1803 11609 2154 44 903 703 3 1264 16 785 2 865 27 32 784 18140 2
119 0 7 765 2 205 28 656 288 -- 484 11660 2 267 74 29459 10 920 3
202 2 656 953 10 815 39 -- 162 3 972 1268 10 13 678 1755 4
456 5 366 2 976 24 669 154 -- 391 9 398 5 240 •27 23 735 4 870 S
417 3 989 1072 14 874 150 -- 228 4 700 1187 21 11 075 4 330 6
744 3 358 770 13 100 120 -- 196 3 940 912 16 11657 395 7
1682 9 080 1968 29 337 215 -- 840 12 916 5 830 31 28 280 6 598 8
854 3 253 1490 16 766 212 -- 273 8 463 3.785 6 13 986 5 11 0 9
272 1628 395 7 307 12 1 189 19 15 727 2 4 535 2 689 10
928 3 970 1503 20 024 299 -- 343 6 017 5 629 3 17 088 3 488 11
440 1709 490 6 764 — -- 380 4 392 1590 4 7 464 1594 12
226 1354 415 8 052 15 -- 169 2 391 4 843 3 5 832 875 13
1045 3 498 731 17 565 100 412 6 040 2 045 11 11300 1732 14
247 1974 569 10 458 30 -- 100 3 285 915 5 6 980 16 3 1 15
1329 6177 1450 27 321 34 623 10 569 1990 35 22 662 6 807 16
680 9 048 3 900 33 952 514 -- 536 11 900 3140 24 43 740 10 370 17
68 2 790 1600 13 050 44 -- 362 4 015 110 8 15 8 583 8 813 18
499 3 401 1917 15 325 207 -- 396 8163 6 277 9 18172 4 037 19
62 1823 16 0 1 6 404 8 — 90 3 878 17 6 1 13 7 497 1589 20
154 1845 113 8 7 404 35 -- 67 4 840 2 928 12 7 375 3 441 21
107 3 890 2 096 20 600 30 -- 59 6 200 2 712 59 24 847 9 744 22
203 5407 3 991 25 478 130 -- 155 10 606 4 091 37 33 755 7 235 23
158 4 300 2 613 12 374 133 -- 103 12 880 4 410 38 12 454 7 593 24
122 5 691 1891 11637 — _ 134 14 574 5 676 22 15 421 8 816 25
252 7 928 3 689 20 683 187 -- 264 11092 12 492 33 27 505 10 449 26
188 2 668 1473 10 300 162 -- 104 6 325 1998 12 16 938 5 620 27
62 5 396 3 047 21399 337 -- 53 10 535 5 727 13 25195 12 685 28
113 5 041 2 824 26 968 120 -- 69 14 418 16 167 19 30 969 18 359 29
102 6 820 4 548 34 245 209 -- 217 12 866 14 565 48 16 063 29 470 30
18 2 586 1803 9 327 70 -- 188 5 610 7 358 18 12 387 3 306 31
45 3 298 18 19 8 945 17 -- 35 6 579 10 560 27 14 526 3 032 32
15 4 396 2 787 8 684 24 -- 96 12 240 971 26 6 865 7 748 33
74 2 647 1512 6 992 55 -- 138 10 909 1 537 6 7 884 8 18 3 34
22 5 598 3 840 9 764 70 -- 71 18 765 1042 8 8 274 21038 35
6 4 019 2 499 7 227 18 -- 123 9 874 302 15 8 490 9 218 36
88 7 588 4 591 14 251 25 -- 28 18 402 940 40 9 400 8 513 37
— 3 909 2 440 5 391 3 -- 8 8184 486 34 6 409 8 876 38
5 4 933 3 466 5 496 30 -- 27 8 649 1467 25 2 480 8 820 39
11 7 202 3 382 12 385 50 -- 45 14 068 2 339 43 8 770 5 900 40
5 4 394 2 552 8 321 4 -- 100 8197 1576 37 l i  932 5 440 41
190 15 613 5 447 26 919 71 -- 207 28 511 4 893 96 30 509 12 697 42
6 3 899 1542 7 206 10 -- 85 7137 416 10 8 364 7 541 43
79 14 065 5178 28 896 118 -- 129 20 613 3 810 198 13 840 15 654 44
62 6 987 2 914 13 463 6 387 17 484 2186 59 13 993 14 025 45
103 2 966 1299 8 932 — -- 205 6 992 1698 23 U  489 8 200 46
195 6 583 2 397 15 724 109 -- 266 12 535 1882 7 19 871 8 334 47
42 2 580 112 8 7 730 50 -- 194 6 743 2 885 5 9 927 1 552 48
139 5190 1482 I l  809 95 -- 474 10 800 967 9 13 876 4 464 49
350 10824 4 860 23 750 548 -- 735 18 158 8 12 0 38 35 722 7 470 50
310 5158 3152 15 300 360 -- 406 9 790 6 625 15 16 395 3 709 51
47 3 450 19 10 8 875 12 -- 179 7 998 3 822 9 15 518 1637 52
190 3 295 2 242 12 013 89 -- 237 7 692 4123 16 16 940 11370 53
10 2 900 1498 8 690 50 -- 34 6 260 3 920 7 9 936 8 975 54
448 9 488 6 725 40 369 167 -- 676 23 570 12 889 32 32 088 20 583 55
1667 15 467 9 473 56 228 325 — 1249 28 100 10 080 48 71583 9 355 56
7 Tabell N:o 1. (Forts.)6
Tanin N:o 1. (Jatk .)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Gouvemements et communes.








































H e h t o l i t r a a .  —  H e k to -
1 K ö y liö  — Kjulo........................................... 33 1106 949 3 951 8 1880
2 S ä k y l ä .................................................................... 29 960 858 4 587 2 2135
3 V a m p u la ............................................................... 78 977 617 4 266 32 1290
4 P unkalaidun  —  P nnka.la.itin ................. 170 1551 1176 6 455 103 2 652
fi Alastaro ......................................................... 214 1758 910 7197 102 2 629
6 Metsämaa ..................................................... 28 360 321 2 296 52 668
7 Loimaa — Loimijoki................................... 304 3 200 1468 13 353 138 2 992
8 Mellilä ........................................................... 38 717 310 2 842 212 730
9 Yhteensä — Summa — Total 8104 88428 47 040 352 008 4 616 211 490
Hämeen lääni. — Tavastehus län.
10 Somero........................................................... 214 2 624 977 10360 ■ 109 4185
11 Somemiemi — Sommamäs ....................... 14 494 225 2164 11 1663
12 Tammela........................................................ 100 1994 996 7 971 57 4 940
13 Jokioinen — Jockis..................................... 35 1185 578 4 583 59 1443
14 Ypäjä ............................................................. 51 523 268 2114 90 790
lfi Humppila ..................................................... 28 476 229 2141 100 798
16 Urjala — Urdiala......................................... 56 1529 901 8196 144 3 311
17 Kylmäkoski.................................................. 37 562 294 2 848 15 765
18 Akaa — Ackas.............................................. 35 692 314 3 036 20 1286
19 Kalvola ......................................................... 25 561 195 2 815 48 1264
20 Sääksmäki.............................. ...................... 43 1718 743 5 880 10 2 435
21 Pälkäne ......................................................... 20 1050 489 5 807 50 3 036
22 Lempäälä....................................................... 35 1044 626 5 059 104 2 637
23 Vesilahti — Vesilaks................................... 29 1666 903 7 080 106 3 553
24 Tottijärvi....................................................... 10 212 93 883 7 470
25 Pirkkala — B irkala..................................... 15 823 436 3 959 40 3 068
26 Ylöjärvi ......................................................... 12 554 321 2 511 32 2 304
27 Messukylä — Messuby ............................... 16 625 526 2 652 42 2120
28 Kangasala ..................................................... 37 1514 703 6 277 133 4 490
29 Sahalahti — Sahalaks................................. 21 718 372 2 873 9 1487
30 Orivesi............................................................ 20 1166 619 3 397 70 2 610
31 Juupajoki...................................................... 4 620 303 1715 15 1448
32 Teisko ........................................................... 24 981 545 3 523 24 2 410
33 K uru.............................................................. 4 896 511 2 256 10 2 620
34 Ruovesi ......................................................... 26 1489 897 4 761 130 5 835
35 Vilppula — Filppula................................... 12 326 198 1018 20 1308
36 Kuorevesi ..................................................... — 515 246 1267 23 1359
37 Korpilahti — Korpilaks ...................... .. — 2 289 875 5 572 42 3 631
38 Jäm sä............................................................. 18 2 399 1022 7 028 103 5274
39 Längelmäki................................................... 11 821 511 2 598 10 2 398
40 Eräjärvi......................................................... 7 360 188 989 7 991
4 1 Kuhmoinen — Kuhmois............................. 28 1535 554 3 788 45 3 393
42 Kuhmalahti — Kuhmalaks....................... 18 606 238 1746 28 1246
43 Luopioinen — Luopiois.............................. 8 751 394 3 093 52 2143
44 Tuulos — Tulois........................................... 6 468 200 1515 27 1574
45 Hauho............................................................ 57 1346 665 6 914 48 4 389
46 Tyrväntö....................................................... 19 457 238 2 519 125 1012
47 Hattula ......................................................... 30 751 567 3 896 187 3 234
48 Hämeenlinnan mk. — Tavastehus lk. . . . 1 170 113 1018 46 750
49 Vanaja — V änä........................................... 16 613 268 2 544 114 2 213
50 Renko — Rengo........................................... 2 558 255 "2 208 11 2 029
51 Janakkala ..................................................... 23 1185 631 2 384 193 3 384
52 Loppi — Loppis........................................... 41 1249 549 4 984 72 4622















































































H e i n i ä .  — H ö. 






















i t  e r. — H e c t o l i t r e s . Desit. — Decit. — Quint, métr.
169 6 425 4195 18 679 29 239 10518 9447 33 13 865 6 417 1
164 5 330 3 081 17 813 — 1 119 12 548 3 674 42 20 282 3 540 2
386 6 254 2 577 19 371 79 — 213 7 243 6 336 33 19 320 2 825 3
894 8 740 5 291 29 793 300 — 512 14 841 2 468 55 39 915 18 800 1
1151 9 804 4 468 34 425 290 — 291 14 859 4 432 23 36 187 7 790 5
184 2 376 1729 12 627 128! — 115 3 572 770 8 13 585 8 533 6
1369 17 142 7 059 66 033 430 — 818 18 459 2 874 32 56161 21888 7
197 3 715 1510 16 376 129 — 291 3 818 1687 7 13 108 3 471 8
49795 537 089 212 536 1 788 257 16 984 14 40 942 1 119 524 408 977 2192 1845 582 721369 9
994 13 239 3 835 45 888 575 527 16 665 3 931 49 43 659 20 077 10
65 3 010 891 9 068 42 — 123 6 763 4 266 12 12 034 1105 11
469 12 482 3 774 35 375 213 — 546 21947 21784 47 67 770 27 722 12
185 7 100 2 469 21156 234 — 248 6160 20 780 14 31 572 3 916 13
244 3 291 1092 8 973 355 — 243 3 369 2 635 7 12 099 11519 là
145 2 988 968 9 300 380 — 110 3 571 5 074 8 25 056 1678 15
266 9 887 3 709 37 982 527 — 500 14 900 28 930 22 67 935 12 704 16
171 3 472 1271 13 160 59 — 127 3 476 722 6 24 812 6 416 17
160 4 280 1338 13 469 80 — 182 5 639 4148 9 20 274 5 561 18
117 3 685 879 11 911 177 — 86 5 591 4 017 5 31 200 2 910 19
200 U 308 3 360 27 537 38 326 11312 16 968 24 30 938 7 685 20
225 6 822 2141 25 872 185 — 261 13 945 3 491 29 21 817 9 040 21
164 6 573 2 680 21856 417 — 423 11 836 11935 17 39159 11054 22
141 10 246 3 772 32 054 509 — 472 15 734 1883 17 35 067 16 189 23
45 1 295 371 3 768 27 — 100 2135 1321 4 5 383 3167 21
72 5 200 1864 17 643 151 — 274 14 012 9 930 6 32 012 7 326 25
58 3 594 1398 U 300 134 — 127 9 973 2 436 20 16 647 5 467 26
89 4 039 2100 U 749 162 — 240 9 740 14 338 3 28 899 2 554 27
197 9 644 3 213 28 914 500 — 636 20104 7 837 19 31181 11176 28
108 4 489 1656 12 910 35 — 139 6 681 1095 16 16 011 4 710 29
97 6 130 2 761 15 282 217 — 245 11 384 5 429 55 20 780 7 900 30
20 3 883 1272 7 344 60 — 72 6 206 1184 20 11134 6198 31
119 6 476 2 333 15 800 108 — 219 9 868 8 653 39 19 765 15895 32
22 5 784 2 287 10 266 45 172 11 000 5 556 30 12 612 6 425 33
134 9 342 4116 22 900 515 — 298 25160 17 372 35 32 913 3 097 31
62 1 998 971 4 585 81 — 92 6 006 6 683 8 8 513 4156 35
— 3 070 1055 5 895 100 — 133 5617 3 081 11 9 062 5 890 36
— 14 529 3 837 24 616 192 — 283 14 728 7127 42 41 361 23 604 37
88 15 866 4 700 32 738 421 — 832 23105 11 755 52 43 792 34 751 38
51 5 434 2 399 U  691 38 — 359 10 051 4 927 60 20106 U 923 39
38 2 378 800 4 364 23 — 98 4 098 1098 24 7 519 3 215 10
146 9 563 2 374 17 132 111 — 517 14 889 5 410 50 22 915 31 059 11
94 3 796 979 6 640 114 — 138 5 323 1279 24 7 170 6 763 12
37 4 600 1672 12 995 205 — 269 8 672 702 33 12 016 15 578 13
29 2 985 840 6 867 108 — 132 6 564 910 47 10 674 4 029 1 1
295 8 934 2 763 30 731 200 — 157 17 668 1194 43 35 559 13 134 15
88 2 889 1067 U 435 470 — 137 4 079 5 535 3 16 936 4 924 1 6
151 4 856 2 344 17 042 693 — 99 13 682 2 799 6 20 335 8 808 17
5 1133 485 4 295 169 — 58 3100 3 590 4 7 615 1972 18
82 3 965 1092 11763 411 -— 87 9 295 4 635 2 14 532 5 690 19
11 3 758 1081 9 614 40 — 72 8 214 1946 42 15 856 3147 50
. U8 7 900 2 560 11209 802 .— 458 14 232 19 940 35 49 798 6 060 51
215 7 989 2 255 22 538 295 — 222 18 950 4 951 41 37 651 18 377 52
M a a ta lo u s  v. 1919. — L an th u sh à lln in g  â r  1919.
8 9 Tabell N:o 1. (F orts .)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Gouvemements et communes.










































H e h t o l i t r a a .  — H e k to -
1 Hausjärvi .................................................... 29 1408 703 7 439 207 4 909
2 K ärk ö lä ....................................................... 54 979 564 4 500 112 2 586
3 N astola......................................................... 54 1397 616 5157 86 3 846
4 Hollola.......................................................... 49 2 554 950 8  969 240 6  580
5 Koski — Koskis.......................................... 11 771 361 2 993 42 2 190
6 Lammi — Lam pis...................................... 36 1807 862 6  240 129 4 634
7 Asikkala ...................................................... 11 2 432 907 5 252 UI 5 298
8 Padasjoki..................................................... 9 1 1 1 8 364 2 988 — 2 093
9 Yhteensä — Summa — Total 1461 54 581 26103 203 480 3 515 138 054
Viipurin lääni. — Viborgs län.
10 Pvhtää —■ Pyttis ........................................ 33 1056 233 5 243 15 3 795
11 Kymi — Kymmene.................................... 19 741 87 4 907 50 3 441
12 Sippola......................................................... 347 1753 561 6  006 92 5 010
13 Vehkalahti —■ Veckelaks........................... 109 2 410 413 8 498 17 8  098
14 Miehikkälä................................................... 9 10 6 1 275 3 742 4 3 231
15 Virolahti — Vederlaks .............................. 62 1796 474 5 432 70 4 630
16 Säkkijärvi .................................................... — 2 287 625 7 052 — 6  260
17 Suursaari —• Hogland ................................ — — — — — 27
18 T ytärsaari................................................... — — — — — 67
19 Lappee — Lappvesi................................... — 2 645 956 7 640 66 6 945
20 Lemi — Klemis .......................................... 2 947 739 1399 10 4183
21 Luum äki...................................................... — 1780 851 5 374 5 6 084
22 V alkeala....................................................... 43 2 567 912 8  949 107 6  994
23 Suomenniemi .............................................. 6 538 384 14 13 ? 1942
24 Savitaipale .................................................. 2 1594 1385 2 924 21 5 400
25 Taipalsaari .................................................. 1 1293 725 2 064 19 2 237
26 Joutseno ...................................................... 4 1246 560 2 787 6 2 920
27 Ruokolahti — Ruokolaks.......................... 13 1887 1 1 2 2 5 886 59 4 976
28 Raut jä r v i ..................................................... 24 1467 603 4 691 10 3 735
29 Kirvu — K irvu s......................................... 7 1874 552 4 773 29 4 386
30 Jääski —• Jäsk is.......................................... 56 1459 633 6  904 19 3 872
31 Antrea — S:t Andreae.............................. 25 2 213 360 9 457 20 4 841
32 Viipurin maaiaisk. — Viborgs landsk. . . 12 1872 173 9176 60 6 348
33 Nuijamaa..................................................... 6 878 210 3 043 9 3 039
34 Johannes — S:t Johannis......................... 1 566 66 2 266 2 969
35 Koivisto —■ Björkö .................................... 22 821 70 2 900 17 3 759
36 Seiskari — Seitskär.................................... — — — — — 150
37 Lavansaari .................................................. — 71 — 10 — 61
38 Kuolem ajärvi.............................. ............... 5 1064 62 3 390 18 2 314
39 Uusikirkko — Nykyrka ............................ 5 3260 58 10 249 5 9 871
40 Terijoki ....................................................... 4 79 74 301 3 468
41 Kivennapa — Kivinebb ............................ 1 1622 207 8  099 1 0  082
42 Muolaa — Mohla ........................................ 14 3 839 424 8  928 25 9 326
43 K y y rö lä ....................................................... 1 197 73 436 31 754
44 Heinjoki....................................................... 30 428 288 2 392 8 18 8 1
45 V alkjärvi...................................................... V 1886 847 5 811 — 4 061
46 Rautu —■ R autus........................................ 3 918 407 4 817 2 4 208
47 Sakkola ....................................................... 29 1383 446 4 860 13 4 576
48 P vhä jä rv i..................................................... 22 1433 577 3 898 27 3 944
49 R äisälä......................................................... 40 1982 709 5 456 5 4 606
50 Käkisalmen mk. — Keksholms lk............ 5 607 308 1339 3 1602
51 Kaukola....................................................... 19 1452 435 3 11 0 13 2 632
52 H iitola...................................... ................... 15 2 264 610 6 475 9 3 560













































































H e i n i ä .  — H ö. 

















l i t e r . —  H e c t o l i t r e s . Desit. — Decit. — Quint, métr.
156 9 257 2 972 31877 781 436 20 836 6  247 22 51 069 13 376 1
293 6  561 2 302 19 700 460 — 367 10 841 2 409 25 28 798 9 995 2
260 8  915 2 676 21966 359 — 206 15 988 9 500 20 40620 13 340 3
249 16 942 4 235 40 574 1 0 0 0 — 1 0 1 2 28 494 10 692 65 58 465 26 120 4
60 5188 1 571 13 697 155 — 195 9 646 441 59 19 820 5 679 5
156 13 490 3 422 25 952 337 — 512 17 981 5 341 209 38 244 24 068 6
56 14 781 3 818 22 671 410 — 510 21 651 1903 193 31 355 12 685 7
48 7 365 14 5 0 13 316 — _ 171 8  492 2 173 47 19459 6 754 8
7 295 346 401 111 270 907 370 13 720 14 248 589 373 331 983 1680 1 359 969 526 588 9
155 6  752 1 1 6 1 22  080 59 162 14 660 15 032 22 44196 19 031 10
92 4 900 480 2 115 9 171 — 78 12 684 12  021 27 44 049 10 853!i l
1578 11038 2 688 24 954 1.86 — 274 19 059 8  774 31 30 302 14 327 12
544 15 765 1 995 37 491 55 — 240 32 580 2 345 69 73 380 37 138 13
60 6  694 1357 15 806 16i — 151 13 047 3 477 58 41 767 25 16044
316 U  590 2 375 23 387 214 234 18135 9 510 60 112 024 ?1 79745— 14 925 315 0 31 944 — — 2 20 25 230 5 050 98 56 512 92 245Î16— — — — — — _ 145 — — — 978 17— — — — — — — 264 — — 30 377 18— 17 547 4 742 35 162 240! — 232 27 175 12 569 63 49 571 21040  19
10 6  012 3 681 6  215 37 — 130 16 842 3 317 38 9 466 6  959 20— 11 324 4 233 22 480 12 — 213 24 848 3 800 60 23 875 14 410,21
330 18 625 5 097 42 484 — 25 222 28 815 3 206 35 44 887 21 814:22
40 3 668 2 204 6  221 y 5 99 8 1 8 6 1 230 18 3 546 3 950;23
13 10 579 8 17 0 12 543 77 4 358 23 110 3 542 49 14 376 1126L 24
6 8  523 4 152 8  678 65’ — 134 9198 2 1 2 1 15 12 460 9 439,25
24 8  358 3 198 11976 20 — 218 12 275 985 28 22 089 17 284 26
83 12 830 • 6 283 25 818 182 4 146 2 1 8 8 6 3 890 32 23 810 27 016,27
160 9 818 3 366 2 1 1 0 0 38 23 162 16 800 2154 41 25 067 18 430:28
44 12 171 3 200 21  000 98 24 305 18 748 2 078 30 35 466 40 246 29
273 8  065 2 814 24 274 87 26 431 12 298 3177 21 40 926 26 684 30
166 15 050 2 072 40 689 70 16 228 19 459 2 826 30 6 6115 78 256,31
81 12 931 976 39 354 214 — 67 26 096 15 441 16 99460 66  245 32
36 5 960 1208 12 770 32 — 83 12 871 ? 867 13 19 271 14 468 33
6 3 782 373 9 443 — 1 3 12 844 886 9 12 115 10 843 34
130 5 477 385 12 461 57 — 10 15 423 1384 22 13 152 25 140.35— — — — — 640 — — — 2 169 36— 493 — 44 — -— -- 259 — — 67 2 480 37
34 7 032 351 14138 59 22 51 9 817 1477 34 12 589 22 190 38
31 21185 310 43 156 18 — 20 42 335 3 057 10 27 747 51 782:39
26 521 382 13 5 4 9 2 — 1938 568 — 2126 2 273 40
6 10 390 1 1 8 9 34 735 — 20 38 42 456 12 950 22 40 024 40 49 14 1
95 25 347 2 267 39170 65 — __ 38 341 y y 31165 39 688 42
7 114 3 345 1929 43 — 3 085 20 — 1094 3 560 13
195 2 914 1 487 10  016 20 7 74 7 630 819 13 21 748 18 91344
50 12  060 4 310 25120 — 46 130 17 072 886 61 59 826 37 946,45
20 6 12 9 2 195 16 379 — 9 18 18 171 953 26 26 648 39 818 46
152 8  492 3 119 17 940 9 273 U 9 19 673 902 30 39 068 37 965 47
149 9 214 3 18 1 15 962 89 98 154 16 140 1 6 8 8 24 30 439 36 60048
268 12 693 3 970 23 127 — 61 297 20 356 10 856 6 35 271 19 595 49
35 4 006 1 735 5 500 — __ 23 6  718 362 13 9 860 19 000 50
122 9 718 2 379 13 574 32 — 130 10 757 687 20 21864 24 283 51
96 15169 3 322 28 412 27 378 15 418 1734 12 43 363 25 181'52
1 0 11 Tabell N:o 1. (Forts.)
Taula N:o I. (Jatk .)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Gouvemements et communes.





































H e h t o l i t r a a .  — H e k to -
1 Kurkijoki — Kronoborg............................ 4 2 602 988 8 830 84 7 672
Si Parikkala..................................................... 36 4 407 1442 10 895 ___ 7 960
3 Jaakkima — Jak im vara............................ 11 2 300 1307 4 731 10 7 503
á Sortavalan maaiaisk. — Sordavala landsk. 14 3 741 1339 8 263 39 12 152
5 Uukuniemi .................................................. 6 1838 8 86 4 596 6 6  667
6 Ruskela ....................................................... 5 744 559 2 251 15 3 442
7 Soanlahti — Soanlaks................................ 4 296 264 1023 68 1846
8 Suistamo...................................................... — 1047 432 2 924 12 3 600
9 Korpiselkä................................................... — 459 595 14 7 1 14 17 4 8
10 Suojärvi ........................................................ — 754 370 2 265 ___ 2 305
11 Salmi — Salm is.......................................... — 2 007 323 5 770 ___ 4 693
12 Impilahti —  Impilaks................................ 11 12 6 1 529 3 468 ___ 4 290
13 Metsäpirtti .................................................. 7 969 395 3 815 — 314 0
14  j Yhteensä — Summa —  Total 1101 81 661 27 923 251 399 1115 240 303
Mikkelin lääni. —  S:t Miehels län.
15 Heinolan maaiaisk. —  Heinola landsk. . . 6 17 16 405 5 273 40 3 467
16 Sysmä .......................................................... 14 2 449 706 7 034 27 3 766
17 Hartola —  Gustav Adolfs ........................ 6 2 050 822 4 085 16 3 534
18 Luhanka —  Luhango ................................ 9 535 204 1036 853
19 Leivonmäki.................................................. — 577 249 989 ___ 1304
20 Joutsa .......................................................... 1 1800 718 3 17 0 ___ 3 019
21 Mäntyharju ................................................................................................. 7 3 433 1034 8103 151 7 648
22 Ristiina —  K ristina.................................... 4 1689 421 4 790 102 4 643
23 Anttola ........................................................ 2 1033 403 1854 2  286
24 Mikkelin maaiaisk. — S:t Miehels landsk. 5 3 488 995 8  017 1 10 8  615
25 Hirvensalmi ............................................... 6 2 311 736 5 378 149 5 912
26 Kangasniemi............................................... 2 3 1 1 0 1464 5 080 177 8  249
27 H aukivuori.................................................. 2 1 0 2 0 374 2 294 30 2 186
28 Pieksämäki.................................................. — 3197 765 8  276 166 1113 2
29 Virtasalm i.................................................... — 1083 460 2 473 179 3 068
30 Jäp p ilä ......................................................... — 454 295 1208 32 1823
31 Joroinen — Joro is...................................... 21 1725 813 6  035 205 6  882
32 Juva — Jockas........................................... 18 3 566 1059 7 468 136 7 676
33 Puumala ...................................................... 12 1432 485 3 441 118 4 441
34 Sulkava ........................................................ 5 1437 474 3 345 101 5 372
35 Sääminki —  Säminge ................................. 5 3 241 1320 5 765 227 5 842
36 Kerim äki...................................................... 15 3177 978 6  838 145 8143
37 Enonkoski................................................... — 582 162 15 1 0 29 18 2 9
38 Savonranta .................................................. — 817 198 1575 15 2 204
39 Heinävesi..................................................... 1 2136 765 4 412 75 7 716
40 Kangaslampi............................................... — 559 197 14 8 1 — 2 255
41 Rantasalm i.................................................. 14 1861 810 6175 103 11 712
42 Yhteensä — Summa —  T otal 155 50 478 17 312 117105 2 333 135 577
Kuopion lääni. — Kuopio län.
43 Leppävirta .................................................. 19 2 599 1702 9 284 70 14 645
44 Suonenjoki .................................................. 1 1534 110 3 3 649 242 5 436
45 Hankasalmi................................................. — 1685 13 19 3 937 20 4 689
46 Rautalampi.................................................. 34 2 451 1403 7 804 379 8  224



















































































H e i n i ä .  — H Ö.
























l i t e r . — H e c t o l i t r e s . Desit. -— Decit. —■Quint, métr.
27 17 611 5 630 37 254 288 8 375 32 330 7 252 85 152 822 38 063 1
237 29 426 8 10 0 46 849 — 117 169 31966 3 630 42 86  337 6  471 2
71 15 540 7 219 20 641 30 7 228 33103 318 0 46 56 169 45 612 3
93 25 328 7 765 36 247 141 ? 63 51149 4 235 57 100 151 85 815 4
37 1 2 1 2 0 4 940 19 254 23 2 1 0 71 27 424 3 850 62 23 688 49 822 5
34 4 854 3 073 9616 51 7 7 13 968 3 461 18 19 757 19 073 6
19 1499 1439 4 759 368 10 14 6  977 1977 13 6  499 12  126 7
— 6  900 2 500 12 671 40 10 6 ■ 15 292 3 626 35 14 323 47 676 8
— 2 971 3 392 6162 44 81 59 7 200 967 7 10 700 12 690 9
— 4 805 2 045 9 835 — V ? 9 766 11 9 6 46 16 339 17 861 10
— 12 521 1839 24 772 — 5 14 20 875 13 7 0 52 9 325 29 043 1 1
72 8  339 3 088 15193 — 17 33 19  583 3 546 39 2 0  612 U  662 12
45 6  200 2 014 16 417 — 43 38 14 021 493 17 17 976 17 455 13
6 068 537 004 152 946 1079 715 3 286 118 1 6 909 997138 195 424 1675 1 855 509 1432 694 14
31 10 986 19 13 21 719 147 5 153 16 898 1746 19 21204 12 273 15
72 15 761 3 352 30 356 99 27 301 18 519 2 721 25 57 018 21  080 16
30 13 425 3 800 17 177 55 — 129 17 326 2 619 15 14 287 12 700 17
48 3 477 950 4 761 — — 102 418 2 2 415 5 4 639 5 600 18
— 3 630 11 5 3 4 600 — — 54 6  310 803 6 2 051 4 467 19
5 10 960 3 325 13 530 — 2 96 14 622 2 400 20 11845 11 971 20
39 20 687 4 900 35 632 463 12 280 37 661 6  671 48 26 445 24 963 21
23 11 568 2167 17 716 399 % 122 17 643 6  950 47 18 262 13 086 22
11 6  500 1887 7 980 — 22 163 11 369 2 308 42 11 840 14 500 23
26 22 572 4 586 35 384 364 38 185 42 535 19445 57 32 919 22 332 24
30 14 428 3 498 22 687 526 ? 351 28 948 2 786 50 12 400 12 632 25
10 19483 6  861 2 0  808 574 73 390 36 933 4 477 62 13 938 26 366 26
8 6  970 1682 9 405 126 21 57 9 616 967 31 3 953 113 7 5 27
— 19 506 3 517 35 586 733 4 33 6117 4 871 16 54 844 58 252 28
— 6 911 215 4 10 479 562 100 121 14 319 2 645 18 8  400 7 615 29
— 2 714 1396 4 983 117 8 69 8  395 995 3 4 642 5 258 30
110 11029 3 929 26 950 770 61 103 34 210 10 824 19 31 799 32 566 31
94 2 2 119 4 998 32 819 469 190 197 38 127 8  826 23 40 870 40 900 32
64 8  745 2 434 14 472 400 68 131 21660 3 13 3 27 11 400 16 785 33
26 8  073 2 242 13 834 355 59 104 25 885 5 650 18 12 317 13 744 34
25 20  066 6  017 24 975 813 205 175 28 962 6  831 51 13 316 29 205 35
69 19 697 4 595 28 819 512 194 64 40 715 4 907 60 44 451 40 768 36
— 3 540 740 619 0 93 12 13 9 18 0 739 14 2 693 5 610 37
— 5 037 881 6  615 41 33 11 10 988 2 187 15 5 470 20 937 38
5 12 575 3 022 16 325 196 72 16 29 319 7 824 43 12 920 42 310 39
— 3 570 876 5 920 — 23 24 11064 2 652 30 8  498 19 695 40
75 11 824 3 827 25 537 361 49 158 58 960 3 361 102 23 900 39 858 41
801 315 853 86 702 495 259 8175 1374 3 602 655 520 117 753 866 506 321 566848 42
103 17 923 7 418 44 662 229 19 274 68  254 18 200 26 49 260 86  786 43
6 9 456 5 485 , 21686 1362 76 152 31071 4 623 35 21745 18 960 44
— 11 348 5 800 19 191 60 — 331 22 557 5 340 90 22  128 34 500 45
176 17 269 6  310 36 778 1384 53 543 37 541 6  233 46 36 853 70 846 46
12 13 Tabell N:o 1. (Forts.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Gouvemements et communes.







































H e h t o l i t r a a .  — H e k to -
1 Vesanto ....................................................... 9 636 826 2 280 50 3 391
?, Karttula .............................................. 4 15 13 1098 6 996 62 10 248
3 Kuopion maalaiskunta •—  Kuopio landsk. - — 3 330 4147 11 635 191 21129
4 Tuusniemi................................................... — 1425 1600 2 669 58 7 396
ñ Maaninka — Maninga................................ — 1237 18 7 1 2 857 69 4 871
fi Pielavesi....................................................... 1 1468 3193 3 526 19 9 244
7 Keitele.......................................................... 10 555 939 1527 165 3 263
H Kiuruvesi..................................................... — 114 5 2 761 2 088 180 , 5 545
9 Iisalmi — • Idensalmi.................................. 28 2 003 5 434 4 544 157 14 084
10 Lapinlahti —  Lapinlaks ............................ 7 1369 2 156 3 486 65 5 992
11 Varpaisjärvi ............................................... — 1024 1692 1470 13 4 600
19 Nilsiä ........................................................... — 1295 1933 2 263 22 5 453
13 Muuruvesi ................................................... — 1023 11 1 7 1500 12 5 854
14 K a a v i........................................................... — 11 3 1 1800 2 506 19 5 729
1ö P olvijä rvi.................................................... 3 12 3 1 1246 1435 9 3 892
Ifi Kuusjärvi ................................................... — 916 591 1453 53 2 807
17 Liperi —■ Libelits ........................................ 4 2 469 1482 4 359 54 6 590
18 Kontiolahti —  Kontiolaks ........................ — 1776 1817 2 544 87 6 036
19 Rääkkylä —  Bräkylä ................................ 7 1460 864 3 488 17 5 059
90 Kitee — K id es ............................................ 13 1973 1874 5 617 44 9 493
91 Kesälahti —■ Kesälaks................................ — 776 288 1850 15 3 513
92 P älk järvi...................................................... 8 407 525 1559 71 3 281
23 Tohmajärvi.................................................. 1 12 10 1201 3 997 134 7 300
24 Kiihtelysvaara ........................................... — 1270 832 3 096 127 6198
25 Ilomantsi — Ilom ants............................... — 946 1267 2 815 273 5 386
26 Tuupovaara ................................................. 582 311 10 0 1 226 2 420
27 Eno .............................................................. — 10 3 1 901 1906 347 3 206
28 Pielisjärvi ................................................... — 1964 2 740 2 755 36 7 716
29 Juuka ........................................................... 4 1337 2 881 1056 62 8 000
30 Rautavaara.................................................. — 239 927 636 1 2 336
31 Nurmes ....................................................... 3 1384 2 262 116 7 55 6 530
32 Valtimo ..................................................... .. — 522 724 246 24 2 551
33 Yhteensä — Summa —  T o ta l 156 48 916 58 827 115 001 3 428 232107
Vaasan lääni. — Vasa län.
34 Siipyy — Sideby ........................................ — 451 390 721 1 1237
35 Isojoki — S to ra .................................................................................. 3 11 9 4 891 1437 1 2 500
36 Lap väärtti —  Lappfjärd............................ — 1440 1 1 8 0 2 096 13 2 695
37 Knstiinankaup. mk. — Kristinestad lk. — 344 350 463 — 522
38 Karijoki —■ Bötom ..................................... — 666 498 1 1 2 1 3 1363
39 Närpiö —■ N ärpes....................................... — 2 241 2 494 4 401 17 5 648
40 Ylimarkku — överm ark.......................... — 807 870 1950 11 1660
41 Korsnääsi — Korsnäs................................ — 853 867 688 9 2 069
42 Teuva — Östermark.................................. — 1830 13 0 1 3 074 1 2 879
43 Kauhajoki................................................... 7 2 784 1856 6 269 27 6 081
44 K urikka....................................................... 6 2 239 1327 7 029 32 4157
45 Ja las jä rv i..................................................... 3 2 948 2 355 7 382 26 6 279
46 Peräseinäjoki............................................... 2 1380 13 17 3 584 — 2 845
47 Ilmajoki — Ilm ola..................................... 3 3 306 1865 13 689 35 7 537
48 Seinäjoki...................................................... — 630 472 2 856 55 2 539
49 Ylistaro ................................................................. ...................... 4 2 448 1852 8 707 129 5 793
50 Isokyrö — Storkyro .................................. 8 2 328 1474 9 604 — 5 847
51 Vähäkyrö — ■ Lillkyro ................................ 2 1852 112 2 6 966 83 3 692
52 Laihia — L aihela........................................ ~ 2 260 1584 7 244 30 3 408
1 5 Tabell N:o 1. (Forts.)













































































H e i n i ä .  — H ö.


















l i t e r . —  H e c t o H t r  es. Desit. — Decit. — Quint, métr.
45 4 914 3 580 12 427 149 16 366 7 533 47 19 741 23 395 i
22 10 378 5165 34 870 217 — 515 46 017 11046 45 28 375 40 362 2
— 21 993 19 584 55 737 706 25 176 97 262 18 324 25 49 259 109271 3
— 9 929 6 803 12 485 159 20 30 26 503 2 737 28 11 921 45 602 4
— 8 424 8 449 13 529 335 — 102 21 325 3 815 10 13 920 60 395 5
5 9 815 14  617 17 214 62 — 6 41 098 7 320 66 31 700 67 545 6
55 3 689 4 255 7 615 610 — 162 14130 3 342 34 9 918 14 600 7
— 9 077 U  713 6 557 275 — 140 21 493 1293 57 33 721 72 239 8
149 13 530 23 969 19 562 539 _ _ 79 61859 9 440 109 52 710 198 974 9
36 9 509 9 907 15 577 230 — 31 28 272 4328 41 35 076 94 639 10
___ 6 857 7 486 6 752 47 — ? 21340 2 769 30 7 587 51590 u
___ 8 682 6 903 8 976 98 — 14 22 553 3 745 14 8132 71406 12
— 7 271 4800 7 250 42 — 57 26 221 4 241 52 17 000 30 243 13
___ 7 690 7 941 U  798 69 8 13 25108 4 818 28 13 018 48 877 14
17 8 174 5 626 7 051 30 — ? 17 819 1747 34 13 246 92 780 15
— 6187 2 682 7 285 175 — ? 13 593 2 245 23 13 614 29 389 16
22 17130 6 829 21 486 183 27 32 29 325 7 267 34 40 344 83197 17
___ 12 364 8 196 12 353 278 29 ? 28 492 9 006 19 24 545 59 064 18
40 12 070 4 502 14 967 77 10 24 29 995 3 986 36 16 417 57 794 19
72 13 715 8 275 25 383 150 42 26 41880 11 670 72 35 130 41 816 20
___ 3 901 1255 6 507 32 79 8 14 633 706 15 5 396 10 386 21
44 2 920 2 361 7125 253 — 20 14 118 4 134 8 19 457 14 020 22
5 8 452 5 564 18 484 460 9 76 32 030 7 610 20 16 649 75 423 23
___ 8 606 3 763 13 612 421 18 12 27 481 11658 12 13 453 58 691 24
___ 5 874 5 839 12 647 978 1 — 22 735 1817 — 9 714 66 404 25
___ 3 714 1-389 4 474 806 32 — 10 529 1778 8 5 086 36 760 26
___ 6 800 4 073 8 832 1 1 1 0 29 18 13 574 4186 17 5 071 44 086 27
___ 12 761 12 694 12 317 123 — — 32 307 2 889 18 15 489 86 385 28
24 9 059 12 626 4 658 212 — — 34 450 18 7 1 9 3 979 76 941 29
___ 1 998 4122 2 847 3 — — 9 975 710 9 1335 30 880 30
17 9 401 9 876 5 033 185 — — 29 281 2 556 24 14 488 58 392 31
3 435 3 278 1099 76 — — 10 726 1603 9 5 225 19 936 32
888 334 315 263135 538 826 U 976 477 2 990 1041 913 196 586 1150 720 702 2 082 574 33
2 665 19 1 0 4 017 6 2 6 418 164.3 2 11 748 7 930 34
___ 7 100 4 256 7 639 5 12 13 000 2 624 17 13 725 18 677 35
___ 8 675 5 589 U  008 64 — — 13 844 10 7 1 34 18152 25 768 36
2 066 16 7 4 2 388 — — — 2 717 239 7 5 470 8 767 37
___ 3 990 2 380 6 132 19 — 15 7 260 1760 14 6 039 20 290 38
___ 13 939 12 792 25 402 121 — 12 25 839 3 878 4 81203 46 267 39
___ 4 751 4 18 9 10 890 — — — 8 572 504 2 23 824 15 613 40
4 415 3 634 3 15 1 — — 1 12 952 839 4 25 382 19 477 41
___ 10 934 6 355 16 900 6 — 7 14 691 4 343 27 29 350 29 891 42
___ 16 763 9 1 1 0 35 126 148 — 8 30 520 12 539 39 41945 19 972 43
___ 13 546 6 500 38 251 167 — 40 21300 3 312 34 26 214 45 884 44
___ 17 552 11482 39 872 140 — 220 3 1145 18 231 49 46 827 32 699 45
___ 8 12 1 6 486 20 319 — — 104 14 884 8 720 18 19 553 15 238 46
___ 19 838 9 188 72 430 185 — 244 38 358 31297 18 65 436 37 133 47
___ 3 720 2 271 15 37.3 309 — 13 13 200 14100 89 27 523 2 665 48
___ 14 392 9 057 47 647 650 — 175 29 635 24 022 58 87 861 15 766 49
___ 13 835 7 241 50 128 — — 273 29 19 1 24 957 35 35 768 56 652 50
___ 10 984 5 423 35 124 235 — 26 19 078 16 165 23 29385 43 861 51
— 13 444 8 998 29187 30 — 142 16 697 10 003 46 38  794 52 256 52
14
Taulu N:o 1. (Jatk .)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Gouvemements et communes.









































H e h t o l i t r a a .  — H e k t  o
1 Ju rv a  ............................................................................ 760 714 14 5 1 1570
2 P ir t t ik y lä  —  P ö r to m ........................................... — 548 717 1238 — . 1253
3 P e ta lah t i —  P eta lak s  ........................................ — 287 278 460 — 1057
4 Bergöö —  B e r g ö .................................................... — 41 59 9 — 349
5 M aa lah ti —  M alaks ............................................. — 632 677 1039 7 3 523
6 Su lva  —  S o lv ...................................................... — 602 505 1067 8 2 060
7 M u s ta s a a r i ................................................................. — 904 1428 4 801 23 5 364
8 R aipp alu o to  —  B e p lo t ...................................... — 109 484 33 — 989
9 K o iv u lah ti —  K vev lak s ................................... — 509 612 1490 18 2 522
10 M aksam aa —  M aksm o ...................................... — 238 414 451 4 112 6
11 — 1780 2 309 4 741 42 4 894
12 N u rm o ......................................................................... — 929 435 2185 2 1757
13 L ap u a  —  L a p p o ..................................................... 10 3 420 1993 9 985 27 6 914
l é K a u h a v a ............................................................... — 2 154 1589 4 511 20 4 220
15 Y lih ärm ä  —  Ö v e rh ä rm ä ................................... — 907 701 2 374 18 1993
16 A lah ärm ä —  N ederhärm ä .............................. 2 13 16 1094 2 532 1 3122
17 O ravainen —  O ravais ........................................ — 1305 1387 1838 9 3 464
18 M u n s a la ....................................................................... — 829 1234 1356 25 2 371
19 U u den kaarlep yyn  m k . —  N ykarleb y  lk . — 511 799 1400 59 2 1 6 1
20 Je p u a  —  Jeppo  ...................................................... — 705 714 11 7 9 7 1465
21 P ie ta rsa a r i —  P e d e rsö re ................................... — 948 15 8 1 2 340 161 3 971
22 P u r m o .......................................................................... — 650 1076 15 4 1 12 1579
23











25 K ru un up yy  —  K ro n o b y ................................... 1 780 15 15 2 10 4 29 2 657
26 Luoto —  Larsm o .................................................. — 438 562 788 — 1229
27 K okkolan  m aa la isk . —  G am lakarleby lk . — 571 1062 18 18 43 2 076
28 A lav e te li —  N e d e rv e t il...................................... 1 399 772 770 52 1001
2 9 K älv iä  —  K elv iä  .................................................. — 421 10 1 6 11 6 3 15 18 1 0
3 0 L o h ta ja  —  L o h te ä ................................................ — 343 11 4 9 1208 5 15 2 1
31 H im anka —  H im a n g o ........................................ — 486 945 757 14 13 0 5
32 K annus ...................................................................... — 624 1520 1426 40 2 025
33 T o h o lam p i................................................................. — 634 1268 1688 59 1746
3 4 U llava  ......................................................................... — 126 395 385 10 637
35 K austinen  —  K a u s t b y ...................................... — 529 884 12 16 26 12 8 4
36 V ete li —  V etil ....................................................... 2 684 897 1382 48 1863
37 L e s t i jä r v i .................................................................... — 95 301 346 4 514
83 H aisua  —  H a ls o .................................................... — 302 327 528 17 715
39 P e r h o ............................................................................ — 283 373 869 46 940
40 S o in i.............................................................................. — 503 525 11 7 8 15 2 652
41 L eh tim äk i ................................................................. — 249 332 592 3 1352
42 Alajärvi ....................................................... — 1352 16 0 1 2935 28 3 800
43 V im peli —  V in da la  ............................................. — 796 765 951 5 2 314
44 E v i i ä r v i ...................................................................... — 986 1009 1450 60 2 369
45: K ortes j ä r v i ............................................................... — 932 931 1529 14 2 358
46 Lappajärvi .................................................. — 19 8 1 2 251 3 109 — 4 510
4 7 Kuortane...................................................... — 1699 941 4 873 16 4 768
48 Töysä ........................................................... 586 463 1704 11 17 7 0
4 9 Alavus — A lav o ......................................... 1 1663 972 3 836 6 3 991
50 Virrat — Virdois ....................................... 5 1787 1 1 1 3 4 791 65 5 616
51 Ä tsäri........................................................... i 667 721 2 450 9 5 015
52 Pihlajavesi .................................................. 2 340 223 794 3 1420
53 Multia .......................................................... — 661 408 900 5 2 15 4
54 Keuru .......................................................... 3 969 602 2 717 11 3 760;
55 Vilppula — Filppula................................... — 200 212 686 23 7401
56 Petäjävesi ................................................... 1 733 382 2 456 7 1971,
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i t. e r — II e e t o l i t r  e s. Desit. — Decit. — Quint, métr
3 850 3 498 6 259 ___ 7 212 2 537 14 16 588 9 724 1
— 2 695 3 401 5188 — — — 5 658 248 8 38 349 19 018 2
— 1473 1288 19 3 1 — — — 4 640 253 3 26 389 ,3 612 3
— 200 279 38 — — — 1400 9 — 3 015 3 366 4
— 3 342 3 116 4 457 30 — — 16 150 1224 4 58 368 15 575 5
3 084 2 289 4 610 30 — 2 9 652 1 993 — 58 052 19 072 6
— 4 900 6 711 20 732 87 — 25 137 Iti 571 — 75 515 45 707 7
— 579 1460 197 — — — 3 656 — — 9 478 6 117 8
— 2 572 2 927 7 885 117 — 1 12 787 3 935 — 42 535 1707 0
— 1269 1 8 1 1 19 19 16 3 5 079 4 593 7 7 731 3 421 10
9 606 10 802 20 965 143 — — 22 462 7 322 8 82 485 27 387 11
4 757 1976 8 650 9 — 20 7 900 4 929 23 8 538 8 864 12
59 17 674 9 556 43 821 90 — 10 31616 19 264 39 63 494 47 739 13
— 11 015 7 922 18 012 48 — — 18 455 4 887 33 39 019 53 871 14
— 4 565 3 284 10 566 62 — 8 848 4 252 14 30 285 12 835 15
10 5 887 4 222 8 857 — 4 12 897 3 682 18 24117 16 327 16
— 6 621 6 460 7 900 30 7 15 814 2 430 5 47 514 8 973 17
— 4 185 5 573 5 762 93 _ — 10 401 1012 4 20 426 45 143 18
— 2 519 3 645 5 948 200 — 9 737 2 084 2 50 152 u  ioo;i9
— 3 584 3 417 5 087 28 — — 6 725 915 4 15 847 12 366 20
— 4 320 5 923 10 305 436 __ _ 16 681 2 852 1 37 162 16 051 21
— 3 328 4 689 7 904 43 — — 7 737 683 — 43 219 110 5 22
_ 3 080 4 718 7 223 330 — 7 500 570 5 21 594 8 454 23
— 2 458 4 824 5 856 225 21 8 429 1 373 — 22 676 15 215 24
0 4047 6 779 9 629 96 — — 12 640 v — 38 093 16 172 25
— 2 160 2 475 3 220 — — — 5 11 4 'í — 13 259 7 397 26
— 3 011 4 582 8 071 149! - - — 9 537 764 — 40 639 16 795 27
6 1868 2 714 2 439 190 — — 5 771 129 — 25 616 7127 28— 2 198 4 715 4 895 56 — — 8 055 363 — 42 263 18 078 29
— 1 7 9 0 5 500 5 248 18! - — 6 900 v — 21660 28 629 30
_ 2 531 4 440 3157 50 — — 5 863 404 3 11458 17 990 31— 3 254 6 892 6 484 145 — — 9 520 400 3 14 887 37 442 32
3 883 6 823 7 996 416 — 10 036 1783 12 20 819 32 128 33
627 18 1 0 1752 38 — — 2 850 159 — 7153 5 469 34
— 3 216 3 537 5 713 110 — — 5 490 363 5 14 400 15 781 35
12 4 1 1 4 3 598 6 340 191 — 11 8135 1548 3 10 618 18142 36
_ 581 1205 1602 15 .... — 2 351 160 6 5 289 10 480 37
1802 1 293 2 551 83 — — 3 079 792 1 4 820 12 996 38
— 1756 1549 3 964 208 — — 3 965 578 4 7 436 15 452 39
— 3 028 2 110 5 468 64 — — 11 856 296 — 5 668 12 954 40
— 1484 13 4 1 2 789 12 4 5 778 455 5 4 060 7103 41
— 8162 6 467 13 695 110 5 17 720 5 748 21 5 346 25 658 42
— 4 955 3 246 4 314 22 — — 9 976 1450 21 3 823 20128 43— 5 227 4 012 6 717 267 — — 10 097 1489 15 6 983 • 18 142 44
— 4 599 3 373 5 989 22 — 1 8 864 1750 15 8 337 14 703 45— 11378 9 331 14 302 — — 21 726 8 352 46 30141 46 403 46— 10 17 4 3 825 22 508 70 — 34 20 520 18 257 66 20 796 21881 47
__ 3 583 1872 7 735 48 — 3 7 721 1088 17 4 433 4 597 48
5 9 419 3 808 18 139 30 — 104 17 844 9 497 46 15 375 12 470 49
31 10 832 4 634 21 571 367 — 288 25 913 10 176 25 21389 12 496!so
6 4 000 2 945 11 625 - 42 — 120 22 368 2 742 13 9 516 8 368 51
9 1875 924 3 087 4 1 42 6 057 1938 5 2 564 3 011152
__ 4 126 1635 4 12 1 28 — 45 9 362 1617 11 10 696 6 7 9 2 [53
20 6 10 9 2 380 12 559 50 — 229 16 514 9675 9 11490 9 380 54
_ 1230 823 3 166 124 — 35 3 200 2 393 3 4 673 3 242 55
6 4334 1588 11 254 32 _ 77 8 875 1468 17 13174 7 264 56
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H e h t o  l i t r a a .  — H e k t o*
1 Jyväskylän maalaisk. — Jyväskylä lk. .. _ 1367 794 6 096 281 7 560
2 Toivakka...................................................... 7 570 261 13 2 1 29 1866
3 Uurainen —■ U rais...................................... .— 544 571 1042 14 1583
4 Saarijärvi..................................................... 12 1794 1968 5 338 82 6 974
5 Pylkönmäki................................................. — 344 411 919 20 1967
fi Karstula ...................................................... — 1264 1272 3162 84 5 293
7 K iv ijä rv i...................................................... 5 809 974 1478 4 3172
8 Kinnula ........................................................ — 263 380 513 10 1075
9 Pihtipudas.................................................... — 690 115 3 1263 50 3 262
10 Viitasaari..................................................... 1 2 132 2 338 3 774 7 8 004
11 Konginkangas............................................. — 582 604 1037 21 1700
12 Sumiainen — Sum iais................................ — 374 447 858 2 1857
18 Laukaa — Laukas...................................... 1 1707 12 17 4 529 215 4 611
14 Äänekoski.................................................... — 493 443 11 10 11 990
15 ,  Yhteensä — Summa — Total 93 88 909 86136 226115 2 598 251818
Oulun lääni. — Uleäborgs län.
16 Siev i.............................................................. 670 1502 1483 23 2 110
17 R au tio .......................................................... — 171 570 360 — 752
18 Y livieska...................................................... — 728 2 1 1 9 15 6 9 26 2 877
19 Alavieska..................................................... — 432 1479 864 9 1739
20 K alajok i....................................................... 1 572 1790 1469 13 2 612
21 M erijärvi...................................................... — 128 616 172 10 856
22 Oulainen —■ O ulais..................................... — 581 2 614 904 19 2 690
23 P yh äjok i...................................................... — 557 1628 634 — 1658
24 Saloinen — Salois ...................................... — 176 469 275 8 995
25 Pattijoki ...................................................... — 224 507 339 24 1735
26 Vihanti......................................................... — 307 923 433 39 1284
27 Rantsila — Frantsila.................................. — 318 989 797 114 14 4 5
28 Paavola ...................................................... — 376 13 14 777 127 1752
29 Revonlahti — Revolaks ............................ — 172 410 518 74 572
30 Siikajoki ...................................................... — 211 469 405 100 863
31 Hailuoto —• K a r lö ...................................... — 379 942 376 78 736
32 P yh äjärvi..................................................... — 511 15 4 1 708 13 310 0
33 R eisjärv i...................................................... — 559 746 759 16 2 556
34 Haapajärvi .................................................. — 765 2 023 976 46 2 634
35 Nivala .......................................................... — 115 2 2 646 2 961 153 4 650
36 Kärsäm äki................................................... — 327 888 656 14 1754
37 Haapavesi .................................................... _ 543 1 7 1 1 990 68 2 711
38 Pulkkila......................................................... .— 441 634 902 40 1008
39 Piippola........................................................ _ 229 822 307 62 11 4 9
40 P yhäntä........................................................ — 200 580 184 24 875
41 K estilä.......................................................... — 216 935 516 92 1249
42 Säräisniemi.................................................. — 367 975 490 V 1737
43 Vuolijoki...................................................... — 168 410 208 29 785
44 Paltam o........................................................ — 361 1235 664 187 2 997
45 Kajaanin maalaisk. — Kajana landsk. . . — 202 639 318 19 16 7 1
46 Sotkamo ...................................................... -— 876 2 935 1036 63 5 266
47 — 578i 1978 150 — 3 345
48 R istijärvi...................................................... — 228 775 136 3 1245
49 Hyrynsalmi.................................................. — 175 567 22 — 1037
50 Suomussalmi................................................ — 189 1750 179 19 1965
51 Puolanka — Puolango............................... — 258, 110 4 195 24 1582
152 U ta järv i........................................................ — 710 1795 1483 138 2 417
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l i t e  r. — H e c t o l i t r e s . Desit. — Decit. — Quint, métr.
_ 8 913 3 927 28 347 13 0 0 726 36 776 10105 40 57 205 41 579 1
57 4 890 13 9 9 8 802 250 165 6 912 2 799 15 5 19 3 9182 2' -- 3 328 3166 4 993 60 — 112 6 628 3 394 21 20728 10 17 3 3
75 114 2 1 8 098 24 212 385 — 396 30 585 4 077 5 58 813 13 500 4_ 2 088 1684 4 229 94 — 47 8 448 2 680 24 8 091 7 863 5
— 7 895 5 315 14 6*57 410 — 43 23 913 3 828 15 28 790 31436 6
28 4 840 3 996 6 988 18 18 14 481 2 192 14 10 095 30098 7— 1587 1620 2 333 40 — .— 4 950 ? ? ? 18  527 8— 3 859 4 374 5 15 0 286 — 36 15 910 1 833 19 12 915 52 362 »!
5 13 107 9 063 17 037 39 — 130 34 028 6 371 34 32 682 45 949 IO— 3 412 2 271 4 727 95 _ 46 7 240 358 15 8 984 9 620 11,— 2 340 1785 3 840 — — 48 7 299 480 10 5 436 7 697 12
7 10  868 4 831 13 934 297 4 183 19 236 3 603 18 23 690 28 395 13
— 3 107 1826 5 053 45 _ 100 4 16 8 1 990 3 8 175 4 230 l à
342 511 301 387 007 1077 458 10 478 5 4 410 1170145 397 409 1317 2 214 418 1 732 836 1 5
4 580 6 608 6 216 86 116 0 0 178 3 19 500 33 734 1 6— 1 1 2 5 2 441 1538 — — — 4 251 147 2 8 353 13 845 1 7
— 4 850 9 937 6 800 102 — 16 576 263 6 21 566 65194 1 8— 3 005 6 863 3 542 60 — 2 7 922 195 6 13 671 47 183 1 9
5 3 812 7 886 6 159 49 — — 14 427 1456 6 24 239 36 414 20— 891 2 762 705 38 — — 4 385 ? — 2 062 51 488 21— 3 944 12 085 3 877 72 — — 13 526 1628 11 10 416 52 061 22
—- 3 610 7 478 2 652 — — — 8 651 437 — 11 300 48 853 23
12 0 4 2 100 118 2 30 — — 5 283 410 — 4 810 13 667 2 4
•— 1488 2 230 1390 88 — — 9 339 455 — 14 400 28 030 25
— 2 159 3 958 1 8 1 8 150 — 6 480 400 24 10 700 22 856 2 6— 2 172 4 16 3 3 357 440 — 7 504 370 — 7 883 45 047 2 7— 2 652 5 397 3 19 5 518 — — 9 420 1 260 6 10 738 51 453 2 8— 1 1 3 6 1800 2 16 5 276 — — 2 937 935 — 4 758 13 074 29
— 1 8 3 1 1949 1740 381 — — 4 736 172 — 4 685 25 436 3 0— 2 466 4 13 4 16 4 4 270 — 4 078 107 — 2 871 20 267 31— 3 567 6 616 3 022 48 — 17 260 694 5 18 200 49 600 3 2— 3 800 3 12 3 3167 57 — 13 201 134 4 2 930 26 019 3 3
— 5 039 8 698 4 000 169 — — 14 277 1 183 10 42 262 60 525 3 4
— 8 053 11 742 12 326 603 — — 25 000 1482 7 28 961 103 259 3 5— 2 115 3 986 2 810 56 — 8 815 908 4 26 644 50 865 3 6— 3 682 7 387 4 049 285 ■— — 14 148 456 1 22 531 70 933 37— 3 067 2 789 3 958 155 — — 5 524 446 4 8 802 28 426 38— 1 567 3 564 1279 233 — — 6 059 •i — 6 420 37 948 3 9— 1 330 2 379 744 81 — — 4 342 374 — 6 000 26 964 4 0— 1 372 3 917 2 074 347 — — 6 13 5 426 4 10 913 30 876 41— 2 432 4182 1947 ? — — 8 437 856 — 8 990 62 264 4 2— 1 129 1800 863 114 — — 3 915 ? — 4 952 9 550 43— 2 300 5 537 2 825 616 — — 14 271 16 6 3 9 15 424 45 541 4 4— 1383 2 693 13 0 0 75 — — 8 13 8 849 3 3 831 14 988 45— 5 844 12  020 4 16 8 242 — 26 130 1346 11 22 885 70 266 4 6_ 3 651 8 300 580 — — — 15 832 857 6 16 832 58 861 4 7
— 1 953 2 848 325 — __ 8 641 735 4 2 901 23 239 48— 1 085 2 314 89 ■ — ■— — 4 550 334 2 5 060 29 242 49— 1 237 6880 729 75 — — 11089 12 4 1 6 1748 37 720: 50
— 1764 4 426 867; 91 — — 9 273 1 3 1 4 1 10 976 35 262! 51
— 4 676 7 200 6 128 596 — — 14 438 2 075 23 613 47 267! 52
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H e h t o l i t r a a .  —  H e k t o -
1 Muhos -— M uhois........................................ 688 1320 2152 160 2 655
2 T yrnävä........................................................ — 659 1062 1553 277 1643!
3 Temmes........................................................ — 192 511 342 110 451
4 Lum ijoki....................................................... — 293 1 2 1 8 668 16 897
5 Liminka — Limingo ................................... — 533 1440 2137 451 16 9 1
6 Kempele ....................................................... — 261 506 556 64 737
7 Oulunsalo — Uleäsalö................................ — 167 494 458 31 701!
8 O ulujoki........................................................ 296 705 1 137 64 1926
9 Ylikiiminki — Överkiminge...................... — 266 645 550 — 871
10 Kiiminki — Iviminge................................. — 171 509 622 12 978
111 Haukipudas.................................................. — 411 119 7 852 33 2 148
12 li — I jo ........................................................ — 593 1480 705 19 3 910
13 Kuivaniemi................................................... — 116 357 105 6 611













17 Kuola jä r v i .................................................... — 98 1698 — — 1037
18 Kemijärvi — Kem iträsk............................ 386 4 446 174 — 19 3 1
19 Rovaniem i.................................................... 232 4 12 1 273 28 2 613
20 T ervola.......................................................... — 76 1335 133 28 11 7 9
21 Simo ............................................................... — 80 957 304 11 1 092
22 Kemin maalaiskunta — Kemi landskom — 169 1 0 1 1 608 27 1728
23 Alatornio — Nedertorneä.......................... — 34 1078 339 3 2 426
24 Karunki — Karungi ................................... — 10 734 42 — 636
25 Ylitornio — Ö vertorneä............................ — 28 1559 137 — 12 1 7
26 Turtola.......................................................... — 5 800 18 — 525
¡27 K o la ri............................................................ — 13 685 2 — 438
28 Muonioniska — Muonio ............................ — --- 294 — — 284
29 Enontekiö — Enontekis ............................ — — 17 — — 71
30 K itt i lä ........................................................... — 18 1570 — 906
31 Sodankylä.................................................... — 30 2 16 5 152 1356
32 Inari —- Enare ............................................ — — 8 — — 336
33 U tsjok i.......................................................... — _ — — — ? 5
34 Yhteensä — Summa — Total 1 22 211 85 878 89 767 3 038 115 929
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i t e r . — H e c t o l i t r e s Desit. — Decit. — Quint, mêtr.
4 483 5 504 9 895 600 15 095 4 433 9 319 38 659 i— 4 430 4 272 7 259 1100 — — 9 505 1408 4 14 845 51511 2— 1581 2 166 1286 386 — — 4126 1660 — 12 020 13 556 3
— 2 075 5 217 3 000 58 — — 5 611 171 — 6 900 21 723 i
— 3 529 5 730 9152 1598 — — 10 364 2 800 28 874 69 374 5— 1627 1845 1 903 385 — 6 2 975 391 — 2 525 17 041 6
— 1098 2114 2 051 127 — — 4 162 183 — 4126 13 818 7— 2137 3 474 4 392 209 — — 10 451 1430 — 13 667 21 963 8
— 1828 2 560 2 410 — — — 5 524 347 — 5 458 28 872 9— 1167 2 066 2 661 42 — — 6 247 673 — 11198 16 531 10— 3 437 4 748 4 926 20 — — 17 311 259 — 23 642 39 029 11
— 3 963 6 412 3 374 69 — — 24 616 330 — 20 737 61 590 12— 724 1396 492 20 — — 3 900 — — 754 21 626 13— 4 746 10 500 2 216 20 — — 21 258 1284 10 9 918 93 369 lé
— 1149 5 300 23 55 — — 8 289 1159 — 2169 .32 523 15— 2 300 11538 85 —' — — 18 414 646 — 8 975 68 890 16
— 582 6 435 — — — — 6100 — — 2 507 24 424 17— 2 360 17 581 703 — — — 111.38 1591 — 10110 73 237 18— 1380 16 025 1161 119 — — 14 922 1028 5 9 562 93 400 19— 453 5143 580 115 — 7135 412 — 8 690 40699 20— 466 3 820 1317 40 — 6 550 371 — 5 500 15 045 21— 1017 4 135 2 668 99: — 9 675 120 10488 48127 22— 200 4 300 1515 — __ — 13 316 200 — 9 541 57 200 23— 610 3 000 166 — — — 3 608 120 — 8 276 20192 2é— 152 6 437 569 -- — — 6 827 — — 8 600 35 930 25— 30 3 020 73 — — — 3180 — — 4 292 22 700 26— 75 2 613 — — _ 2 412 — — 464 18135 27— — 1107 — — — — 1700 — 258 12 110 28
— — 65 — — — — 412 __ 973 8 464 29
— 100 6118 — — — — 4 709 88 1856 48 978 30
173 8 239 528 — — 6 790 123 — 1510 55 639 31— — 34 — — — — 1667 — — 13 000 32
— — — — — — ?25 — 96 6 273 33
5 149 843 357106 169 646 U 465 — 8 638 604 47 013] 164 720 677 2 691 845 3é
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Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukum äärä Suomessa 25 p:nä kesäkuuta 1919. 
Tabell N:o 2. Antalet vik tigare husdjur i Finland den 25 juni 1919.
Nombre des animaux domestiques principaux le 25 ju in  1919.
Lääni ja kunta. 
Län och kommun.
Hevosia, 3 vuotta  
vanhempia.
Hästar över 3 är.
C hevaux au -dessus  





över 2 är. 
Gros b é ta il au -  
dessus de 2 a n s .
G ouvem em ents et 







































Bromarvi — Bromarv . . . . .3 149 193 36 112 7
Tenhola — Tenala............. 10 288 266 90 19 12
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs landsk........................ 4 86 115 32 704
Pohja — Po jo .................... 11 240 248 56 1 693
Karja ■— Karis .................. 12 241 216 90 1 551
Snappertuna....................... 14 247 157 81 1330
Inkoo — Inga .................... 15 354 234 110 2 585
Degerbyy —■ Degerby....... 8 187 125 47 1259
Karjalohja — Karislojo •. . 6 159 115 56 1 05.3
Sammatti ........................... 6 95 82 .31 583
Nummi — Nummis .......... 1fi 350 279 95 2 371
Pusula.................................. 8 321 204 90 2 010
Pyhäjärvi ........................... 10 174 232 57 1 3.34
Vihti — Vichtis.................. 40 545 614 162 5 226
j Lohja —■ Lojo .................... 32 .306 260 107 2 499
] Siuntio — Sjundeä ............ 25 392 410 126 3 019
| Kirkkonummi -— Kyrkslätt 26 511 522 156 3 869
Espoo — E sbo.................... 20 350 702 87 3 031
Helsingin pitäjä — Ilelsinge 43 516 1 003 156 3 461
N urm ijärvi.......................... 20 476 656 205 5 342
Tuusula — Tusby.............. 28 460 466 107 2 937
Sipoo — Sibbo.................... 24 462 494 130 3 096
Pornainen — Borgnäs . . . . 8 225 205 38 1345
M äntsälä.............................. .35 698 690 .190 4 618
Pukkila ............................... 8 223 1.31 26 110 8
Askola.................................. 19 303 253 85 2 075
Porvoon mlk. — Borgä lk. 3.3 758 768 170 5 924
Pernaja —■ P erna............... 25 470 439 110 2 988
Liljendaali — Liljendal .. . 5 162 102 27 1006
Myrskylä — Mörskom . . . . 9 245 220 62 14 5 1
Orimattila........................... 25 769 543 154 4 430
Iitti — Itis .......................... 20 631 585 150 3 821
Jaala ................................... 4 241 104 47 1308
Artjärvi — A rts jö .............. 6 329 276 00 1867
Lapptreski —■ Lappträsk . . 20 506 417 80 2 991
Elimäki — Elimä .............. 16i 505 406 109| 3 304
A n ja la .................................. 15 249 157 36! 1791
Ruotsin-Pyhtää — Strömf ors 7 269 177 60 2 113
Yht. — Summa —  Total 686 18 492 13 066 3 506 94132
Ahvenanm aa.
Äland.
Ekkeröö — Eckerö ............ — 85 85 15 395
Hammarlanti — Hammar-
la n d .................................. 5 114 103 17 643
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta  
vanhempia.
Hästar över 3 är.
C hevau x  au -d essu s  





över 2 är. 
Gros b é ta il au -  
dessus de 2 a n s .
G ouvem em ents ei 

































Jomala ............................... 4 202 162 34 1226
Finströmi — Finström . . . . 4 180 145 23 973
Geeta — Geta .................... 1 64 40 16 355
Saltviiki — S a ltv ik ............ ,3 136 135 26 835
Sundi —■ S u n d .................... 2 100 88 29 594
Vordöö —  V ärdö................ — 50 62 40 389
Lumparianti — Lumpar­
land .................................. 1 18 41 9 201
Lemlanti — Lem land........ 1 64 88 20 499
Föglöö — Föglö.................. 2 78 69 44 651
Köökari — K ökar.............. — 48 11 8 340
Sottunka — Sottunga........ — 12 18 18 97
Kumlinki — Kumlinge . . . . — 44! 40 19 298
Brändöö — Brändö .......... — 24 68 25 433
Yht. — Summa —  Total 23 121 9 1 155 343 7 929
Turun ja  Porin lääni. 
Abo och Björneborgs län.
Iniö ..................................... 9. 41 34 14 277
V elkua................................. 9 21 19 11 151
Taivassalo —  Tövsala . . . . 10 212 149 59 1480
Kustavi —  Gustavs .......... 5 115 90 47 944
Lokalahti —  Lokalaks . . . . 6 124 91 33 1 077
Vehmaa — Vehmo ............ 28 413 298 107 2 220
Uusikirkko — Nykvrko . .  . 25 381 295 79 2 288
Uudenkaup. maaiaisk. — 
Nystads landsk................ _ .34 17 5 164
Pyhäranta .......................... 6 135 100 42 855
Pyhäm aa............................. 2 60 37 28 359
Laitila —  Letala ................ 24 542 427 120 3 459
Karjala ............................... 5 109 41 16 467
Mynämäki —  Virrno.......... 37 401 282 75 2 278
Mietoinen —  Mietois.......... 12 202 146 41 1297
Lemu — Lem o................... 4 104 60 18 515
Askainen —■ Villnäs .......... 7 100 79 43 674
Merimasku.......................... 4 59 69 29 443
Rymättylä — R im ito........ 10 160 145 46 925
Iloutskari — Moutskär .. . 1 79 66 29 579
Korppoo — Korpo ............ 1 136 107 25 7661













Kaarina —• S:t Karins . . . . 11 130 199 38 1340
Piikkiö —■ P ikis.................. 23 167 180 54 1423
Kuusisto —• Kustö ............ 7 65 39 16 406:
Paimio — Pem ar................ 34 322 319 92 2 485
Sauvo — S ag u .................... 31 301 248 97 2 341
Karuna ................. .............. 17 134 101 40 1 065;
Kemiö —■ Kimito .............. 24 430 315 124 3 023;
23 Tabell N:o 2. (F orts .)
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
G ourernem ents et 
com m unes.
Hevosia, 3 vuotta  
vanhempia.
Hästar över 3 ar.
C hevaux au -dessus  
de o tm s.
Nautaeläimiä, 
2 vuotta  van ­
hempia. 
Nötkroatur. 
över 2 är. 
Gros b é ta il au -  
dessus de 2 a n s .
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta  
vanhempia.
Hästar över 3 är.
C hcvaux  au -d essus  





Över 2 är. 
Gros b é ta il a u -  
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Dragsfjärdi —  Dragsfjärd. . 10 135 116 20 985 Hämeenkyrö — Tavastkyro 18 452 437 62 2 888
Vestanfjärdi — Västanfjärd 4 34 103 20 690 L a v ia ................................... 23 317 200 36 2179
Hiittinen — H itis.............. 1 33 35 10 390 Suodenniemi....................... 4 157 174 15 116 3
1'inbvv — F in b y ................
Perniö — B järn ä ................
b 120 88 37 9o4 M ouhijärvi.......................... 16 249 213 36 1482
53 G59 519 191 5 086 Suoniemi.............................. 3 109 123 10 747
K isko................................... 14 190 141 45 14 5 1 K a rk k u ............................... 11 181 130 18 1212
; Suomusjärvi....................... 17 167 129 48 1333 Tyrvää — Tyrvis .............. 17 432 261 39 2 491
S Kiikala ............................... 19 279 217 53 1782 K iikka................................. 4 259 148 23 16 19
; Pertteli — S:t B ertils ........ 15 231 220 68 1742 Kiikoinen — K ik o is .......... 8 182 70 20 1940
K uus jo k i.............................. 20 243 125 44 1425 Kauvatsa ........................... 6 187 109 27 116 5
i M uurla................................. 11 131 147 41 119 4 H arjavalta .......................... 3 151 126 21 903
Uskela.................................. 9 173 157 67 1308 Kokemäki — K um o.......... 21 496 338 90 3 289
Angelniemi.......................... 12 72 93 24 757 Huittinen — H vittis .......... 29 782 479 108 4 479
Halikko............................... 28 436 390 117 3 411 Köyliö — K ju lo ................. 6 241 182 27 1517
i Marttila — S:t Martens .. . 18 309 160 45 1 645 Säkvlä .................................. 10 252 189 32 1841
Karhiainen — Karinais .. . 7 154 76 25 793 Vampula.............................. 10 243 172 30 1359
. Koski — Koskis ................ 10 332 163 .31 2 098 Punkalaidun — Punkalaitio 40 589 301 105 3 216
1 Tarvasjoki .......................... fi 179 125 31 1 035 Alastaro .............................. 17 462 302 85 2 460
1 A u ra ..................................... 14 137 76 30 832 Metsämaa ........................... 12 151 79 25 893
' Lieto — L undo.................. 30 347 308 69 2 113 Loimaa — Loimijoki ........ 32 691 448 121 3 439
. Maaria ■— S:t Mariae.......... 11 106 205 39 1047 M ellilä................................. 12 187 102 23 870
' Paattinen — P a tis ............. 5 78 77 18 517 Yht. — Summa — Totot 1 464 24 521 18 886 4 799 158 47«
: Raisio — K eso .................... 12 191 200 44 11 8 1
Naantalin mlk. — Näden-













Vahto .................................. 7 102 72 17 633 Somero ............................... 49 736 392 153 3 903
Nousiainen — Nousis ........ 21 290 292 54 1872 Somerniemi — Sommarnäs 9 184 98 34 965
Pöytyä — P ö vtis ............... 30 411 343 66 2 442 Tammela............................. 36 788 474 140 4148
Oripää.................................. • 7 194 71 19 851 Jokioinen — Jockis .......... 22 332 185 42 2 224
Y län e................................... 20 201 165 71 1294 Ypäjä .................................. 8 151 120 60 1137
llonkilahti — Honkilaks . . 3 30 65 8 540 Humppila ........................... 8 181 102 28 1081
llinnerjoki .......................... 9 111 79 23 774 Urjala — Lrdiala .............. 26 710 453 100 4163
Eura ................................... 9 238 175 45 1572 Kylmäkoski ........................ 10 145 104 35 1205
Kiukainen —• Kiukais . . . . 15 302 204 56 2 094 Akaa — A ekas.................... 9 182 160 44 1256
L ap p i................................... 9 203 182 ,39 1480 K a lvo la ............................... 13 214 146 37 1340
Rauman mlk. ■— Raunio lk. 10 244 ■ 200 46 1534 Sääksmäki .......................... 22 413 245 72 1988
Eurajoki —• Euraäminne . . 10 396 368 68 2 265 Pälkäne.......................  . . . 14 389 153 62 2 017
L u via ................................... 14 154 129 27 1047 Lempäälä ........................... 14 359 290 94 2 364
Porin mlk. — Björneborgs lk 11 232 271 6.3 2 084 Vesilahti — Vesilaks......... 15 576 336 60 3 117
Ulvila — U lvsb y ................ 8 308 272 65 19 9 1 Tottijärvi ........................... 4 59 50 16 521
N akkila............................... 7 342 281 62 2 130 Pirkkala — Jlirkala .......... 21 203 210 54 1720
i Kallaa — K u lia ................. 2 100 100 17 920 Ylöjärvi .............................. 7 138 204 37 110 9
Noormarkku •— Norrmark . 5 101 123 24 1 012 Messukylä — Messuby . . . . 12 212 265 61 14 19
Pomarkku — Pämark . . . . 15 134 154 20 1398 Kangasala........................... 98 471 282 72 2 604
Ahlainen — Hvittisbofjärd 9 136 100 22 836 Sahalahti — Sahalaks . . . . 9 223 104 26 12 3 1
Merikarvia — Sastmola .. . 18 303 231 37 1587 Orivesi................................. 28 387 239 53 2 568
Siikainen —■ Sikais ............ 11 198 147 26 1289 Juupajoki ........................... 9 178 212 23 886
Kankaanpää ....................... 24 344 315 67 2 596 Teisko.................................. 18 284 106 40 1030
Honkajoki........................... 20 132 150 16 1 1 1 5 Kuru ................................... 18 215 239 60 16 12
I K a rv ia ................................. 23 134 137 20 1207 Ruovesi............................... 31 469 350 88 2 591
Parkano .............................. 40 241 183 45 1581 Vilppula — Filppula.......... 16 108 90 26 684
Jämijärvi ........................... 14 178 144 18 1074 Kuorevesi........................... 13 167 108 20 1041
Ikaalinen — Ikalis ............ 58 536 436 70 3 546 Korpilahti — Korpilaks .. . 29 580 415 116 4 082
Viljakkala........................... 5 171 173 38 1003 Jä m sä .................................. 52 690 495 172 5 008
Taulu N:o 2. (Ja tk .) 24
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta  
vanhempia.
Hästar över 3 är.
C hevaux  ait-dessu.s 





över 2 är. 
Gros b é ta il au -  
dessus de 2 a n s .
Gouvernem ents et 





































Längelmäki......................... 10 2961 159 57 1635
Eräjärvi .............................. 9 118 75 15 658
Kuhmoinen — Kuhmois . . 33 479 256 75 3 210
Kuhmalahti — Kuhmalaks 8 205 87 18 1036
Luopioinen ■— Luopiois .. . 16 361 180 71 2 267
Tuulos — Tulois ................ 5 168 110 13 950
Hauho................................. 33 569 313 .64 2 787
Tyrväntö............................. 10 151 104 30 1061
H attu la ............................... 20 432 288 78 2168
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus lk....................... 2 80 89 29 587
Vanaja — V än ä ................. 9 210 200 32 1 202
Renko — Rengo ................ 13 228 173 33 1305
Janakkala........................... 18 464 466 82 2 810
Loppi — Loppis................. 22 505 400 121 3 367
Hausjärvi ........................... 28 590 550 133 3 329
K ärkölä ............................... 16 364 263 79 2102
Nastola ............................... 25 409 338 53 2 643
Hollola ............................... 37 819 581 177 4 573
Koski — Koskis ................ 11 316 193 44 1463
Lammi — Lampis.............. 30 700 403 71 3 559
A sikkala.............................. 38 857 442 96 4 222
Padasjoki ........................... 30 414 165 56 2 218
Yht. — Summa — Total 973 18 479 12 462 3 252 108166
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Pyhtää — P y ttis ................ 11 406 296 58 2 275
Kymi — Kymmene .......... 12 265 283 37 2 018
Sippola ............................... 20 627 303 54 3 045
Vehkalahti — Veckelaks . . 28 944 500 45 4 567
Miehikkälä.......................... 7 401 286 87 2120
Virolahti — Vederlaks . . . . 9 326 336 48 3 600
Säkkijärvi........................... 8 840 470 74 4 842
Suursaari — Hogland........ — — — 3 111
Tytärsaari........................... — — — 2 61
Lappee — Lappvesi.......... 21
11
693 614 85 4 490
Lemi — Klem is.................. 263 121 33 1527
Luumäki.............................. 11 594 257 66 3 537
V alkeala.............................. 20 906 347 92 4 889
Suomenniemi...................... 2 101 102 20 117 6
Savitaipale.......................... 16 455 252 32 2 968
Taipalsaari.......................... 10 138 248 47 1951
Joutseno.............................. 6 301 269 20 1 968
Ruokolahti — Ruokolaks. . 27 595 509 77 4 125
Rautjärvi ........................... 9 453 230 29 2 676
Kirvu — Kirvus ................ 14 561 286 34 3 720
Jääski — Jäsk is ................. 13 669 358 37 3 340
Antrea — S:t Andreae . . . . 14 941 406 56 5134
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 43 926 537 76 5 442
Nuijamaa ........................... 6 292 204 30 1760
Johannes — S:t Johannis . 7 275 218 23 1348
Koivisto — B jö rk ö ............ 3 281 330 20 1609
Seiskari — Seitskär............ — — — 2 87
Lavansaari.......................... — 7 10 v 151
Lääni ja kunta.
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
Hästar över 3 <\r.
C hevaux  au -dessus  
de 3 a n s .
Nautaeläimiä, 
2 valotta van. 
hempia. 
Nötkreatur 
över 2 är. 
Gros b é ta il au -  
dessus de 2 an s .
G ouvernem ents et 





































Kuolemajärvi...................... 20 286 389 26 1 942
Uusikirkko —  Nykyrka .. . 28 712 982 37 4 770
Terijoki............................... 7 36 58 0 281
Kivennapa — Kivinebb .. . 27 614 949 34 4 421
Muolaa — M ohla................ 34 744 652 65 .3 996
Kyyrölä .............................. 2 89 90 4 430
Heinjoki .............................. 11 332 155 21 1405
V alk järvi............................. 17 386 321 17 2100
Rautu — Rautus .............. 10 325 414 15 2 562
Sakkola............................... 14 502 219 22 2 552
Pyhäjärvi ........................... 17 548 289 20 2 680
Räisälä ............................... 26 671 386 4.3 3 113
Käkisalmen mlk. — Keks- 
holms lk........................... 9 215 1.19 12 1 127
Kaukola .............................. 15 394 204 40 2 286
H iitola................................. 13 443 520 70 3 016
Kurkijoki — Kronoborg . . 26 720 896 73 4156
Parikkala ........................... 26 819 385 76 5 237
Jaakkima — Jakimvara . . 29 896 499 45 4 238
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk.............................. 46 1 253 1 030 54 6 813
Uukuniemi.......................... 9 403 240 76 2 879
Ruskela .............................. 10 285 225 33 1944
Soanlahti — Soanlaks....... 8 172 98 30 957
Suistamo.............................. 12 .317 190 47 2 065
Korpiselkä .......................... 19 98 109 43 959
Suojärvi .......................... 9 222 234 59 1809
Salmi —• Salmis.................. 35 575 559 94 2106
Impilahti — Impilaks....... 22 448 348 49 2 055
M etsäpirtti.......................... 7 325 231 17 1548
Yht. — Summa — Total 836 25 090 18 563 2 314 147 984
Mikkelin lääni.
S :t Michels Iän.
Heinolan mlk. — Heinola lk. 13 400 253 119 2 850
Sysm ä.................................. 16 723 370 150 4 849
Hartola — Gustav Adolfs. . 15 473 179 105 3 706
Luhanka — Luhango ........ 11 146 64 31 954
Leivonmäki ........................ 8 104 60 23 933
Jo u tsa .................................. 10 345 191 137 2 720
Mäntyharju ....................... 19 953 413 176 6 023
Ristiina — K ris tin a .......... 12 384 249 79 2 904
Anttola ............................... 11 196 137 79 1414
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk........................................ 22 785 552 212 5 995
Hirvensalmi ........................ 14 435 295 215 3 543
Kangasniemi ...................... 29 788 428 257 5 340
Haukivuori.......................... 8 .306 105 72 1954
Pieksämäki.......................... 11 536 518 377 4 882
Virtasalmi........................... 14 292 82 82 1678
Jäppilä ............................... 6 240 106 82 1 836
Joroinen — Jo ro is ............. 17 452 300 111 3 732
Juva — Jo ck a s .................. 27 1002 585 233 7 167
Puumala.............................. 14 379 253 135 2 892
Sulkava............................... 9 377 234 74 2 503
25 Tabell N:o 2. (Forts.)
Lääni jja kunta.
Hevosia, 3 vuotta  
vanhempia.
Hästar över 3 är.
C hevaux  au -dessus  





över 2 är. 
Gros b é ta il au -  
dessus de 2 a n s .









































Sääminki — Siiminge ........ 19 490 284 148 3 446
Kerim äki............................. 26 415 405 15.3 5 088
Enonkoski........................... 3 83 50 24 732
Savonranta .......................... 7 205 93 41 16 4 1
Heinävesi ........................... 21 486 288 174 4 297
Kangaslampi ...................... 8 188 91 •35 1445
Rantasalmi.......................... 19 553 345 120 4377
Yht. — Summa — Total 389 11 736 6 930 3 444 88 901
Kuopion lääni. 
Kuopio län.
Leppävirta.......................... 31 8.34 .337 184 7.330
Suonenjoki .......................... 20 352 259 128 2 8 6 6
Hankasalmi ....................... 35 525 235 296 .3 693
Rautalampi ....................... 41 862 405 195 6 250
Vesanto ............................... 27 208 129 41 1 958
K a rttu la .............................. .34 453 171 149 4 416
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 109 996 953 584 9 567
Tuusniemi........................... 15 502 173 157 4 054
Maaninka — Maninga . . . . 48 53.3 281 177 4 837
Pielavesi.............................. 56 565 .383 186 6 776
Keitele................................. 11 157 117 48 1828
Kiuruvesi ........................... 74 624 .314 180 5.380
Iisalmi — Idensalmi.......... 98 1 457 533 •322 10 612
Lapinlahti — Lapinlaks . 1 . 49 679 284 152 5 488
N ilsiä................................... 44 548 341 197 6 868
Muuruvesi........................... 55 391 190 129 3 245
V arpaisjärvi....................... 15 212 145 71 2 030
Kaavi .................................. 35 470 175 67 4 065
Polvijärvi ........................... 24 418 192 125 3 627
K u usjärvi........................... 14 291 58 78 2 030
Liperi — L ibelits............... 23 835 22.3 114 5 665
Kontiolahti — Kontiolaks.. 31 461 .301 160 4 790
Rääkkylä — B räk y lä ........ 14 482 178 12.3 3 334
Kitee — K ides.................... .30 779 442 69 4 784
Kesälahti — Kesälaks . . . . 10 257 155 21 1433
P älk järvi............................. 13 236 92 10.3 1 577
Tohmajärvi......................... 19 708 271 160 3 904
Kiihtelysvaara.................... 21 521 309 97 5 204
Ilomantsi — Ilomants . . . . 27 438 408 249 5 259
Tuupovaara ....................... 25 231 200 9.3 1 999
E n o ...................................... 19 205 167 81 2 876
Pielisjärvi ........................... 48 608 316 274 5 990
Juuka .................................. 50 487 .307 184 4 968
Rautavaara ........................ 14 123 65 73 1 535
Nurmes ............................... 47 358 360 146 4 778
V altim o............................... 20 179 91 55 1869
Yht. — Summa —  Total 1246 17 985 9 560 5 468 156 885
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
Siipyy — Sideby ................ 2 159 126 5 887
Isojoki — Stora .................. 11 311 213 2.3 1753
Lapväärti — Lappijärd . . . 18 542 235 43 2 452
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
G ouvem em ents ei 
com m unes.
Hevosia, 3 vuotta  
vanhempia.
Hästar över 3 är.
C hevaux  au -dessus  





över 2 är. 
Gros b é ta il a u -  




































stinestad lk........................ 7 124 84 8 616
Karijoki — Bötom ............ 14 150 147 16 982
Närpiö — Närpes .............. 12 851 558 34 4 345
Ylimarkku — Övermark . . 4 346 195 15 1490
Korsu ääsi — Korsnäs........ 1 248 210 8 1734
Teuva — Östermark.......... 19 453 378 7 3 044
Kauhajoki........................... 49 643 680 60 4 560
Kurikka .............................. 19 575 469 6.3 2 977
Jalasjärvi ........................... 39 696 592 40 4 363
Peräseinäjoki...................... 25 .351 230 35 1695
Ilmajoki — Ilmola ............ 64 895 693 62 4 905
Seinäjoki.............................. 14 189 215 29 114 9
Y listaro ............................... 41 658 429 58 3 359
Isokyrö — S torkvro.......... 34 581 403 64 2 997
Vähäkyrö — L illkyro ........ 23 479 356 57 2 213
Laihia — Lal hela .............. 36 718 367 ?30 3 372
Jurva ................................... v 182 179 7 1368
Pirttikylä — Pörtom ........ 0 . 276 186 4 1492
Petalahti — Petalaks ........ ? 113 116 7 1040
Bergöö — Bergö ................ — .32 19 — 203
Maalahti — Malaks ........... 0 264 234 17 2101
Sulva — S o lv ...................... 9 251 206 19 1900
Mustasaari .......................... 23 712 488 .33 4 221
Raippaluoto — Replot, . . . . — 129 113 3 710
Koivulahti — Kvevlaks .. . 5 270 163 7 1587
Maksamaa — Maksmo . . . . 2 111 73 6 660
Vöyri — Vörä .................... 20 674 365 30 3 074
Nurmo................................. 11 271 162 21 1398
Lapua — Lappo ................ 38 858 549 75 4 717
Kauhava.............................. 40 577 416 42 3 297
Ylihärmä — Överhärmä . . 15 229 171 28 1368
Alahärmä — Nederhärmä . 20 406 206 28 2 048
Oravainen — O ravais........ 8 313 182 41 1938
Munsala .............................. 13 353 223 43 2 220
Uudenkaarlep. mlk. — Ny-
karleby lk......................... 9 192 160 22 1791
Jepua — Jep p o .................. 9 141 115 26 1058
Pietarsaari — Pedersöre . . 19 347 302 30 3 310
Purm o.................................. 4 138 221 6 1732
Ahtava — E sse.................. 9 200 127 11 16 19
Teerijärvi — Terijärvi . . . . 18 181 156 15 1775
Kruunupyy — Kronoby . . 14 297 227 29 2 288
Luoto — Larsmo................ .3 113 88 3 901
Kokkolan ndk. — 0:1a Kar-
leby lk.............................. 17 252 257 25 2 851
Alaveteli — Nedervetil . . . . 12 100 110 11 12 18
Kälviä — K e lv iä ................ 13 172 189 8 2125
Lohtaja — Lohteä ............ 5 87 206 23 1922
Himanka — Himangn . . . . 18 125 138 16 1487
Kannus ............................... 15 226 207 21 2 437
Toholampi .......................... 40 209 179 56 2 556
U llava .................................. 9 70 73 6 620
Kaustinen — Kaustbv . . . . 25 177 108 17 1485
Veteli — Vetil .................... 16 17.3 135 19 16 12
Lestijärvi ........................... 7 55 36 11 466
Haisua — H also................. 2 96 76 4 749
M aatalous v. 1919. — L anthushàlln ing ä r  1919. 4




G ouvernem ents et 
com m unes.
Hevosia, 3 vuotta  
vanhempia.
Hästar Över 3 är.
C hevaux  au -d essus  





över 2 är. 
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Perho ................................... n 137 : 85 16 114 4 Pyhäjärvi ........................... 21 313 218 83 3 18 1
Soini ................................... 8 167 155 21 1239 R eisjärvi.............................. 9 178 113 50 1717
Lehtimäki........................... 7 113 73 13 696 H aapajärvi.......................... 17 370 242 65 2 936
Alajärvi ............................. 19 367 253 28 2 692 N ivala .................................. 25 516 323 73 4 295
Vimpeli — V indala ............ 6 146 115 14 1255 Kärsäm äki.......................... 23 179 112 48 1592
E vi jä r v i ............................... 21 246 182 16 1901 Haapavesi........................... 24 324 205 76 3 336
Kortesjärvi.......................... 17 289 236 23 1882 Pulkkila .............................. 14 145 94 52 1233
L appajärvi.......................... 12 294 270 46 2 841 Piippola .............................. 13 94 83 18 1332
Kuortane ........................... 30 412 250 27 2 682 Pyhäntä .............................. (i 87 86 22 1 010
Töysä ................................... 5 141 92 12 863 K estilä ................................. 12 140 90 15 1492
Alavus ■— Alavo ................ 23 422 366 60 2 496 Säräisniemi.......... .............. 24 174 155 58 18 8 1
Virrat —• V irdois................ 40 429 403 93 3 056 Vuolijoki.............................. 10 83 76 23 836
Atsäri .................................. 22 254 254 52 1 919 Paltamo .............................. 36 200 174 27 1865
Pihlajavesi.......................... 18 95 77 25 720 Kajaanin mlk. — Kajana lk. 10 123 121 25 112 8
M ultia .................................. 12 107 171 42 1508 Sotkam o.............................. 94 461 221 210 4 583
Keuru .................................. 32 322 191 78 2 267 Kuhmoniemi ...................... 29 172 342 195 3 324
Vilppula — Filppula.......... 8 79 54 18 417 R istijärvi............................. 30 99 54 27 1029
Petäjävesi........................... 11 238 154 42 1 5 1 1 Hyrynsalmi......................... 13 117 120 15 958
Jyväskylän mlk. — Jyväs­ Suomussalmi ...................... 20 171 220 115 1953
kylä lk.............................. 13 469 397 63 2 861 Puolanka — Puolango . . . . 34 166 157 43 1856
Toivakka............................. 1 163 105 31 1 1 1 9 U ta jä rv i.............................. 22 242 226 128 2 857
Uurainen — U rais............. 22 150 160 58 1234 Muhos — Muhois .............. 24 191 152 46 2 1 1 1
Saarijärvi ........................... 40 606 473 122 4 299 Tyrnävä .............................. 8 151 248 53 2 740
Pylkönmäki ....................... 11 105 102 35 1037 Temmes .............................. 3 69 60 42 813
K arstu la .............................. 30 492 279 116 3 550 Lumijoki.............................. 7 127 132 11 1481
K iv ijä rv i.............................. 22 292 145 113 1842 Liminka — Limingo.......... 14 256 315 77 3 234
Kinnula............................... 10 99 34 44 660 Kem pele.............................. 8 92 100 21 991
Pihtipudas .......................... 20 153 314 91 2 361 Oulunsalo —■ Uleäsalö . . . . 7 74 92 12 803
Viitasaari ........................... 58 681 349 160 4 978 O ulujoki.............................. 16 180 159 53 1909
Konginkangas .................... 8 182 84 58 1 067 Ylikiiminki — Överkimin-
Sumiainen —■ Sumiais . . . . 11 151 60 45 877 g e ...................................... 12 129 82 9 1217
Laukaa — Laukas............. 40 571 245 138 3 412 Kiiminki —• Kiminge ........ 13 124 116 15 1143
Äänekoski........................... 14 104 79 33 717 Haukipudas ....................... 9 183 223 14 1957
Yht. — Summa —• Total 1 512 26 817 19 948 316« 179 340 l i — 1! 0 • : .......................... 34 266 229 40 2 737Kuivaniemi......................... 6 70 51 9 794
Pudasjärvi .......................... 70 432 473 175 4 097
Taivalkoski......................... 15 116 155 70 1273
Oulun lääni. Kuusamo............................. 43 514 491 223 4 626
Uleäborgs län. Kuolajärvi .......................... 37 264 143 74 1884Kemijärvi — Kemiträsk . . 74 355 243 130 3 705
S ie v i............................... 29 308 130 94 2 072 Rovaniemi .......................... 109 519 358 144 3 483
Rautio.................................. 8 64 67 7 785 Tervola ............................... 42 210 372 43 1630
Ylivieska............................. 21 366 221 99 2 665 S im o..................................... 11 168 149 23 1294
Alavieska ........................... 12 189 110 24 1 636 Kemin mlk. — Kemi lk. . . 53 275 202 lOo 18 19
K a la jo k i.............................. 11 222 196 95 2 340 Alatornio — Nedertomeä. . 69 428 197 36 2 957
M erijärvi.............................. 9 82 74 10 869 Karunki — Kam ngi.......... 15 144 100 19 1228
Oulainen —• Oulais ............ 1fi 238 218 96 2 073 Ylitornio —• Övertorneä .. . 24 268 166 71 2 304
Pyhäjoki.............................. 15 223 225 96 2 17 1 Turtola ............................... 9 88 92 24 768
Saloinen — Salo is.............. 7 76 77 6 831 K o la r i .................................. 13 101 64 20 682
P attijok i.............................. 7 119 123 6 1 344 Muonioniska — Muonio .. . 9 48 49 13 434
Vihanti ............................... 8 127 166 16 1 462 Enontekiö — Enontekis .. . 7 20 21 13 353
Rantsila —■ Frantsila ........ 7 183 156 41 2126 K ittilä .................................. 45 242 150 60 2 063
Paavola............................... 10 202 149 38 2 060 Sodankylä........................... 57 383 164 14b 2 649
Revonlahti — Revolaks .. . 4 65 56 7 580 Inari — E n are .................... b 47 25 37 540
Siikajoki.............................. 8 111 97 26 110 7 Utsjoki ............................... — 12 20 23 204
Hailuoto — K arlö .............. 4 99 99 9 1 017 Yht. — Summa — Total 1530 13 574 11 18 9 3 538 129 355
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Taulu N:o 3. M eijeriliike Suomessa v. 1919.
a) Meijerien luku, omistajat, käyttövoima ja valmistus sekä työpäivien luku.
Tabell Nro 3. M ejerirörelsen i Finland är 1919.
ai Mejeriernas antal, ägare, drivkraft och tillverkning samt antalet arbetsdagar.













































































































































































































P o jo .................................................
Karis ...............................................
Snappertuna...................................



































i = 1 997 — 26,0 365










■— — - - — — — — — — — — —
Pukkila ........................................... _ _ ___ ___ ____ ___ ___
Askola............................................. _ _ ___ ___ __ _
Borgä landskommun .................... 1 - - — i — — — 1 6 10 1 — 18,0 364
r ) Kahdessa höyry- ja sähköv. ja yhdessä sähköv. — Vid tvä angkraft och elektr. kraft och vid ett elektr. kraft. 
2) Myös hevosvoima. —• Även hästkraft. —■ 3) Sähkövoima. — Elektr. kraft.
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A rtjä rv i...........................................
Lappträsk.......................................
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Yhteensä — Summa — Total 33 7 11 15 0 2 — 26 177 079 348 045 — 9 678
Ahvenanm aa. — Äland.
M aala iskun nat — Landskommuncr.
Eckerö............................................. _ _ _ __ _ _ _ _ __ _
Hammarland .................................. — — 1 — — — 1 10 457 — 23,8 290
Jom ala ............................................ — — 1 — — — 1 11226 — 24 2 227
Finström......................................... — 1 — — — 1 4 012 — 27,3 156
G eta ................................................. — — 1 — — — 1 7 770 — 25,2 205
S a ltv ik ............................................ — 2 — — __ 9 23106 23,1 370
Sund ............................................... 1 — 1 1 — 1 13 942 5 400 24,1 586
Värdö ............................................. -- — — _ _ _ _ __ _ _
Lumparland ................................... — —
Lem land......................................... -- — — — — _ _ _ _ _ __ _
Föglö ............................................... -- — — — _ _ _ _ _ _ __ ___
Kökar ............................................. _ _ _ _ _ __ _
Sottunga......................................... — — — — — — — — — -- --
Kumlinge ....................................... -- — — — — — — — — --- --
Brändö ........................................... „ — — — _ — — —
Yhteensä — Summa — Total 8 1 — 7 1 — — 7 70 513 5 400 -- 1 834
Turun ja  Porin lääni. —  Äbo 
och Björneborgs län.
K aupungit — Städer.
Turku ............................................. 1 1 14)1 4 639 — 15) 24,0 . 364
P o r i ................................................. 1 — — 1 — — — 16) 1 37 132! 19 079 23,7 360
Raum a............................................. __ — — — — — — - — - — —
M aala iskunnat.
Iniö ................................................. _ _ _ _ _
Velkua............................................. _ — _ — __ __ _ _ _ _ __ _
Taivassalo....................................... _ — __ — __ _ _ _ _ _ __ _
K u sta v i........................................... — — .— — — — — -- _ _ _ _
Lokalahti ....................................... 1 — — 1 .— — — 1 1000 — 23,5 225
Vehm aa........................................... 1 — — 1 — — — 1 21387! — 23,2 298
Uusikirkko ..................................... 1 — — 1 — — — -- 29 226 13170 23,9 302
Udenkaup. maalaiskunta............. — — — — — — — -- — — — —
Pyhäranta....................................... — — — — — _ -- — — — —
Pyhäm aa....... ................................. — — — — — — __ — — — —
L a itila ............................................. 1 — — 1 — — — 1 57 736 — 23.9 307
Karjala ........................................... — — — — —
M ynämäki....................................... 1 — 1 — — 1 29 252 — 24,5 275
Mietoinen ....................................... 1 — 1 — — — i7)1 11 008 12 377 25,0 365
L em u............................................... — _ _ — — — — — — — — —
4) Yksi meijeri ostaa myös maitoa. — Ett mejeri uppköper även mjölk. — 2) Yhdessä myös vesivoima. — 
Vid ett även vattenkraft. — 3) Yhdessä öljymoottori. —• Vid ett oljemotor. —■ 4) Tämän lisäksi on 3 meijeriä 
valmistanut 6.045 kg heravoita. — Härutöver ha 3 mejerier tillverkat 6.045 kg vasslesmör. —•5) Yhdelle arv. muk. 24. 
— För ett enl. uppskattning 24. — 6) Tämän lisäksi on yksi meijeri valmistanut 1.320 kg heravoita. — Härutöver har ett 
mejeri tillverkat. 1.320 kg vasslesmör. — 7) Tämän lisäksi on yksi meijeri valmistanut 3.994 kg heravoita. — Härut­
över har ett mejeri tillverkat 3.994 kg vasslesmör. — 8) Yhdelle arv. muk. 24___ _ För ett enl. uppsk. 24. —• 9) Kol­
melle meijerille arv. muk. 24. — För tre mejerier enl. uppskat. 24. •— 10) Toinen meijeri ostaa myös maitoa. •— Ett 
mejeri uppköper även mjölk. — 41) Yhdessä sähkövoima. — Vid ett elektr. kraft. —•12) Arvion mukaan 24. — Enligt 
uppskatt. 24. — 13) Valm. 5 400 kg heravoita. —■ Tillverkat 5 400 kg vasslesmör. —• #44) Myös sähkövoima. — Även 
elektrisk kr. — 15) Arvion mukaan. — Enligt uppskattning. — 16) Myös sähkövoima. — Även elektrisk kr. — 17) Sähkö­
voima. — E lektr. k ra ft
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9. 10. n . 12.
Askainen......................................... _ _ _
j __ __ _ _ i _
Merimasku ................................... — —
Rymättylä ..................................... — — — — — — — __ —
Houtskär......................................... — —■ — — — — — -- — —
Korpo ............................................. — — - — — — -- — — -- — —
Nagu ............................................... 9 1 —■ l 1 — 1 3 971 2 070 23,5 554
Pargas............................................. 4 2 1 l 2 — — 2 15 686 2 189 25,2 875
Kakskerta....................................... — — —: — — — — — — — —
K aarina........................................... — — — — — _ --- __ — — — —
Piikkiö............................................. 1 — i — -- 1 12 873 — 24,4 364
Kuusisto......................................... — — — — -- — — — — —
Paimio............................................. 1 — i __ — -- 1 5 940 — 25,0 363
Sauvo .............................................. 1 — __ l — — -- 1 19 507 — 23,3 364
Karuna ........................................... — — — — — --- — — — — —
K im ito ............................................ 5 2 2 l — — --- 0 37 449 55 G38 *) 24,8 1463
Dragsfjärd...................................... 1 1 — — 2)1 — -- — 1 557 — 22,5 365
Vestanfjärd................................ . 1 — 1 — — --- 1 400 3) 8 000 27,0 327
H itis................................................ — — — — — — --- — — — — —
F in by............................................... 1 1 4)1 592 — 29,4 204
P ern iö ............................................. 4 — 1 ,3 — — --- u) 4 50 262 58 738 6) 24,5 1450
K isko ............................................... 1 — — 1 — — --- 1 42 593 — ')  24,0 360
Suomus j ä r v i ................................... 1 - — 1 — — --- 1 45 762 — 23,6 364
Kiikala ........................................... 1 — — 1 ■— — --- 1 51 826 — 24,6 365
Pertteli ........................................... 1 — — 1 — — 1 36 715 13 403 24 39 364
Kuusjoki......................................... •3 - 1 2 1 - 2 35 247 2 385 24,7 1007
M uurla............................................ 1 — — 1 — — --- 1 17 .380 — 24,5 362
Uskela............................................. 1 — — 1 — Ö)1 45 990 16 164 24,1 357
Angelniemi..................................... — — — — — --- — — — —
Halikko........................................... .3 1 2 .— — --- H 39 593 10 969 23,3 883
M arttila........................................... 1 — — 1 — _ 1 9 259! — 24,4 185
Karinainen....................... ............. 1 — — 1 — — 1 13 597 — 24,2 264
K o sk i............................................... 1 — — 1 — — 1 67 577 — 23,5 364
Tarvasjoki...................................... 1 - 1 — — — 1 29 815 — 23,5 309
Prunkkala....................................... — — — — — — — — — — —
Lieto ............................................... 1 1 — — — 1 15 206! — 24,4 335
M aaria............................................. — — — — — — --- — — — —
Paattinen ....................................... — — — — — — — — — —
Raisio ............................................. — — — — — — --- — — — — —
Naantalin maalaiskunta............... 1 1 — — — --- 1 964 9 700 6) 24,0 264
Rusko ............................................. 1 — — 1 — — — 1 39 740 — 24,0 152
M asku............................................. — —- — — --- — — —
Yahto ............................................. — ..._ — — — — — — —
Nousiainen..................................... 1 1 — m)X — — 745 5 270 25,0 364
Pöytyä ............................................ .3 — — .3 1 — — 77 451! 114 3 23,7 1 056
O ripää............................................. 1 — 1 — — I 18 477 — 23,6 358
Y län e ............................................... 1 — 1 — — i 12 935 — 24,1 268
Honkilahti ..................................... 1 ! — 1 — i — i 30 520 23,5 301
Hinnerjoki ..................................... 1 I — 1 — i 22 245; — 24,0 300
E u ra ................................................ 1 — 1 — i 32 197 22,7 302
Kiukainen....................................... 2 2 u ! l i 74 421 1564 24,2 ! 613
L ap pi............................................... 1 1 — i 15 326 23,84 217
Rauman maalaiskunta.................. — — — —
E urajoki......................................... 2 1 1 I — 12)2 32 192 3 570 24.5 685
L u via ............................................... 1 1 1 26 329 — 23,7 300
Porin maalaiskunta ...................... — — —
Ulvila ........................................... — —
N akkila......................................... 1 1 .... 1 60 849! — 23,6 313
K u llaa ........................................... 1 1 — 1 17195! — 24,6 272
Noormarkku................................. i
Pomarkku.....................................
Ahlainen....................................... ___ — — — —
Merikarvia ................................... j  — 1 _ — i
9  Kahdelle arv. muk. 24. — För tva enl. uppsk. 24. — 2) Myös hevosvoima. — Även hästkraft. — 3) Liki­
main. — Ungefär. — 4) Sähkövoima. — Elektrisk kr. — 5) Yhdessä myöskin sähkövoima. — Vid ett även elektrisk
kr. — 6) Yhdelle arvion mukaan 24. — För ett enl. uppsk. 24. — 7) Arvion mukaan. — Enligt uppskattning. — 8) Myös
sähkövoima. — Även elektr. kraft. — •) Arvion mukaan. — Enligt uppskattning. — 10) Myös hevosvoima - Aven 
hästkraft. —■ lx) Myös höyryvoima. —■ Även ängkraft. — 12) Myös sähkövoima. — Även elektr. kraft.
Taulu N:o 3. (Ja tk .)
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Siikainen......................................... _
Kankaanpää................................... 1 — -- 1 — 1 7 888 — 26,0 230
Honkajoki....................................... — — --- — — — — — — — — —
K a rv ia ............................................. ; ____ __ __ ____ ____ ____ ___ _
Parkano.......................................... — ___ ___ _ ___ _ — __ — __ ____
Jäm ijä rvi........................................ — — _ _ _ __ __ __ ___ __ _ _
Ikaalinen......................................... 9 — 1 1 — .— — *)2 7 066 — 24,5 293
V iljakkala....................................... 1 — --- 1 — — — 1 3 632 — 24,4 172
Hämeenkvrö................................... 1 — — 1 — __ — 1 40176 863 24,5 330
L a v ia ............................................... 1 — --- 1 — .— — 1 5 743 _ 24,7 304
Suodenniemi................................... — — --- — — — — — — — —
Mouhijärvi ..................................... 2 1 --- 1 1 — — 1 22 783 .— 25,0 630
Suoniemi......................................... — — --- — — — — — — — —. —
Karkku ........................................... — — --- — — — — — — — — —
T yrvää............................................. 3 — 3 — — — 3 88 800 — 24,2 948
K iikka ............................................. 1 — --- 1 — — — 1 38 810 .— 22,7 307
Kiikoinen ....................................... 1 — --- 1 — — — 1 19 858 — 24,9 260
Kauvatsa ....................................... 1 — 1 — — — 1 28874 — 24,3 350
Harjavalta ..................................... 1 — --- 1 — ■— — 1 2 046 2 508 22,6 30
Kokem äki....................................... 1 — --- 1 — — — 1 86 031 — 23,99 338
Huittinen ....................................... 2 — --- 2 __ — — 2) 2 138 691 54 778 3) 23,2 709
K ö yliö ............................................. 3 — 1 2 4U — —. 2 28 548 —. 25,6 937
S äk y lä ............................................. 1 — --- 1 — — 1 41 749 — 24,1 303
Vam pula......................................... 1 — -- 1 — — 1 54 534 — 23,78 319
Punkalaidun................................... 3 — --- 3 — — — b) 3 122 248 30 607 23,2 1052
•Alastaro .......................................... 2 — --- 2 1 — — 1 30 354 — 24,9 606
Metsämaa ....................................... 1 — --- 1 — — — 1 32 541 — 23,2 355
Loimaa ........................................... 2 — — 2 — — — 2 79 005 — 23,9 604
M ellilä............................................. 1 — — 1 — — — 1 29 575 __ 22,8 300
Yhteensä — Summa — Total 97 10 10 77 10 — 1 86 2 160 715 324185 ■ — 29 486
Hämeen lääni. —  Tayastehus
Iän.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna .................................. — — _ __ _ _ _ — _ _ __ —
Lahti ............................................... — — — — _ — — — — — — —
M aalaiskunnat — Landskommuner.
Somero............................................ 3 — 1 2 — __ — 3 113 809 9 951 23,4 1091
Somerniemi..................................... 1 — — 1 — — — 1 8 876 — 25,3 362
Tammela......................................... 4 e) l 2 1 — — — 7)4 31 864 19 524 24,5 1059
Jokioinen........................................ 1 Ö) 1 — — — 1 21 563 7 265 24,8 364
Ypäjä ............................................. 1 — 1 — — 1 18 404 — 24,8 208
Humppila ....................................... 1 — 1 __ — — — 1 12 000 17 000 25,0 360
U rja la ............................................. 0 3 1 1 1 — — y) 4 51775 — 24,1 : 15 13
Kylmäkoski ................................... 1 — — 1 — — — 1 18 945 — 22.0 250
Akaa ............................................... 1 — — 1 •— — — 1 22 311 17 543 10) 24,0 364
Kalvola ........................................... 1 — 1 — — — — 1 2 890 — 25,0 360
Sääksmäki ...................................... — — — — — — — — _ __ —
Pälkäne........................................... 1 — — 1 — — — 1 11407 1565 25,0 207
Lempäälä ....................................... — — — — — — — — — — —
V esilahti......................................... — — — — — — — — __ _ — —
Tottijärvi ....................................... — — — — — — — — — — — —
Pirkkala ......................................... — — .— — — — — — _ — — —
Y lö jä rv i........................................... — — — — —. — — — __ — — —
Messukylä....................................... — — — __ — — - — — — —
Kangasala....................................... 1 — 1 — — — — 1 225 1974 n ) 24,0 30
Sahalahti......................................... 1 — — 1 — — — 1 27 039 — 24,7 280
Orivesi............................................. 1 — 1 — — — 1 14 868i — 25,1 250
0  Toisessa turbiini. — Vid ett turbin. — 2) Toisessa myös sähkövoima. —• Vid ett även elektr. kraft. —
3) Toiselle arv. muk. 24.o. — För ett enligt uppsk. 24.o. — 4) Myös hevosv. — Även hästkr. — s) Yhdessä myös vesi­
voima. — Vid ett även vattenkraft. — 6) Suomen Valtio. — Finska Staten. —■ 7) Yhdessä myös sähkövoima.. —• Vid 
ett även elektr. kraft. — 8) Suomen Valtio. — Finska Staten. — lJ) Yhdessä sähkövoima. — Vid ett elektr. kraft. — 
10) Arvion muk. 24. — Enligt uppsk. 24. — n ) Arvion mukaan 24. —■ Enligt uppsk. 24.
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Juupajoki ....................................... _ _ _ _ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____
Teisko ............................................. ------ —
Kuru ............................................... --




J ä m s ä .......... .................................. 4 1 2 1 1 -— 2 11701 — 23,9 756
Längelmäki..................................... 1 — — — — — 5132 — 24,4 166
E rä järv i.......................................... 1 — — — — — 18 476 — 25,6 325
Kuhmoinen..................................... 2 — 1 — — 1 17 712 — 24,3 406
Kuhmalahti ................................... 1 ■— — — — — 9 888 — 25,3 211
Luopioinen..................................... 1 — — — 13 318 5176 25,4 338
Tuulos............................................. 1 1 115 3 — 25,5 260
Hauho............................................. 1 .— •— — — — 29 535 — 23,9 270
T yrväntö......................................... p p p ? p p f ? ? ? ?
H attu la ........................................... —
Hämeenlinnan maalaiskunta....... —
V an aja ............................................. — —
Renko ............................................. 1 — — 1 — — — 1 16 032 — 23,8 288
Janakkala....................................... — —
Loppi............................................... — — — — — — — — — — — ■ —
Hausjärvi .......................................
K ärkölä ........................................... —
Nastola ........................................... 1 1 — — L)1 — .— — 337 1090 23,0 40
Hollola............................................. 1 — 1 — 1 — — — 247 1057 25,0 180
K o sk i............................................... — — -
Lam m i............................................. 1 — — 1 — 1 24 990 — . 23,3 231
Asikkala ......................................... 1 M 1 4 781 — 21,9 142
Padasjoki ....................................... — — -
Yhteensä —■ Summa — Total 41 9 12 20 4 1 1 35 517 097 82 210 — 10 676
Viipurin lääni —  Viborgs iän.
M aalaiskunnat — Landskommuner.
Pyttis ............................................. — _ — — ■— — — _ — —
K v m i............................................... — — — — ------
Sippola ........................................... 2 — 1 1 — — — a)2 12 225 16 956 4) 25,7 660
V ehkalahti...................................... — — — — — — ■— — — — — —
M iehikkälä...................................... — — - — ■— — .— — — — —
V irolahti......................................... 1 — !)n — — — — 1 2 500 — 25,0 150
Säkkijärvi....................................... —
Suursaari......................................... — — — — ■— — •— — — — — —
Tytärsaari ...................................... — — —
Lappee .............................................









: K irv u .............................................. — — — — — — — — — — --- —
Jääski .............................................
A n trea ............................................. — — — — — — — — — — --- —
Viipurin maalaiskunta.................. — - — — — — — — — --- —
Nuijamaa ....................................... — — • — — — ' — .— — — — —
Johannes ......................................... 2 — i 1 1 — — 1 6 255 — 25,6 560
Koivisto ......................................... — — — — — — — — - —
]) Myös hevosvoima. — Även hästkraft. — 2) Ostaa myös maitoa. — Uppköper även mjölk. — 3) Toisessa 
moottori. — Vid ett motor. — 4) Toiselle arv. mukaan 24. — För ett enl. uppsk. 24. — 5) Suomen Valtio. — Finska 
Staten.
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Seiskari ...........................................
Lavansaari.....................................
Kuolema jä rv i .................................. — — — — — — — — _ _ _
Uusikirkko...................................... —
Kivennapa ...................................... -
Muola ............................................. — — — — — _ _ - — — . —
H einjoki.........................................
V alk järv i......................................... — — — — — — — — — — — —
R a u tu .............................................
Sakkola ...........................................
— — — — — — — — — — —
— i
Pyhäjärvi ....................................... — — — .— — — — — — — — —
Räisälä ........................................... 2 — 1 1 1 1 — _ 8 883 5 000 22,7 545
Käkisalmen maalaiskunta............ — — — .— — — — — — — — —1
Kaukola ......................................... — _ — — — __ — — — — — —
Hiitola.............................................
Kurkijoki ....................................... 1 — — 1 — — — 1 14 395 — 25,0 300
Parikkala ....................................... 9 1 8 4)9 — — — 35 745 — 2) 22,1 1874
Jaakkima ....................................... 3 t 2 3 — — — 19 263 — 3) 24,0 413
Sortavalan maalaiskunta.............. 1 — 1 .—. — _ — 1 15 794 — 26.5 304
Uukuniemi...................................... — — — — — — — — — — —





S a lm i...............................................
Impilahti......................................... — —
Yhteensä — Summa — Total 22 — 7 15 14 1 7 116 998 21 956 — 4 833:
Mikkelin lääni. —  S:t Miehels
län.
M aalaiskunnat —• Landskommuner.
Heinolan maalaiskunta ................ _ __ _ _ _ _ _ — — —
S vsm ä............................................. 2 — — 2 — — — 9 88125 36 754 23,1 541
Hartola ........................................... 1 — — — _ — 1 4) ~ 9 481 — 15-2
Luhanka ......................................... ■ — — 1 — _ — 1 2 915 — 27,8 120
Leivonmäki..................................... — — — .— — — — — — — — —
Jo u tsa ............................................. — :— 1 — — — 1 20 891 — 24,3 93
M äntyharju..................................... — — — — — — — — — — —
Ristiina ........................................... — — 1 1 — — —. 2 320 — 21,2 300
Anttola ........................................... ___ — — ___ — — — — _ — — —
Mikkelin maalaiskunta................. ____ _ 1 ___ ___ _ 1 3 224 — 5) 24,0 365
Hirvensalmi ................................... — — _ _ _ __ — — _ — — _
Kangasniemi................................... — l — — — — 1 — 2 784 — 150
Haukivuori...................................... — __ — — — — — — — —
Pieksämäki...................................... 1 _ li — ___ _ 515 — 21,0 365
Virtasalm i....................................... — — .— — — — — —
Jäp p ilä ............................................ — — 1 — 1 — — 8 258 — 24,0 52
Joro inen......................................... 1 — — 1 — — ti) l 21 302 — 21,5 208
J u v a ................................................. — — 1 ____ ___ — 1 10 939 — 7) 24,0 160
Puum ala......................................... — _ _ _ _ _ _ __ __ _ — —
Sulkava ........................................... — — _ _ _ _ — _ — —
Sääm inki......................................... — 1 _ — — 3 670 — 8)24,o 98
Kerim äki......................................... — — i 1 — 2 300 — 24,0 250
Enonkoski....................................... — _ i _ __ — 1 13 731 — 25,7 80
Savonranta ...................................... ____ __ _ _ _ _ _ __ — —
Heinävesi ....................................... — — __ ___ __ _ _ _ — — —
Kangaslampi ........ ......................... — — 1 — 1 — — 4 683 ; --- 24,0 90
Rantasalmi...................................... — — i — , — 1 5 364 1 — 24,8 175
Yhteensä —■ Summa — Total 17 2 2 13 3 2 — 12 188 237 49 019 — 3199
*) Yhdessä myös hevosvoima. — Vid ett även hästkr. — 2) Yhdelle arvion mukaan 24. — För ett enl. upp­
skattning 24. — 3) Yhdelle arvion mukaan 24. — För ett enl. uppskattning 24. — 4) Valm. heravoita 1.317 kg. —• 
Tillverkat 1.317 kg vasslesmör. — 5) Arvion mukaan. — Enligt uppskattning. —•6) Myös sähkövoima. — Även elektr. 
kraft. — 7) Arvion mukaan. — Enligt uppskattning. — 8) Arvion mukaan. — Enligt uppsk.
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12.
Kuopion lääni. —  Kuopio län.
K aupungit —  Städer. 
Kuopio............................................





























































































































































































































































Yhteensä — Summa — Total 70 6 4 60 8 17 3 42 11 8 0  038 21 501 — 10 484
Vaasan lääni. —  Vasa län.
K aupungit — Städer.
Jy vä sk y lä ....................................... — —
M aala iskunnat —• Landskommuner.
Sideby............................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Isojoki ............................................. — — — — ------ — — — — — — ------
Lappfjärd ....................................... ------
Kristinostad landskommun.......... — —
K arijok i..........................................
Närpes............................................. 2 — — 2 ------ — — 2 99 225 — 25,5 602
! övermark .....................................
4) Myös sähkövoima. — Även elektr. kraft. — 2) Toisessa sähkövoima. — Vid ett elektr. kraft, — 3) Ainoast. 
sähkövoima. — Endast elektr. kraft. — 4) Arvion mukaan. — Enligt uppsk. — 5) Yhdelle arv. mukaan 24. — För 
ett enl. uppsk. 24. — 6) Yhdessä sähkövoima. — Vid ett elektr. kraft. — ’ ) Yhdelle arv. muk. 24. — För ett enl. 
uppk. 24. — 8) Myös höyryvoima. — Även ängkraft.
M aatalous v. 1919. — Lanthushâlln ing ä r  1919.
Tabell N:o 3. (F o rts .)33
5
Taulu N:o 3. (Ja tk .)
j
1. 2. 3. 4. 5. 0. 7. 8. 9. 10. n . 12.
Korsnäs...........................................
Teuva ............................................. 1 — — 1 — — — 1 13197 — 24,0 201
Kauhajoki....................................... 1 — — 1 — - — — 1 52 193 33 672 25,4 320
K urikka.......................................... 3 — — 3 — — — 3 71299 — 24,0 885
Jalasjärvi ....................................... 4 — — 4 n  2 — — 2 138 715 — 24,7 1258
Peräseinäjoki................................. 4 — — 4 a)2 — — 2 44 083 — 23,9 117 0
Ilmajoki ......................................... 2 — — 2 — — — 2 128 610 8 792 25,2 612
Seinäjoki......................................... 1 — — 1 — — — 1 16 994 — 25,7 5 298
Y lista ro ........................................... 1 — 1 — — — 1 68 000 .—. 24,06 300
Isokyrö ........................................... 3 1 2 — — a) 3 104 626 — 24,1 937
Vähäkyrö ....................................... 1 — — 1 — — — 1 12 995 — 24,9 302
Laihia ............................................. 1 — — 1 — — — 1 26 590 — 25,1 198







-- — — — — — — — -- — _
R eplot.............................................
K veflaks.........................................
Maksmo........................................... 1 — 1 — — — i 17 283 —- 23,ä 302
V ö rä ................................................ 2 — — 2 — — — 2 79142 — 24,6 404
Nurmo............................................. 1 — — 1 — — — 1 2 539 — 24,6 75
Lapua ............................................. 2 — — 2 — — — 2 65 796 7 915 23,7 595
K auhava......................................... 2 ' — — 2 — — — 2 32 403 — 24,2 468
Ylihärm ä......................................... 3 — 2 1 4) 1 1 — 1 54 660 — 25,1 782
Alahärmä ....................................... 3 — — 3 2 — — 1 17 015 — 24,7 787
Oravais ........................................... 2 — 1 1 — — — 2 18 567 — 23,7 552
Munsala........................................... — — — — — — — — — — — —
Nykarlebv landskommun ............ 2 — — 2 2 — — — 14 562 — 25,7 720
Jeppo ............................................... 2 — — 2 — — — 2 28 960 — 25,3 605
Pedersöre........................................ — — — — — — — — — — — —
Purm o............................................. 3 — — 3 Ö) 1 — — 2 47 790 — 25,3 954
E sse................................................. 1 — 1 — — — 1 1505 — 29,0 137
T erijärv i......................................... 1 — — 1 — — — 1 16 266 — 24,8 243
Kronobv .......................................... 2 — — 2 — i — 1 36 450 — 25,4 661
Larsmo ........................................... — — — — — — — — — — — -
G:la Karleby landskommun . . . . 1 — — 1 — — — 1 25 206 — 25,0 352
Nedervetil....................................... 1 — — 1 — — — 1 36 314 — 24,25 307
U itava.............................................
K ä lv iä .............................................
L o h ta ja ...........................................
Himanka......................................... —
Kannus ........................................... —
Toholampi ..................................... 1 — — 1 — — — 1 27 077 — 24,9 280
Kaustinen.............................. 1 — — 1 — — — 1 3109 — 24,6 127
V ete li............................................... 2 — — 2 — — — 2 32 911 — 24,3 588
Lestijärvi ....................................... — — — — — — — — — — — —
Haisua.............................................





E vijä rv i...........................................
K ortesjärvi..................................... 3 — 3 v) 3 — — — 17 545 — 26,5 906
Lappajärvi..................................... 4 1 3 a) 3 1 — — 6 093 28,1 720
Kuortane......................................... 1 — 1 . — — — 1 13 596 23,9 186
Töysä............................................... — 1 _ — — — — — — — — —
A lavus............................................. 2 — 2 1 — — 1 25 556 — 24,6 456
Virrat ............................................. .2 — — 2 — 1 — 1 9 676 — 23,4 507
*) Toisessa myös höyryvoima ja toisessa myös hevosvoima. — Vid ett även ängkr. och vid ett även hästkr. — 
2) Myös hevosvoima. — Även hästkraft. — 3) Yhdessä sähkövoima. — Vid ett elektr. kraft. — 4) Myös hevosvoima. 
— Även hästkraft. — 5) Myös hevosvoima. — Även hästkraft. — 6) Toisessa myös hevosvoima. — Vid ett även 
hästkr. — 7) Kahdessa myös hevosv. — Vid tva även hästkr. — 8) Yhdessä myös hevosvoima. — Vid ett även hästkr.
34
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Jyväskylän maalaiskunta ............ 1 1 1 115 0 7 483 23,0 150
Toivakka......................................... — — — — — • — — — — — — ■ —
Uurainen......................................... —
Saarijärvi ....................................... 1 — — 1 — — — 1 3 566 — 23,33 46
Pylkönmäki.................................... —
K a rstu la ......................................... 1 — — 1 — — — 1 33 892 — 24,0 104
K iv ijä rv i......................................... —
Pihtipudas ..................................... 4 — — 4 3 1 — — 13 392 — A) 24 1 1 199
V iitasaari........................................ 4 — — 4 1 — 2 15 762 •— 23,9 598
Konginkangas................................ —
Sumiainen....................................... —
Laukaa ........................................... — — — — — — — .— — —
Äänekoski....................................... — — — — — — _ — —
Yhteensä — Summa — Total 83 2 6 75 22 6 2 53 1 506 081 57 862 — 21 835
Oulun lä ä n i.—  Uleäborgs Iän.
Kaupungit — Städer.
K a ja a n i........................................... 1 — — 1 — — — 3)1 1231 — 22,8 300
M aalaiskunnat — Landskommuner.
S ie v i ................................................. 1 1 — — 1 — — 500 — 25,0 300
R autio............................................. _ — — — — — — — — — — _
Ylivieska......................................... 2 1 — 1 — 1 — 1 14 301 — 22,0 545
Alavieska ....................................... 1 — — 1 —■ — — 1 18 047 — 24,2 294
Kalajoki ......................................... 4 — 1 3 4) 2 — — 2 51 703 — 23,0 980
M erijärvi.......................................... — — — — — — — — — — — —
Oulainen......................................... 2 — 1 1 1 — — 1 11353 — 24,4 492
Pyhäjoki......................................... 1 — — 1 — — — 1 6 929 — 24,8 214
Saloinen ......................................... — — — — — — — — — — — —
P attijok i......................................... — — — — — — — __ — — — —
Vihanti ........................................... 1 — — 1 — 1 _ — 6 876 — 24,0 300
Rantsila ......................................... 3 — — 3 — — — 3 73 740 — 23,6 905
P aavola ........................................... 2 — — 2 — — — 2 22 846 — 23,6 604
Revonlahti..................................... 1 — 1 — — — — 1 12 000 — 24,8 365
Siikajoki......................................... 1 — — 1 — — — 1 18 485 — 24,6 300
H ailuoto......................................... 1 — 1 — — — .— 1 2 570 28,0 138
Pvhäjärvi ....................................... 1 — — 1 — — — 1 52 035 — 5) 24,0 365
R eisjärvi......................................... 1 — — 1 — — — 1 4 10 1 — 6) 24,0 200
Haapajärvi..................................... — — — — — — .— — — — — _
N ivala............................................. 1 — — 1 — — — 1 61 777 — 23,6 305
Kärsämäki ..................................... 1 — — 1 — — — 1 31 958 — 7) 24,0 244
Haapavesi....................................... 2 — — 2 1 __ 1 15 495 — 8) 23,1 450
Pulkkila........................................... 2 — — 2 — — 2 48 142 — 22,7 600
Piippola........................................... 1 — — 1 — — — 1 13 453 — 22,0 290
Pyhäntä ......................................... 1 — 1 a) l — — — 21 286 — 24,0 300
K estilä ............................................. 1 — — 1 — — 1 55 363 — 23,1 300
Säräisniemi..................................... 1 — — 1 -- — 1 6 896 - - 24,0 257
Vuolijoki.......................................... 2 — — 2 2 — — — 6 585 — 101 24,0 405
Paltamo ......................................... — —
Kajaanin maalaiskunta ................
Sotkamo ......................................... 1 — 1 — 1 31 860 — 24,0 104
Kuhmoniemi .................................. — — — — — — — — —
Risti jä r v i ......................................... 1 — 1 — — 1 2 068 — 24,1 28
4) Kahdelle arv. muk. 24. — För tvä enl. uppsk. 24. — 2) Sähkövoima. — Elektrisk kraft. — s) Sähkövoima. 
—• Elektrisk kr. — 4) Myös hevosvoima. — Även hästkraft. — 5) Arvion mukaan. — Enligt uppskattning. — 6) Arvion 
mukaan. — Enligt uppskattning. — ')  Arvion mukaan. — Enligt uppskattning. — M Yhdelle arvion mukaan 24. — 
För ett enligt uppskattning 24. — 9) Myös hevosvoima. — Även hästkraft. — 10) Arvion mukaan. — Enligt uppskattning.
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
i
12.
H vrvnsa lm i.............................................
Suomussalmi ......................................... — — — _ — — — _ _ _ _ _
P u o lan k a .................................................. 1 — — 1 — — — 1 4 738 — 24,0 52
U tajärv i .................................................. 5 1 4 4 1 — — 22 482 — x) 24,5 1363
M u h o s ....................................................... 2 — — 2 — — 2 66 912 — 24,4 590
T yrnävä ...................... ........................... 1 — — 1 — — — 1 84 155 87 694 24,0 309
T em m es.................................................... 3 —- 2 1 2)1 — — 2 32 099 — 24,0 900
L u m ijo k i.................................................. 1 — — 1 — — 1 42 271 — •22,0 283
Lim inka .................................................. 1 — — 1 — —- — 1 93 159 18 641 22,0 337
K em p e le .................................................. 1 —. — 1 — — — 1 16 628 — 23,6 349
Oulunsalo ............................................... __ — — — — — — — _ __ __ __
Oulujoki .................................................. — — — — — — — — — — — —
Y lik iim in k i................. ........................... 1 — —■ 1 — — — 1 6 785 — 24,0 343
i K iim in k i.................................................. 1 — — 1 — — — 1 5 217 — 25,8 184
1 Haukipudas ........................................... — — — — — — __ _ — — — —
| l i  ................................................................ 1 — — 1 —_ — — 1 18 025 — 3) 24,0 365
; Kuivaniemi ............................................ 1 — — 1 — 1 — — 5114 — 21,3 268
! Pudasjärvi ............................................. 2 1 _ 1 1 1 _ _ 6 218 _ 23,5 575
-T aiva lko sk i............................................. — — — — —
1 . 2 . 3. 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . l i . 1 2 .
Kuusam o..........................................
Kuolajärvi ....................................... — — — — — — _ _ — — — —
K em ijä rv i......................................... — — ---- — — — — — — — — —
Rovaniemi ....................................... — — ---- — — — ’ — — — — —
Tervola ............................................ ---- — ---- — . — — — — — __ ___
Sim o.................................................. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Kemin maalaiskunta .................... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A latom io .......................................... ---- — — — __ __ __ __ __
K aru n k i............................................ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Y lito rn io ........................................... 1 — ---- 1 — — — 1 3 450 — 25,5 120
Turtola ............................................ 1 — 1 — 4)1 — — — 5 58G — 25,0 240
Kolari ............................................... __ __ __ __ __ __ __ __
Muonioniska ................................... __ — __ __ __ __ __ __ __ __
E nontekiö........................................ __ — --- — _ __ -i _ __ __ __ __
K itt i lä ...............................................
Sodankylä.........................................
— — — — — — — — —
In a ri.................................................. __ __ __ .__ _ __ __ __ __ __ __ __ __
Utsjoki ............................................
Yhteensä — Summa — Total 60 3 8 49 15 5 - 40 10 0 4  433 106 335 - 15 863
\) Yhdelle arvion mukaan 24. — För ett enl. uppsk. 24. — 2) Myös hevosvoima. — Även hästkraft. — 3) Arvion mukaan. —■ Enligt uppsk. — 4) Myös hevosvoima. — Även hästkraft.
a )  Meijerien työntekijät. 
b)  M eijeriernas arbetspersonal.
M iehiä. — M ankön. ■— Hommes.
A lle 15 vuoden. 
Under 15 â r .
Au-dessous de 15 an s .
15 ja  18 vuoden vä lillä  
15—18 âr.
15— 18 ans.
Y li 18 vuoden, 
ö v e r  18 â r.
Au-dessus de 18 ans.
L ä ä n i .




































































































Uudenmaan — N vlands................................ 1 2 1 51 59
Ahvenanmaa — Ä lan d ................................... .— — — — 2 1
Turun ja Porin — Äbo ooh Bjömeborgs.. . — — 1 2 142 79
Hämeen — Tavastehus.................................. — •— — 4 45 30
Viipurin — Viborgs........................................ — — — — 10 12
Mikkelin —  S:t Miohels.................................. —• — — — 24 10
Kuopion — Kuopio........................................ — — 1 1 65 36
Vaasan — V asa ............................................... — 4 — — 77 56
Oulun — Uleaborgs ....................................... 1 — — — 46 31
Yht. —■ Summa — Total 2 4 4 8 462 314
Naisia. — Kvinnkôn. — Femmes. Y h teensä. — Sum m a. —  Total.
Aile 15 vuoden. 
U nder 15 â r . 
Au-dessous de 
15 ans.
15 ja  18 vuo­
den v ä li llä . 
15— 18 i r .  
15— 18 a n s .
Y li 18 vuoden. 
Över 18 àr. 
Au-dessits de 
15 ans.
A lle 15 vuoden. 
U nder 15 á r . 
Au-dessous de 
15 ans.
15 ja  18 vuo­
den v ä li llä . 
15—18 à r. 
15— 18 ans.
Y li 18 vuoden, 











































































































































































































































































3 5 9 2 741 478 5 9 13 12 1203 792
37 Tabell N:o 3. (Forts.)
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